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•g]mf"l"ui'jRi3i:-
DIttECCIOK Y ADMINISTRACION^ 
Zulneta esquina á Neptuno 
H A B A N A . 
Precios de snscripcioa. 
S 12 meses., «21.20 oró 6 I d ™ 11.00 „ 3 I d ™ 6.̂ 0 „ 
Í
ia meses- $15.00 ptf 
6 W 8.00 n 
3 id . 4.00 „ 
Í 12JmeBes.. 114,00 ptff 
8 i d — 8.75 M 
A D M I N I S T R A C I O N 
L>£L 
• 
Por renanoia del Sr. D. J» Iglesias 
Menéndez se ha encargado de la agen-
cia de este periódico en Bolondrón el 
Sr. D. Manuel Qaroía Sánoliez, que 
cobrará laa aasoripeionea deade 1? del 
actual. 
Habana, 5 de ootubre de 1900.—El 
Adminiatrador. José JH? Villaverde. 
De anoche. 
Afairid, octubre 5, 
E L MINISTRO D E E S P A Í Í A 
E N O R I N A 
En el ministerio da Estado so ha reci-
bido un telegrama del ministro da España 
en Pekín, diciendo quo ha decidido aban-
donar aquella capital para trasladarse á 
un punto desde donde pueda comunicarse 
libremente con el gobierno español. 
P I D A L 
Ahora resulta que no hay nadarospec-
to á la dimisión del Presidente del Con-
greso, señor Pidal. 
Los ministeriales dicen quo el señor 
Pidal ha ofrecido apoyar, decididamente, 
al gobierno, por cresr quo la muerte del 
general Martínez Campos impona la unión 
de todos los olementos consemdores. 
C O N S E J O D E MINISTROS 
Ha terminado el Consejo do Ministros y 
son muy pocas las noticias que se tienen 
de BU resultado; pues no se ha facilita-
do nota oficiosa á la prensa. Los Minis-
tros dicen que no han hocho más que 
despachar expedientes administrativos^ y 
añaden que aún no han empozado la dis-
cusión dé los Presupuestos. 
F U G A D O 
El representante do España en Chile 
se ha fugado ilevándosa los fondos do la 
legación. 
C A M B I O S 
Hoy no se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas-
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
Nueva York, octubre 5. 
E L S U E R O 
C O N T R A E L V O M I T O -
Se ha recibido un telegrama do Méjico 
diciendo quo la comisión nombrada por el 
gobierno y la junta do Sanidad do la ca-
pital, nombradas al efecto, han informado 
favorablemente acerca do la eficacia del 
suero contra la fiebre amarilla preparada 
por B é m n m g h i 8 ~ \ ~ \ i cual cual ha 
dado muy buenos resultados en las inocu-
laciones verificadas on Veracruz, donde el 
ochenta y cinco por ciento do los tratados 
se han salvado. 
Brunswick, octubre 5, 
L O S D E M O C R A T A S 
La mayoría que ha logrado la candida-
tura democrática para los puestos oficia-
les en este Estado, en las elecciones veri-
floadas el martes, ha sido de sesenta y 
oinoo mil votos. 
GalveetoD, octubre 5. 
T O D A V I A C A D A V E R E S 
Las cuadrillas que están empleadas en 
limpiar de escombros los edificios quo de-
rrumbó el huracán, aun siguen encon-
trando cadáveres entre las ruinas. 
Londres, octubre 5. 
E F E R V E S C E N C I A 
El corrosponsal de The L o n d o n 
T i m e s en Hong Kong telegrafía que so 
observa una tranquilidad quo denota gra-
vedad grande en las provincias chinas de 
Kwancr-Tung y de Ewang-Si, en el Sur 
de China. 
Londrep, ootabro 5. 
E L P A R L A M E N T O I N G L E ? 
De cuatrocientos treinta y un raiombros 
de la Cámara de los Comunas quo se sabe 
han sido elegidos, dosciontos novonta y 
cuatro son ministeriales. 
París octubre 5. 
L A S E X I G E N C I A S 
D E F RA NO I A E N 0B1NA 
La nota diplomática pasada por el go-
bierno francés respecto á China, propone, 
además de lo telegrafiado anteriormente, 
el castigo do los principales culpables en 
los atentados contra los extranjsrcs, los 
cuales deberán ser designados corno tales 
por los repressntantes diplomáticos de las 
potencias en China. Asi mismo pide que 
se mantenga una línea pomarjonto de co-
municación con Pekín» 
Berlín, octnbre 5. 
R U S I A Y A L E M A N I A 
Husla ha dado su conformidad con lo 
propuesto por Alemania en su segunda 
D E M O O R A T I O 
IN 
Washington, octubre 5, 
Y U N - L U 
Ha quedado sin efecto la orden del Em-
perador chino nombrando como uno de 
los comisionados para negociar la paz en 
China á Yun-Lu, antiguo ministro do la 
Guerra, y al cual co culpa de complicidad 
en los ataques contra los extranjeros, 
Manila, octubre 5. 
M U E R T O S D E H A M B R E 
Cinco americanos quí estaban presos en 
poder de los "ñüpinos y lograron escapar-
se, perecieron de hambre y privaciones 
en las montañas cerca de la Laguna de 
Bay. > 
UMTEDSTATES 
ASSOCIATED PUESS SERVICE. 
Neio Yorki Oetober 5th. 
A B O U T T H E Y E L L O W 
F E V B R S E R U M 
New York, Oot. 5th.—A diapatoh 
from México aaya that the commiasion 
appointed by the Mexioaa Govern-
naent and the Board of Health ap-
riointed for the parpóse have reported 
favorablyoa .Bell^nzaghi8, Yellow Fev-
er Serum aa h.aving been qaite aao-
cessfal. The Report saya that eighty-
tive per cent of the cases tried lo 
Veracraz were aaved. 
M A J O R I T Y 
G E O R G I A G5,00o 
Brunswick, Georgia, O^t. 5th.—The 
Demooratic Majority in the State 
eleotiona whioh took place last Tnea-
day amounts ta sixty five thousand 
votes. 
8 T I L L F I N D I N G 0 O R P 8 E 3 
A T G A L V E S T O N 
Galveaton, Tex., Oct, 5th.—^The par-
ties who are at work on the debris 
from aevoral baildinga whioh were 
wrecked daring the last hurrícaoe 
are etill findiag corpses. 
Ü N R E 8 T I N S O U T H E R N 
O H I N A 
London, England, Oct. 5th.—The 
London Tmes, oorreapondent in Hong-
Kong wires that there ís felt grave 
nnreat ín the Chínese Provincea of 
Kwang-Tang and Kwang-3i. 
T H E B R I T I 3 H C 0 M M 0 N B R 8 
Londoo, Oat. 5th.—Poar hnadred 
and tbirty one British Oommonera 
have been already eleoted. Of theae 
two hundred and ninety-foar are 
Miniaterialiats. 
T H E F R E N O H N O T E ON C H I N A 
París, Franco, Oct. 5th.—The 
French Dipiomatio Note regarding 
China mentioned before also proposes 
the pnaishment of the principal 
culprits after they have been design-
ated by the Representatives of the 
Powera. Ifc aeka alao for the mainten-
ance of a líne of coinmuaícatíon 
between Pekin and the sea. 
R Ü 8 B I A A 8 8 E N T B D 
Borlin, Germany, Oot. 5th.—Ruaaia 
has aaaented to Germ&ay'a second 
Diplomatio Note on China. 
YÜNQ-LU'S A P P O I N T B M B N T 
O O U N T E R M A N D E D . 
Waahington, Oct. 5th.—The order 
appointing Yung-Lu, the former Min-
iaterof War as one of the Chineae 
Peaoe Commisaioners, aa wired on the 
Ist. has been coaatennanded. 
A M E R I C A N 8 D I B D I N 
T H E M O U N T A I N S 
Manila, Oct. 5th.—Five Americana 
have died in the mountaias near L a -
gaña De Bay, after esoapinig from the 
Filipinos handa. 
The new Spanish Cónsul for Cuba 
has arríved. 
Many diatinguiahei mambara of the 
Spaniah Coloay waat to meat the 
French Mail Steamec LaNavarre, wko 
bronght the Cansal oa board, ia a tug 
ohartered by the Spanish Club. 
The DiáiBio DE LA MARINA heartily 
and reapectfally preaeata ifis oomplim-
ents and weloomea Sr. Tarroja. We 
sinoerely offer to the CoasaiarRapres-
eatative of oar Couafiry, our hamble 
oooperation, with tha same goodwill 
and with the sama oordiatily thac wa 
did offer our servios to Sr. Sagrado on 
liís corning to this laland a little oyer 
a year ago, 
To-day, fortuoately tha circaaa-
tances are not so difñcalt as they 
were at the change of fljg in Caba. 
Time that softens every thiag, the 
oonmuu sence of the mayority of cab-
ana, and the coolneaa and aelf reatraia 
showa by Spaaish reaidenta hore have 
wipped away, qaioker than it might 
hava beea expeoted aad almoat eatir-
ily the bitternegs and hata created ia 
Oaba by several yeara of stragglea, at 
horae. 
Nevertheleaa, as from tha aahea of 
the extiügaished flra a few sparks 
come oat now and tham, aad as tha 
fatare of tha Islaad ¡a atill uakaowa, 
the Spaaiah Government haa actei 
very Wisely in sendiag aa her repras-
eatative la Caba, suoh a disfciogaishai 
meraber of her Diplomatio Body, aad 
of aaoh fiem character aad so wall 
aoqaainted with American paople and 
its waya aa Sr. Torreja is. 
Oar hearty welooma to the new 
Spaaish Ooasal General ia Caba to 
whom we deaíre all aorta of good luck 
in order that from his high poaitioa 
he might not oaly preserva but 
sftrengthen the naioa that to-day 
fortaaately reiags amoagtha membara 
of the Spanish Coloay di" tha Islaad. 
A f imtaniiento de la Habana, 
Cuota por alquiler de terrenos 
de v ía públ ica . 
2? trimestre de 1900 á 1901. 
Expedidos los recibos corroapoudientos 
al trimestre expresado por "Alquiler de 
vía pública" que ocupan puestos y kioscos 
en portales y plazas, se hace saber á los 
contribuyentes por eso concepto que queda 
abierto el cobro desde esta fecha. 
La cobranza so realizará todos los días 
hábiles, de diez de la mañana á troa do la 
tarde, en la Oficina de Recaudación, sita 
en la planta baja de la Casa Capitular, 
entrada por Mercaderes, y sin recargo al-
guno hasta el día 2 de noviembre p-óxlmo; 
transcurrido dicho plazo se procederá á la 
cobranza por la vía de apremio con arre-
glo á lo que determina la instrucción de 15 
de mayo de 1885, 
Habana, octubre 5 de 1900.—El Alcalde, 
Alejandro Uodriijues. 
e 1489 3 5 
Departamento de ü g r i c n l t o do IGB 
E . ü . de América. 
Estación Central de la Ssocion de las 
intuías y S. Amlrica. 
Obnemoione» del 4 al 5 da Octnbre de 1900 
100 BI café H. P. Rico $20 
200 sj id. cte. Costa Rica.. $17,50 
20 pivino tinto Abolló.. . $45.50 
30 pi id. R. Bosch $46 
100 pi id. El Sol $é5 
25 P2 vino Samá $46 
100 4? py vino navarro El Sol $52 los 
50 4̂ id. Navarro La Pri-
mavera $52 loa 
20 4/ P2 vino extra Cepa 
de Navarra $15 
25 pivino Estrella $46 
50 4̂  p̂  vino nasrarro $52 loa 
25 4; p[ id. Alella $50 loa 
30 ci sidra El Hórreo $4 
4 estuches pasta Oner... $15 
20 calatas manteca Cuba-
na $13 
10 0^2 id. id $13i 
50 jamones Caldelas $37 



















T A P O R E S D B T R A V E S I A 
Oct. 
Horas 
7i p m.. 


























Temperatura m&ilma á la eosnbra al airo Hbre-
Uom mínima Idjm ídem 22? 
Lluvia calda en laa 21 horas 0'8 mim 
OaSRRVACIONSiS 
del dia 5 do Oatnbre de 1800 á las 8 ni m. d«l 





St. Lóala.. . 
C. Ohrísti.. 










































































Í 6 4 
ü'8 
S E E B F B R A N 
6 Bffascotte: Tampa 7 Key Weit 
8 Oiivetto: Cayo Hueso y Tampa, 
8 Lañenbnrg: Mobiia. 
8 Vigilancia: New York. 
9 Seguranza: Veracrnz, 
10 IVíexico; New York. 
10 Oaditano: Liverpool. 
]ü Saturnina: Santander. 
10 Frí: Halifax. 
14 Cayo Largo: Amberce. 
14 L a Navarre: Veracrnz. 
15 León X I I I : Cádiz y eso. 
15 Ardanrose: Mobila. 
15 Orlzaba: New York, 
16 Yucatán: Progreso y Veraoroí. 
17 Loonora: Liverpool y eso. 
S A L D R A N 
6 Habana: N. York. 
6 Mascotto: Cayo Hueso y Tampa. 
G Reina Maria Cristina: Veraonu. 
8 Olivette: Tampa y Cajo Hueso. 
9 Vigilancia: Voraorua. 
9 Segnranca: New York, 
13 México: New York. 
15 L a Navarro: Cornña y eso. 
16 Orizaba: Veracrnz y eae. 

















V A P O R E S C O S T E R O S 
S E E S P E S A N 
Oct. 7 Joiéfita: enBataband, procedente de Cu-
ba y escalas. 
,„ H Reina de los Angeles, en Batabsnó pro-
prooadente da Cuba y eso. 
S A L D R A N 
Oct, 11 Josefíta: de Batabanó para Ciec/uegfoa, 
jlllo y 
nota reepocto á China telegrafiada anocho. ( lntelectual,\ 
Nueva York, Octubre 5. 
tre& tarde. 
Oantaaea, á $1,78. 
Dasouento papel oooieroi»!, 6') Air. de 
5 á 5.3 [4 por ciento. 
Carabloa aobre Londro*, (50 djr., ban-
quaroe,. á 4.81 .̂ 
Cambio aobre Paría 60 dir., banquercsi, á 
5 francos 20f. 
Idem sobre Hambargo, 60 dfv., banque-
ros, á 94,3 [10. 
Bonos registrados de Ies Estado» Unidles, 
t por ciento, á 115.3i4 ex-interés. 
Oentrífagas, n. 10, pol. üd, aotto y Sote 
en plaza á 3.1[16 0. 
Oeatrífagas en plaaa, á 4,3^ o, 
Masoabado, en plaza, á 4.1(4 o. 
Asiñoar de miel, en plaza, á 4. 0. 
El morcado de azúcar crudo, fácil. 
Mant jaa del Oeste, en tercerolas, é 
$13.75. 
Fa^na patent Minnesota, á 81.60. 
LonAves, Octubre 5. 
AAüoar do remolaoba, ft entregar en 30 
Alaa, á 10 s. 
A.Báoar ceatrífQ£a, pol. 93, fi 13 3 
Masoabado, á 11 s. 3 d. 
Consolidados, & 98,9^. 
Dasouento, Banoo Inglaterra, 4 por 100. 
Oaatro por 100 español, á 70h 
París, Octubre 5 
Sonta 3 por ciento, 100 francos 7i cén-
timos. 
{Qnedajyrohibida la reproducción de 
Jos telegramas que antecedenrcon arrollo 
ai articulo 31 de la Ley de Propiedad 
E S T A M O S 
E N F A D A D O S 
porque ningún periódico nos ha aludido l l a m á n d o n o s "simpáticos"' 
"pundonorosos", incansables", "generosos", respetables", graciosos" ó 
"discretos"; pero tenemos la sat i s facc ión de haber vendido muchos 
muebles en virtud de nuestros anuncios "estrafalarios" y "descarados", 
como tuvo á bien decir una apreciable señorita . E l secreto, sin em-
bargo, está en Ja calidad y baratura de las mercancías que vendemos. 
CHAMPIÜI, PASCDIL & WEBS. 
U N I C O S A G E N T E S D E LiA. M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
"ÜNDERWOOD" 
Importadores de Muebles en general. 
Obrapía 55 y 57, esquina á Compostela. Edificio V I E T A 
«ES AXWI IJUS UÍ' 3̂ 3* ¡̂J1 ÍR̂ CB 3LÍ 
• U77 
1. M Me l Mlm 
Many persotifl i o Ha vana among 
the Onban people as wall aa among 
the Atnerioaa people vrill feel a deep 
personal loas in the death of Mr. Lloyd 
Mo K . Garrisoa of New York Oity, 
who died at Lenox, Mass. on Thnrsday 
afternoon. 
Mr, Garrison oame to Havana Sept. 
1898 with the American Evaouation 
üoramissioa as the Assooiate of Hon. 
üharlea W. Gonld and Mr. Brnest L . 
Oonant. Daring his residenoe in H a -
vana, his genial manner, his warmth 
of heart and hia etrength of character 
endeared him greatly to all the people 
with whom he oame in oontaet, and in 
the short time he roaided here, many 
Onban people oame to feel for him aa 
affeotionate regard. 
He retnmed to New York ín Dae-
ember, 1898. 
He alwaya retained a warm intereat 
in Oaban affaira and a deep regard 
for his numeroua frieada in Havana. 
He had been ill for several weeka of 
typhoid fever and it waa believed 
that he had reoovered, bot today, Mr. 
Oonant, for many yeara hia intímate 
friond reoeivéd notice of hia death, by 
cable. 
mm m um STORE 
Mía ta 
Salvador Sabi Propietor. 
No. 63 Teniente Rey St. 63. 
659 Teleplione 6 5 9 
Having come to the knowledge of 
the owner of this wellknown Houae 
the large conanmption and wonderfnl 
snooess cbtainedin Paria byXhefamona 
pastea so oalled "Croissant and Brio-
c7a',u8edwith chocolate, Sherry,or any 
food of similar cháraoter, and always 
anxlons to please the pnblio and cona-
tantly endeavoring tn flatter the ntiyn-
berleaa whiraa of the most edhcaf ed 
consnmers' fino taste, he etarted the 
manofaotore of aame without flíncking 
at the obataolea and fearlesa of restric-
tions of any kind; trnating that with 
asidona and steady work and with 
a oarefnl selection of the proper ma-
terials, they woold be given an equal 
or may be aaperior taste to thoae made 
in the French capital. 
And in faot, hia hopea have not been 
gronndleaa, becanae commenoing me-
rely as a trial to investígate of its 
fine qnalitiea, he aent hia pastes to 
distinguiahed peraonalities of the 
French Oolony, to know their opi-
nión, and all of thera without excep-
tion. have declared that the pastes 
are ádmirably well prepared. 
Kow this being so and being well 
aware that nothing nnhealthy ñor 
toogh will be cffered to the pnblíc, 
bnt on the contrary a delícíona paste 
which will be alao very agreeabie to 
the Americana reaiding in Havana, he 
haa decided to place them in the 
market on when they will 
be already oonfectionated aince 6 
o'oloh A. M. It being w&ll nnderstood 
that this Honae will endeavor to 
deliver them to the bornes of thoae 
persona or familiea who by reason of 
the diatanoe might be pleaaed to be 
thna aerved. 
As yon will notice the object of this 
Honse is to go ahead showing that 
as mnch as by ita well gained fame as 
by tbe freah improvements daily raade 
the best Bakery of Havana is 
A d u a n a de Xa 2 
Tarifa de intérpretes aprobada en 5 de enero 
de 1899 cotí el carácter de provisiona 
hasta nueva orden: 
Por traducción de un manifiesto de 
ana á25 lineas --• $3 50 
Por idem idom do 2G á 50 ídem.. . 0 
Por idom ídem do 25 á 200 idem.. 11 
cuyos derechos se pagarán en oro ameri-
cano. 
Habana, enero 6 da 1899.—El adminís-
rador, Tasker H. Bliss. 
ASPECTO DE Lá PliZA 
Octubre 5 de 1900, 
AZÚCARES. — E l mercado sigue quieto y 
sin variación en los procioa. 
Cotlzam )8 nominalrnenta: 
Centriíaaraa, pol. 93i9i, SI>\S á 8,3[4 rs. 
pol. 95i96, de 9 á 9.1t4 ra. arroba. 
TABACO — E l mercado sigue en laa mis-
mas condickmea anteriormonto avisadas, y 
sin variación loa precios. 
CAMBIOS —Continúa la plaza con esca-
sez de papel y demanda encalmada, habien-
do teútdo una pequeña baja las cotizacio-
l'íioa de laa letras sobre Londres. 
Cotizamos: 
Londres, 60 div IQf á 20̂  por 100 P. 
3 d[V. . . . . .2( )J á 2U por 110 P. 
París, 3 div (;| á 7 por 100 P. 
España sr plaza y can-
tidad, 8 d[V 17* á 17i por 100 D 
Hamburgo, 3 d(V 5J á 54 por 100 P. 
E . Unidos, 3 dp 10i á 10| por 100 P. 
MONBDAS BZXKANJBaAS. — Sa cotizan 
hoy como elgae: 
Oro amadoano..„,HKa 9| á 9S-
Oroenbaoks 9| á 9í 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 
Idem idem, antigua.. 50 á 5,1 
Idem amarlcana sin a-
gajero g| * 95 par 100 P 
VALORKS.—Muy quieta hoy la Bolsa, on 
la que tampoco se ha efectuado, venta al-
guna que sepamos. 
Casilda, Tunas, Júoaio, Manzan 
Cuba. T*ífc 
. . 18 Beina do loa Angeles, de Raíabsaó par» 
Cienfuegos, Casilda, Tunas, Júoaro,Maa-
sanillo y Cuba. 
A L A V A , do la Habana, loa miéroole» á las 6 de 
la tarde para Sagua y Caibarién, regresando los In-
nea.—Se despaona á oordo'—Viada de Zaluet». 
O UADIANA, do la Habana loa s&bados 4 laa 6 de 
la tarde para £ ío dal Medio, üimaa, Arroyos, L a 
F6 y Gnailano.—80 descacha i bordo. 
TFSySRTO D B LtA H A B A N A 
Entradas de travesía 
Día 4: 
De Panzneola en 5 dias gol. am. Olive, cap. Spal-
ding, trip. S, tona. 172, con madera, á M, Ct, 
Jiménez, 
Dia 6: 
— P t o , Cortes en 3J dias yip, alemán Sénior, ca-
pitán Steinord, trip, 18, tons, 976, con ganado, 
6 L , V. Plocé, 
ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según pora*-
uoros ííue se facilitan on U asa» ooüsisBaUsf». 
BTOTA.—La oarga deflt{ne,«l& á paertos doriíi* ao 
toea el vapor, será trasbordada ea ilAiabuíx» * **> 
•1 Havre. £ oouTenisnoia de la ^«uprce^. 
£st« vapov, aifiU aui'fft crd(>n, va aiííuiis puta-
¡«roí. 
La» carga se recibe por «1 niit»U& de Oabalioffsi. 
L a c&jrreepondeaoiA solo ss» pacilbs po¡r in bisel-
tíaf»t,s\6A d« Como*. 
ADV3SKTCN02A ISÍFOBTAK^ÍS. 
Xsta Knptosa pone & la dlsposieiún d« los soBc-
SM cargadores sus vapores p&ia recibir c&rg» tu 
tao ó más puerioc de la costa Koit» r Sur da la 
Isla de Cuba, siempre que la carga qu« te ofresca 
sea suüolente para ameritar la escala. Dicba oarga 
M admite pura B A V K » y HAMBÜb UO * i xssx-
blén para cualquier otro panto, can tr&sbordo en 
Hfma 6 Hamburgo & oonvenlenol» As- la Scr^r^ív. 
Puré máa puriasnorea d{?ig{7«$ & m» w»nai£«bíft" 
nwt 
o 876 156-1 J » 
VAPORES CORREOS 
A N T E S D E 
ANTONIO WPE2 Y C? 
B L V A P O R 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
capitán Fernandez 
saldrS para 
V e r a c r u z d i r e c t o 
do la tarda llevan el 6 de Oct ubre á las cuatro 
do ta eorrespondonaia pública. 
Admite carga T pasajeros para dicho puerto. 
Loa billetes do p&saje, solo serán expedidos 
hasta laa doce del dia de salida. 
Las pdlis&a da carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 5. 
NOTA.—Bsta Compañía tiene abierta una pÓU' 
ia flotante, asf para esta línea como para todas i aa 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los e-
fectos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el artículo 11 del Reglamoato de pasajes y 
del órden y rógimen interior de los vapores de esta 
Compañía, el ctual dice «st: 
•Loa pasajeros debotán escribir sobre los bultos 
do su equipaje, su nombre y el puerto de su dasti» 
no y con todas sus letras ycon la mayor claridad. 
L a Compañía nosimitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellido de su dtsaEo, asf como el del puerto de 
destino. 
De más pormenores impondrá su oonsienatarlo. 
H. Calvo, Ofloios n. 28 
NOTE:—To those Saloons, Eestaa-
rants and Hotels that by their especial 
conditiona of comfort and loxary are 
better saited to recei^e the traveliers 
who havo viaited the Cerebrum of the 
World, we recommend with renewed 
insistaace the ase of tke said pasten, 
feelingsare that in this way they will 
nndoabtly meet to perfeotion the del* 
ioate taste of their oonsamers, 
por 100 P 
por 100 P 
por 100 V 
por 100 V 
iteiidas de traveafó 
Día 4: 
Para Veracruz vap, francés L a Navarre, cap, Per-
drigeos. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
E n el vap. francés L A N A V A R E E : 
De Saint Nazaire y escalas: 
Srea, Francisco E . L igero—Beaumont—M. 
Garder—Emilio Grovc—Sra. Arozfirena—P. Eohe-
g^yecs—Srta. Fader— Margarita Martinez~Fran-
quis—J, M. Torreja—Antonio Huerta—Sr. Fer-
nandez Alvarez y fümilia—Luda Pérez—Bernardo 
Saldoguez—Sr. Arozarena y eefiora—Felipe Rome-
ro y señora—Sr, Maguy y señora—A, ScLwendener 
—N. de Megay—8, Jaralhe—B. Nani y señora 
Evaristo Ruiz—Ramón Nava—Matilde Rsmos — 
Fernando Noceda-Pedro Alvares—Joan F . Lase-
na—Magdalena Chshooapar—Adolfo Velarde—Al-
varo Dlaa—Maria Covadonga—Máximo Castillo— 
Anlceta Bilbao—Felicia Olabuernaga—Aurelio Ve-
larde—Pedro Diar—José García—Trinidad Her-
nández v familia—Domingo Sanjurjo—'Jristina Ho-
guera—Cefeiino Alonsc—José Méndez—534 de ter-
cera, 
S A L I E R O N 
E n el vap. francés L A N A V A R R E , 
Para Voracrus; 
Sres. Florentino Arena—Mario Valdés—Eipldlo 
Rodií^uez—Guadalupe Gnevans^-José Sánchez— 
Juan Siró—Jr, Bernhard, 
Beta Compañía no responda ¿ol retraso ó extra-
vio que sufran los bultos de carga quo no lleven 
estampados con toda claridad el destino y marcas 
de las mercancías, ni tampoco de las Teolama&lo -
oes qoo ae hagan, por mal $nvMe y falta de preda-
ta oa los tt^aom. 
« 1502 I 78-10 
iSHIP COHFAK 
LINEA DE WARD 
Servioio regular de vapores conreos axassiaeno 
tnire los pnertoa «igaisntss: 
Hueva Y o r i OioslB.éáO* 
Eabfcna 







Entrojas de cabotaje 
Día 5: 
De Caibarien gol. Marta Ceferino, pat. Perrer, coa 
maderas. 
De»pacltacl«s de cabotaje 
Dio 5 
Para Baños gol, Josefa, pat. Gil. 
San Cayetano gol, Ramona, pat. Bisbal. 
Arroyos gol. 2 Hermanas, pat. Pomar. 
Cárdenas gol. Niña, pat. Linrooa. 
S. Morena gol. Isla de Cuba, pat, Ensefiat, 
C o t i s i e i é n oficial é e k Bj priyada 
Billstes del Bañes ispafíd d@ h Isla 
de Cuba: 6$ á 6g valor. 
PLáTA ESPADOLA: 821 á 821 psp 1Q0 
BnQues que hm abierta refflstr» 
Dia 5: 
Para Canarias berg. ê p. Lorenfo, cap. Casanova, 
per Romagosa y op-
Stem-
Baqn ŝ despachare 
Dia 5: 
Para Pto, Cortés vap, alemán Sénior^ cap, 
wortz, por L . V, Piacé. 
En lastre. 
Veracruz;! y escalas vap. ffancés L a Navarre, 




FONDOS P D B L I 0 O 3 . 
Obligaciones A yuntamtento 1? 
hipotosa.. .H. íCd} 
Obligaciones Hipotecarias del 
A>imtamiento....a...,..a,e ICO} 
BUkíos Hipotecarioa de la íAi© 
da O x i b a . . . R . a . 5 0 
A C C I O N E S . 
Banco Ulapaflo! de IA Islft ñ i 
Banoo A . ; . ' . . . . . 
Bacoo del Comercio. . . . . . . . .n 
Compañía de Perrooftrrlles UnJ 
dos de la Habana y Almace-
nes de Regla {Limitada}... , 
dmpafiía de Caminos de His-
nro de Cárdenas y JúcaroM 
Compañía de Caminos de Hia-
rrro de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Femoav-rü áel 
Oeoto . . . . . . . . . . . . 
Oo" ünbsna Oeniral RaUirfty 
Limitad-—Preieridfes.... 
Idem Iñata acclons». 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas. , . ,»« .„ ,» . .r? 
Boncs de la Compañía Caba-
na de Gas , 
Compañía de Gas Hispsno-A-
msrioana Consolidada....n^ 
Bonos Hipotecarios de la Cotu-
pañía fio Gas Consolidada^. 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gas Consolidado...e 
Bed Teilñlúaían de la Habana 
Compañía do Almacene» da 
Hafloadadoa.,,.,» 
Bmpreea do Fomento y Navs-
gaoióndel B a r . . . . . . M 
Compañía de Almaoenea de De 
V&iliú de la Habana 
lpot( 
VIU 
Nueva Fábrica de Hielo 
Seftnería da Asúcar de Oásde-
BMk 
A c c i o n e s . . . . . „ . . . . a . . . . . . . . . 
ObHgaolenos. Serla A . 
Obligaciones. Serle B . . . . . . . . . 
Compañía da Almacenas de 
Santa Catalina 
Compañía Lonja de. Víveres.» 
Ferrocarril de Gibara á Holgain 
Aooionea.. , , , . , . , , . , 
Obligaciones 100 
ferrocarril de San Cayetano 
á Vifialos.—Acciones....... 
Obligaciones . . . . . . . . . . . . . o . . 
















Obligaciones Hi eoariag de 



























Bagues con registro abierte 
Para Canarias bea, esp. Triunfo, cap. Sosvllla, por 
Galban y cp. 
—-Veraonu vap, esp. Reina María Cristina, cap 
Casquero, por M. Calvo. 
N, Tíork vap. am. Havana, Jcap. Stevens, por 
Kaldo y cp. 
Tampa via C, Hueso, vap. am. Masootta, oap, 
Whito, por Lawton Childs y cp. 
Vapores de travesía. 
8t,M%s de Nieva York para la Uabaoa y puertos 
de México los miéccoles á laa tres de la tarde y pa-
ra la Habana todoo los libados £ la ana d« la 
tuda. 
Salidas de la Eab»};» para Síaeta York todos loi 
martes y sábafio* £ la una de la tarde como signe: 
í l A V AN A • • • • • • • m i a i i B i t 
SEQÜRANCA 
M E X I C O . . . . . . 
Y D C A T A N . . . . 
HAVANA 
V I G I L A N C I A . 
M E X I C O 
ORINABA 









Lunes á Salidas para Proctreeo v VarKjjas iot 
las cuatro de la tarde, como tlgue: 
V I G I L A N C I A . . . . . . . . . . . . Octubre 







PASAJES.—Estos hermosos vapores que ade-
más de la seguridad que brindan i los viajeros 
bacán sus viajes en 84 horas. 
Se avisa á los señores pasajeros que para evitar 
cuarentena en New York se provean do un oartifl-
eado da aclimatación del Dr. Glounan en Empe-
drado 80, 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a oorrespondenola 
se admitirá únicamente en la administración ge-
ueral de oonaos. 
CARGA.—La sarga se recibo en ol muelle de 
Caballería solsmente el dia antea de ia fecha de la 
sslida y se admite ca/ga para Inglatorsa, Hambur-
go, Bromen, Amsterdam, Rottordau, Havre y Am-
bores; Buenos Aires. Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro con conocimientos direotcs. 
VLETBS,—Para fletes diríjanse ai Sr. D, Louls 
V. Placó. Cuba 76 y 78. E l flete de la oa«ga para 
puertos de Májico será pagado por adelantado en 
mocada americana 6 su equivalente, 
Para más pormenores dirigirte i sns eooeigaa-
limi 
SSALDO S Co. 
c9«« 156-1 Jl 
Vapores costeros. 








L O N J A D E V 1 V E R S S 
Ventas efectuadas el dia 4 
Almacén: 
20 tls. manteca Abeja $10.25 qtl. 
150 ci bacalao $8.25 una 
80 ci 4̂ id. id $8 una 
15 oj (fuese Patagráa $13 qtl. 
'¿OQ gfs. ginebra Cascabel., $5,CQ uno 
MSSÍ r s p i a r a y i j a i KÍHÜÍB 
Os HAMBÜBGO el 28 do cada mea, para UJHA-
BANA coa «íoala an PUERTO R I C O 
L a Hmpreaa admite igualmente carga para Ma-
tosas. Cárdenas, Cleníuegos, Santiago de Cuba y 
otialaaier otro puerto do la costa Norte y Sur d«» ia 
Isla ae Cuba, slompre quo haya la carga suficiente 
para ameritar la escala. 
También ao recibe carga C O K CONOOIM1BW-
TOS D I R E C T O S para la Isla de Cuba de loa 
principales puertos de Europa entre otros de Ame-
Serdam, Amboroe, Blmlaghan, Bordean», Br»-
» a n , Cherbourg, Oopenhagen, Qénova, Grimsby, 
aSeaohester, Londres, Ñápeles, Southampton, Ro-
tierdam y Plymouth, debiendo loa cargadores dirl-
gj.¥ea & Ib» agontes de la Compañía •& dtobos pas-
tos pa?a mi» pormsnoys*. 
F A E A E L M A Y E S Y M A M B U B U O 
aoa escalas eventuales ra COLON y ST. THO-
MA8, Baldr£ sobre el día 30 de Septiembre de 1900 
el vapo? correo alsm&z, de 2673 toneladas 
L. ARIA 
ANTES 
Emprósa de Fcaiento y NavegaciSii ael Sur 
VAPOR P E G U E R O " 
Saldrá de Batabanó todos los jueves em-
pezando desde el 23 del corriente mes de 
agosto á las 6 de la tardo para Coloma, 
Punta de Carias, Bailén y Cortés, llevando 
carga y pasajeros. 
Ketornará dé Cortés á las 8 de la maña-
na todos loa domingos por iguales puertos 
para llegar á Batabanó los lunes al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para cata. 
Goletas "Aguila" y ' Voluntario4' 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pinar\del Rio, San Luis ¡San 
Juan y Martinee, Luis Laso, Ouanes, La 
Catalina, Martinas, Teneria, Paso Beal y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios que fijan para los va»nree 
las tarifas expuestas al público en loa Al-
macenes de la Compañía sobre los fletes de 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de los va-
pores citadog. 
Para informes diríjanse al Escritorio de 
la Empresa, Oflcioa 28, (Altos) 
Cta. 1456 1 O 
[IPRESA BE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
A V I L E S 
capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todos loa miércoles 
á las 2 de la tarde para loi do 
Beolbe carga los lunes y martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro n. ft. 
capitán LOOPT 
Admita «arga para los sitados puertos y tambtóa 
transbordos con conocimientos directos para aa 
g/an nAmero de BOROPA, AÍ$ÍÍRIO|L ¿fci fcüJR, 5 caballo M carga; 
Se recibe carga con conocimientos direc-
tos, para Quemados de Güines, á los si-
guientes tipos de fletes en oro español cada 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
E Z Y C O M P . 
Saldrán todos ios jueves, alternando, de Batabanó para Santlsgo de Cuba, lo» va*, 
ores R U I N A D S L O S ANGJ-HLBS y J O S B F I T A haciendo escalas ei OIBUT-
F U E G O S , C A S I L D A 9 TU.NAB, JUUARO, B A H T i OBUS D E L ¡BilB j MA-
NZANILLO. 
Seolben pasajeros y carga para todos los puertos Indleadoi. 
Si próximo Jueves saldrá el vapor 
H E i m A D E ! X iOS - A U Q - E L E B 
después de 1» llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
S E D E S P A C H A E N 
S A N I Q M A C I O N U M E R O 
o i m i 7«-l O 
BALAUCE del BAUCO ESPAÑOL déla ISLA DE CUBA 
EN 29 DE SEPTIEMBRE LE ISOO-
»ÍLJLLj| 
A C T I V O 
TO 
Piata . . 
CAJA J B ™ " * . 
Billetes plata 
Fondos disponibles en poder de Comisionados 
C A R T E R A : 
3,000 acciones do este Banco 
Acciones de otras Empresas r Valores públicos 
Descuentos, préstamos y L i á cobrar á 90 días,. 
Id. id. á más tiempo 
Créditos con garantía , , 
The Cutan Central Rallwajs Limited 
Empréstito del Ayuntamiento uo la Habana..., 
Tesoro: Cuenta emisión de Billetes plata 
Propiedades 
Diversas cuentas , , 
Gastos de todas clases , 
M E T A L I C O 


















$ 13.318,621 51 






P A S I V O 
Capital , 
Saneamiento de créditos 
CORO 
Cuentas corrientes < P L A T A 
¿BILLETES. 
f ORO 
Depósitos sin interés... < P L A T A 
¿ B I L L E T E S , . . 
nwnio* JPLITA. 
Billetes plata omitidos por el Tesoro 
Recargo de 10 por lOOBillotas para amortizaoióu 
Amortixación é intereses dei Empréstito del A 
yunlamiento de lu Habana 
Productos del Ayuntamiento de ,1a Habana. 
Cuentas varias, , 
Intereses por cobrar 
Ganancias y pérdidas . , 
M E T A L I C O 



















l ites. P L A T A 









Habana, 29 de Septiembre de 1900.—El Contador, J , B . Carvalbo—Vto. Bno.—Rl Director, P. 8.. 
Haro, 1 1429 4-3 Ot 
Víveres, ferretería y loza.. $0-05 
Mercancías $0-90 
Los señores viajeros que se dirijan á lor puertos 
de JVuevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayari, Su^ua 
de Tánamo, Baraooa, CuantAnamo y Santiago de 
Cuba, antes do preoentarce á tomar el billote de 
pasaje, deben ilevai- sn equipaje al muelle de C a 
ballerfa (pió do la calle do O'Reilly) para ser Ins 
peocionado y desinfectado en caso necesario, sogtin 
lo previenen recientes disposiciones del Centra de 
Sanidad. 
o 1501 7g-l O 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s » 
EMPRESA UNIDA 
D E 
Cárdenas y Jtícaro. 
S E C R E T A R I A , 
Los señores accionistas qne deseen pres-
tar su conformidad á Ja reforma de los ar-
tículos 2 y 11 de loa Estatutos, acordada 
por la Junta general celebrada el 24 de 
septiembre próximo pasado, pueden bacer-
lo en la Secretaría de la Empresa, todos 
los días bábiles, de 11 á 3 —Habana y oc-
tnbre da 1000.—El Secretario, Francisco 
de la Cerra. o 1432 15 -3 O 
(BANOO A M E R I C A N O . ) 
Capi ta l : $2 .000,000, 
Surplus : $2 ,500.000. 
O F I C I N A S 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gresham St. 
Agente Fiscal del Gobierno de los E , ü . Deposita-
rio legal para el Ayuntamiento y Juzgados de 
Primera Instancia. 
Realiza toda clase de transacciones ban-
carias, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga ebecks por cualquier suma contra su 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en todas 
sus oficinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interés 
de 3 por ciento anual. 
C O N S E J E R O S D I R E C T O R E S . 
Sr. Luis Suarez Galban, Galban «te Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Co. 
Sr. Elias Miró, Miró «Se Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Pina» 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp. 
RAMON O, WILLIAMS, 
Secretary of Board. 
F. M. HA YES, Manager. 
e 1461 W-l O 
GIROS D E L E T R A S . 
C U B A 7 6 Y 78. 
Hacen pagos por el cable, giran letras & corta ) 
larga vista y dan cartas de crédito sobra New York 
FUadelfla, NewjOrloans, San Francisco, Londres 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y oiu 
dades importantes de los kstados Unidos, Mózioo 
y Europa, asi como sobra todos 'los pnnbloi; de Ka 
paflay capital y puertos da Méjioo. 
«1500 I 78-1 O 
N . G E I J A T S Y Ca-
108, Aguiar , 108 
esquina á A m a r g u r a 
H A C E N PAGOS POR E L C A B L E , F A C I L I -
T A N C A R T A S D E C R E D I T O Y G I R A N 
L E T R A S A C O R T A Y L A R G A 
V I S T A , 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracrui, Mé-
xico, San Jnan de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyou. Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápe-
les, Milán, Génova, Marsella, Havre, Lilio, Nan-
tes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, Vaneóla, 
Florencia, Patermo, Turin, Masino, oto., así como 
sobre todas las capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Xsl«a Canar ia» 
1 o mi J^HS H 
l Balcells y Cp., S. m C, 
CTTBA 43 . 
Hacen pagos por el oablo y í¡lra>x letras á «otln 
y larga vista «obro New totki Londres, Parla y 
sobíe todas las capitales vo^eblos do ^onr.Sa é le. 
las Canarias. o 968 166-1 J l 
8, O 'REILLY, 8 
JSiacou jjmgo» por «ti c f tb i» . 
Facil i tan cartans dt« esrédive 
Giran letras sobre Londres Now York, Now Oí 
oans, Milán, Tarín, Roma. Vaneóla, Flojranola 
Ñápeles. Lisboa. Oporto, Glbraltar, BremanTHain 
burgo, París, Havre, Nantos, Burdeos, BfaraelU 
Lüle, Lyon, Méjico, Vopaoru», San .íuan da P w 
to Riso, ato., ato. 
E S P A Ñ A 
Sobro todas laa oapitalos y pueblo?: «obra Palm» 
de Mallorca, Iblsa, Habón y Santa Orna d« Tena-
rife. 
Y I N E S T A I S L A 
sobre Matansaa, Cárdanaa. Remedios, Santa Clara 
Oalbarién, Sagua la Grande, Trinidad, Oientaegac 
iiAnotl-Hpírltua, Santiago de Cuba, Ciego de Arlla. 
Manianifio, Pinar del Rio. Gibara, Paerto Pt índ-
pe. Nuarf^* 
c 1504 I 78-1 O 
_ A . V I S O S 
Créditos de España , 
Beta casa cont inúa haciéndose» 
cargo de la g e s t i ó n y cobro do toda 
clase de créditos que deba satisia-
cer el 3-obierno Españo l y adquiero 
por compra al contado los que sa 
encuentren reconocidos de R e a l 
Orden y los de próx imo pago. EgidO 
16. Te lé fono 1,639. 
5812 26-16 St 
ANUNCIO. 
Oñcina del Ingeniero Jefe. 
T A C O N 3. 
Habana, Caba, Octubre 4 do 1900. 
Se admitirán propoeicionos bajo pliego 
cerrado para el suministro de muías hasta 
las doco (12) del dia 18 de octubre de 1900, 
on cuyo dia y hora serán abiertas pública-
mente. Se facilitarán cuantos informe» sa 
soliciten sobre el particular.—W. J . Bar-
den, Tto. dol Cuerpo de Ingenieros do loa 
E. Ú, de A,, Ingeniero Jefe do la ciudad, 
c 1403 al* 3-5 
ADVERTISEMENT. 
Office of Chief Engineer. 
T A C O N 3. 
Havana, Cuba, Oetober, 4,1900. 
Sealed propoaals for furnishíng muloa 
will be received here until twelvo (l'i) 
o'clock noon, Oetober 18, 1900, and thea 
publicó oponedl Information on ippliea-
tion. W, J . Barden, Ist. Litiut., Corpa ot 
Engineors, U. S. A,, Chief Engiuoer, City 
of Havana. 1494 alt. 3-4 
"Proposición para forrago,r 
Oílcina del Ingeniero del Distrito. 
Departamento de Obras P ú b l i c a s . 
Habana, 27 de septiembre de 1900. 
Hasta las dos do la tardo dol dia 8 do 
octubre de 1900 se recibirán propoaicionea 
cerradas para forrago. Las proposicionoa 
se abrirán á dicha hora, debiendo los lici-
tadores acompañar muestras á las mismas. 
So darán informes á quien los solicito en 
esta oficina, Cerro 440 B, de 9 á 11 a. m. 
y de 12 á 5 p, m. Los sobres contenvondo 
las proposiciones serán dirigidos á Ricardo 
V. Molina, Ingeniero del Distrito, y al dor-
so se les pondrá "Proposición para forrage." 
6081 alt R-2U 
Mo eiIcarK0 mAtar el COMKJMH 
w wmm en casas, pianos, muebles, carruajes, 
áonde quiera quesea, garautisando la operación. 40 
año» de pr&ctlca. Recibe aviso el portero de la Con 
taduria del Teatro de Tacón, en la Administración 
de este periódico y en la antigua forrotoría del 
Monserrate. O-Eeiliy 120. Teléfono 653, ó por ñor 
reo en el C E R E O , calle de Santo 'fVm^í a 7 es-
quina k TULIPAN.—Rafael Pírea. 
6103 15-30 St 
A V I S O 
Se hace saber por asta anuncio & los soBoro* 
contratistas y domas personas qne remitan ó en-
treguen efectos ó V'VJVA & esta cas* de Seuefioeri 
ola y Matormd~ '? de la Habana, quo sus listas d« 
remisión deberán ser raviaalis 6. su entrega por la 
Mayordomla y puesto el conforme; de lo contra 
no será pagada ninguna cuenta. 
Lo que se publica para general conocimiento, 
HübatíP an«Tfi 8 de \ W í>!5t$Í05 ^dwi»» 






DIARIO DE L A MARINA 
SABADO G DE OCTUBRE DE 1900. 
L o q u e d i c e n 
I e s h e c h o s 
Si no estuviésemos convencidos 
de lo mucho que de poco tiempo 
acá hemos ganado en punto á sere-
nidad de ánimo y apaciguamiento 
de las pasiones, daríanos la medi-
da de tal progreso la corrección y 
mesura con que una parte de la 
prensa comenta las interesantes 
cartas de nuestro corresponsal en 
Washington. Lo que ayer hubiese 
desatado la furia epiléctica de una 
ensoberbecida demagogia, es hoy 
motivo de serena controversia, que 
sirve de incentivo á la reflexión de 
los espíritus equilibrados. Oon sa-
tisfacción vivísima registramos es-
te síntoma de adelanto en nuestras 
costumbres públicas. 
Comprendemos perfectamente 
que Patria, cumpliendo el deber 
que su representación política le 
impone, procure desvirtuar los ra-
zonables y razonados conceptos de 
nuestro referido Corresponsal; pero 
l a obra es difícil, aún para los más 
duchos en lides periodísticas. E l 
Corresponsal del DIABIO en Wash-
ington no harrepara su casa, como 
el citado colega dice, por la senci-
lla razón de que, políticamente, no 
tiene domicilio de ninguna clase. 
Espíritu independiente y reacio á 
cierto linaje de ductilidades, no 
quiso incorporarse á las ñlas de la 
revolución en la hora del triunfo, 
lo cual hubiera podido hacer con 
iguales ó mejores títulos que tan-
tos otros, pues al lin y al cabo en 
concepto de revolucionario sufrió 
persecución y destierro, sino que, 
por el contrario, en vez de acoger-
l e á tales antecedentes, prefirió 
«onservar la independencia de su 
pluma y la originalidad de sus jui-
«ios, declarando con nobleza muy 
jara en los actuales tiempos, que 
nada tenía que agradecerle la re-
volución cubana. 
¿Qué interés puede tener un 
iombre de tal condición en falsifi-
car la realidad y en decir lo con-
trario de lo que su espíritu obser-
vador vé y palpa en el medio social 
donde se ha situado? l í o habrá de 
seguro quien se imagine que se pro-
pone venir aquí ácaza de destinos ni 
que pretende alguna Secretaría en 
los futuros desenvolvimientos de la 
política cubana; tal supuesto, que 
liará ciertamente sonreír á quien 
no viva en el limbo, es inadmisible 
á todas luces. ¿Qué interés ha de 
tener, por tanto, el mencionado 
ifiscritor en desfigurar la verdad? 
Absolutamente ninguno, tanto 
que puede muy bien decirse que 
no hace política, sino que se limita 
á observar lo que á su alrededor 
acontece y á tomar nota de las 
fluctuaciones de la opinión pública 
en los Estados Unidos. Si ésta va 
por momentos acentuando su in-
clinación al protectorado sobre Cu 
l)a; si periódicos afectos al Gobíer 
no, si políticos importantes del par 
tido republicano, y si militares co 
jno el general Lee, el gran amigo 
ele los revolucionarios, declaran 
uno y otro día que no es posible 
por aíiora pensar en la completa 
independencia de la Isla, y si esta 
propia tendencia se refleja en los 
Círculos americanos que frecuenta 
nuestro Corresponsal, en los diarios 
que lee y en las conversaciones de 
las personas de alguna significa 
ción con quienes habla, ¿qué ha de 
hacer sino trasladar á las cuarti-
llas esas mismas impresiones? 
Tampoco es justo que se diga de 
nuesi.ro Corresponsal que atribuye 
gratuitamente á la opinión ameri-
cana la creencia de que en Cuba la 
mayoría de la población pudiente 
y educada rechaza la independen-
cia absoluta. Llenos están los dia-
rios de los Estados Unidos de afir-
maciones semejantes que vienen á 
decir lo mismo en el fondo, sin que 
tampoco falten declaraciones de 
muy connotados personajes que 
opinan de igual suerte. Se argüirá, 
como arguye Patria, Que tal cosa 
no es cierta y que andan equivoca-
dos los americanos que así discu-
jren, en corroboración de cuyo 
Aserto aduce dicho colega el ejem-
plo del partido republicano, en el 
outi! abundan las personas pudien-
tes y educadas, "sin que haya uno 
solo de sus afiliados que no defien-
da la indepeiidencia absoluta." 
jRespecto á este último extremo nos 
permitirá el colega que abriguemos 
algunas dudas, puesto que aun está 
muy reciente la sorpresa que hu-
bieron de causarnos los señores 
Varona y González Lanuza, á 
quienes todos creíamos fervorosos 
partidarios de la independencia in-
mediata y absoluta, hasta que tu-
vieron á bien publicar sus recientes 
declaraciones, en las cuales por 
cierto se asevera, de acuerdo con lo 
que de público ise venía diciendo 
desde tiempo atrás, que no son 
^llos solos los que así piensan, sino 
jque hay otros muchos que de igual 
manera opinan, aunque no se atre-
ven confesarlo. Y esto que del 
partidd republicano decimos es 
aplicable asíiüismo al partido na-
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cíonal, cuyos directores y figuras 
más prominentes son á nuestro 
parecer tan separatistas como los 
señores Varona y González L a -
nuza. 
No quisiéramos herir los senti-
mientos de nadie ni destruir espe-
ranzas gue merecen nuestro mayor 
respéfó; pero con toda sinceridad 
creemos que nuestro Corresponsal 
en Washington expone fielmente 
la realidad de las cosas cuando 
dice que el problema de Cuba está 
encerrado en la siguiente inflexible 
disyuntiva: ó se acepta de buen 
grado el control de los Estados 
Unidos, procurando no sólo limi-
tarlo y hacerlo inofensivo en lo 
posible, sino también aprovechar-
lo en lo que tenga de beneficioso 
y conveniente, ó se rechaza de pla-
no, alzando la bandera de la inde-
pendencia absoluta, y entonces 
caerá de nuevo este país en un pe-
ríodo de agitación y desasosiego, 
fatal de todo punto para sus inte-
reses y que habrá de ocasionar 
indefectiblemente la completa rui-
na de la Isla. 
Podremos equivocarnos y podrá 
estar equivocado nuestro Corres-
ponsal: esto el tiempo lo dirá, y 
ojalá que nos equivoquemos si lue-
go ha de venir una situación di-
chosa para Cuba; pero en tanto 
fuerza es reconocer que todos los 
indicios, todos los síntomas y hasta 
todos los hechos, vienen á corro-
borar el criterio que acerca del 
asunto profesamos. 
LA PRENSA 
L a Junta general del Centro de 
Obreros de la Habana ha repartido 
á los explotados de la isla de Cuba 
una targeta mortuoria, en forma de 
manifiesto, que comienza así: 
"COMPAÑEROS: 
E l Comité administrativo del Centro 
obrero, en junta general del viernes 28 
del actual, expnso á la consideración 
de todos, el estado lamentable por que 
atravesaba aquél, y vista la imposibi-
lidad material de darle vida á aquel 
cadáver, la asamblea acordó su clau-
sura preventiva, dando al efecto un 
voto de confianza á los individuos que 
tienen oargos en el mismo para que, á 
la mayor brevedad, se lleve á la prác-
tica todo lo que oon la administración 
se refiera, y, además, se nombró una 
comisión especial para organizar un 
meeting en el teatro Lara, donde el 
Comité dé ouenta á laa clases obreras 
del resultado de sus últimos trabajos. 
Compañeros: Ha llegado el momen-
to, tan temido por unos pocos y tan 
deseados por los más: ¡Bl Centro Ge-
neral de Obreros de ia Habana ha 
muerto! Loa trabajadores obsesiona-
dos por la política* los trabajadores 
traidores á la oausa del ideal sagrado 
de justicia y de reparación; los trabaja-
dores que derrochan el dinero ganado 
con el trabajo honrado, en el L I C I T O 
juego de la pelota; los trabajadores 
cambistas que gastan sus facultades fí-
sicas libando en la copa deBaoo y en los 
plaogres de la Venus impádioa, respon-
derán ahora imitando al pueblo de 
otras edades: ¡El Centro ha muerto! 
(Viva la burguesía! 
^¡Pobre Centro! ¡Ko era de este 
mundo! 
Nosotros ya lo decíamos: 
—Ko podrá sobrevivir á la des-
gracia del señor Messonier! 
De L a Unión, de Güines. 
Se publica en la Gaceta una orden. 
L a cumplen los Alcaldes y después 
se les dice por telégrafo: Deshaga lo 
hecho, pues la ordes tal no va con VdM 
por esto, lo otro y lo demás allá. 
Si nosotros faésemos Alcaldes de 
alguna parto, adoptaríamos este siste 
tna: 
Leíamos la Gaceta', nos estudiába 
mos las órdenes del día, y ense-
eruida preguntábamos por telégrafo al 
Gobierno: 
¿Va conmigo la orden número ? 
¿Sirve tal orden? 
¿Se cumple cual orden? 
Y para estar aún más en lo cierto, 
agregaríamos: 
¿El texto castellano de tal orden es 
correcto? 
¿Me fío de la traducción castellana 
de la orden H? 
E l Alcalde que así no proceda no 
sabrá cuándo ni cómo andará derecho. 
Según. 
Por que para estos casos ha in-
ventado un excelente aparato la 
ortopedia interventora. 
Consiste en una buena asignación 
al Alcalde. 
Procurando ajustársela bien del 
lado á que se incline. 
Del mismo periódico: 
Antes corría un presupuesto muni-
cipal los siguientes trámites: 
Lo formaba la comisión respectiva. 
Lo aprobaba el Ayuntamiento. 
Lo sancionaba la Junta Municipal. 
Lo visaba el Gobernador Civil. 
Ahora: 
Lo forma el Tesorero Municipal, 
Lo censura el Síndico. 
Lo aprueba la Junta Municipal. 
Lo revisa la Comisión de Presupues-
to. 
Lo aprueba el Ayuntamiento. 
Lo visa el Secretario de Hacienda. 
E s decir que antes tenían los presu-
puestos municipales dos tstaoiones me-
aos que recorrer. 
Si nuestras descentralizaciones futu-
ras han de ser como esa, vale más que 
no vengan. 
Qae se queden muy lejos de nosotros, 
No sabe el colega lo que se dice. 
¡A quién se le ocurre protestar 
contra esas dos estaciones, gracias 
á las cuales pueden alimentarse la 
máquina y los viajerosl 
Son estaciones 
fonda. 
con parada y 
Lo que sigue pertenece á E l Indio 
Bravo, del Camagtiey: 
¿Es posible que este pueblo contem-
ple oon tranquilidad que el Municipio 
invierta N O V E N T A Y U N M I L Y 
P I C O D E P E S O S en pagar emplea 
VJos y un alumbrado que sólo dura has-
ta las doce de la noche! 
No nos convence el reproche. 
¿Ignora H l Indio que el gas 
á medida que arda más 
más alumbrará el derroche? 
u mmm m immM 
P O B 
f O N S O l T D ü T E B H / .Tí* 
Q U I N T A PAÜTE 
E N R K Í D E Y M A R G A R I T A 
(Esta novela, pabllcftáí! por la CASA de Maue^ 
do ílaicelona, ÍO halla de veiví» «a L A titOimU-
K A POKBiA, Obispo, ISS.)M;7JüiJ 
(CONTINUA) 
—Puesto que Enrique dejó de amar-
me, sería una loca si le amara todavía. 
Y como estaba demasiado agitada 
para pensar en dormir, abrió un libro 
y ee puso á leer. Eaul se acordó otra 
vez de Nancy. 
—¿A dónde habrá ido! ¿dónde es-
tará? se pregnntój 
Hubiera querido salir de su escondi-
te para ir á buscarla; pero Margarita 
fieguia allí, preciso le era esperar ó que 
«e acostara y se quedara dormida, ó 
/que saliera del cuarto. 
Esta última esperanza casi era irrea-
lizable á la hora tan tardía, y sin em-
bargo, la casualidad quiso encargarse 
de libertar á Eaul. E l tabique que se-
paraba el gabinete donde el paje esta-
ba oculto del salón en que Margrrita 
había dejado al rey de Navarra era 
muy delgado, y esto permitió á Raúl 
pir durante largo tiempo el paso agita-
do del rey, que se paseaba de un lado 
á otro como quien está poseído de la 
más violenta desesperación, • 
Oyó también el ruido de una puerta 
que se abrió y cerró. Enrique se había 
ido á sa despacho. Tampoco pasó de-
sapercibido esto ruido para Margarita 
que se levantó en el acto, volvió á 
ibrir la puerta del salón, lo atravesó y 
aalió al corredor que conducía á ia vez 
i la escalerita del Louvre y á la habi-
tación de la reina madre E r a preciso 
ao desperdiciar un instante. Eaul sa-
lió apresuradamente del gabinete, atra-
vesó el salón y ya iba á entrar en el 
5orredor cuando se encontró frente á 
frente con Margarita, que había sali-
do con intención de ir al aposento de 
la reina madre, pero de pronto mudó 
ie resolución y se vólvía strás. A l 
ver á Eaul ahogó un grito, y el paje se 
quedó cortado en su presencia. 
—¿Qué hacéis aquí? ¿de dón^e ye-
oía? Fueron las dos preguntas que 
Margarita le dirigió frunciendo el ceño 
Casi enseguida la princesa lo adivi-
nó todo, esto es, que durante su au-
sencia había ido Eaul á hacer la corte 
á Nancy, y que sorprendido por su lle-
gada 6 la del rey, no tuvo tiempo más 
que para ocultarse. Sólo que se figu-
ró que el paje se había refugiado tras 
I ana de las colgaduras del salón, y ol-vidando su dolor, se sonrió y le dijo 
en tono burlón: 
—Pero ¿de dónde vienes? 
—Señora-. .buscaba.. .quería ver..u 
! E n una carta abierta que el se-
ñor Morúa Delgado, delegado á la 
Convención, dirige desde L a Eepu-
Nica, de Santa Clara, á sus„electo-
res, encontramos estos párráfos: 
Háse lamentado por algunos! el re-
lativamente corto número de españo-
les que ha unido su suerte á la de 
nuestro pueblo en este período tran-
sitorio de nuestro desenvolvimiento 
nacional. Yo lo celebro. 
Mientras menos acompañados nos 
encontremos los cubanos en la orga-
nización de nuestra patria, más inte-
gro será el carácter que imprimamos 
á nuestro Gobierno. Nuestro será el 
mérito y la responsabilidad será así-
mo nuestra. L a creación será eminen-
temente cubana. 
Por eso no debe admitir la Conven-
ción Constituyente ninguna influencia 
extraña. Por eso debe rechazarse, y 
en cuanto á mí cumple, desde luego 
rechazo toda injerencia de poder ex-
traño en la creación de nuestro Códi-
go fundamental. Porque en él debe 
manifestarse espontánea y libre nues-
tra aspiración nacional, nuestra capa-
cidad política, nuestra conoepción del 
Cobierno democrático que anhelamos 
y por el cual se han desangrado tres 
generaciones de cubanos. 
L a mejor manera que tiene el Go-
bierno de los Estados Unidos de Amé-
rica para saber cuanto ''respecta á las 
relaciones que habrán de existir entre 
aquel Gobierno y el Gobierno de Cu-
ba" ea evitar toda inmistióa en las 
deliberaciones y en la redacción de 
nuestra Carta Constitucional. 
Muy puesto en razón todo eso. 
Así habrá observado el colega 
que todo nuestro esfuerzo se ha en-
caminado desde el abandono de la 
soberanía de España en Cuba á que 
fuesen sólos los cubanos los que 
decidiesen de sus destinos. 
Gracias á esa conducta y á haber 
rehusado la vela que se nos daba 
para ese entierro, no se nos contará 
ni entre el número de los médicos 
ni de los enterradores. 
E l señor alcalde prepara una me-
dida prohibiendo los cohetes, vola-
dores y bombas. 
L a Discusión, que nos da tan 
grata noticia, no nos dice qué pien-
sa hacer nuestro Major con los pe-
tardos. 
Se los reservará don Alejandro 
para su uso. 
E l Cubano Libre, de Santiago 
de Cuba, escribe, con motivo de 
las medidas tomadas contra el jue-
go por el Gobernador militar de 
aquella ciudad, Mr. Whiteside: 
Estamos atravesando una época de 
verdadera vergüanza. 
Casi nos encontramos como en cier-
tos períodos de la antigua domina-
ción. 
Y para que el rubor enrojezca nues-
tras mejillas es preciso que mano ex-
tranjera sea, como lo fué en tiempos 
de Leopoldo Barrios y Enrique Capri-
les, la del que, arrancando el velo con 
que hemos estado cubiertos, nos arro-
je al rostro esta frase: ¡basta, tahu-
resl 
Que esto significa, y no otra cosa, la 
enérgica medida tomada por el Go-
bernador militar, señor Whiteside, 
Más de medio año llevábamos de vi-
vir y respirar aire infecto, aire de 
corrupción y de vicio. 
Lenguas se hacía todo el mundo de 
qae, á ciencia y paciencia de las autori-
dades, era una banca cada uno de los 
clubs de la ciudad, y todo el mundo se 
decía, y repetían, que la fiebre de los 
juegos de envite y de azar corroía ya 
hasta la médula de los huesos de 
nuestra juventud, y aun de nuestros 
niños. 
Y todo el mundo callaba, y todo 
eran lamentos, porque el corazón de 
ios ciudadanos que sólo desean para 
la patria honra y virtud se desgarraba 
en inútiles esfuerzos; porque en San-
tiago no había si no debilidades; por-
que en Santiago no había autorida-
des. 
Una autoridad se ha impuesto por 
fin: tarde es tarde, y, lo que es peor, 
de extranjero corazón ha partido el 
esfuerzo; extranjero ha sido el que, 
arrojando su espada en la balanza, 
ha gritado: ¡basta ya! 
E l Gobernador Militar, Sr. Whitesi-
de, llamando al Alcalde Municipal, 
Tomás Fadró, le ha ordenado que no 
se juegue más en la ciudad. 
De modo que sin las espadas de 
Whitside hoy, y ayer sin las de Leo-
poldo Barrios y Enrique Oapriles no 
hubiéramos estirpado el cáncer. 
Pues eso contradice la tesis revo-
lucionaria que concedía á sus hom-
bres la virtud de sanearlo todo. 
¡Y mire usted el saneamientol 
• 
a a 
Pero oigamos aún al colega: 
Ah, señor Gobernador MilitarI Qué 
lástima que no sea nsted cubano, para 
no tener que sentir dolor por el bien 
que usted nos hace, y qué lástima que 
también no lo sea uated para haber co-
nocido lo que valen ciertas autorida-
des, y de qoé medios se valen, y qué 
granjerias son los vicios cuando se sa-
ben explotarl 
¿Cree usted de buena fe que las au-
toridades civiles, y que el Jefe de Po-
licía y sus adláteres no sabían perfec-
tamente cuándo y dónde se jugaba, y 
por qué; y por qué se les guardaban 
las espaldas, y quizás algo más que 
mejor es callar? 
Pues bien, lo correcto, lo ejemplar 
hubiera sido lo siguiente: 
—Alcalde Municipal, autoridad su-
perior como eres de la ciudad, dimite. 
A l Jefe de Policía y subjefes, un ex-
pediente que los incapacite para vol-
ver á pertenecer al cuerpo y destituir-
los de sus cargos. 
A l Gobernador Civil, una fuerte 
amonestación por descuido y abandono. 
A los presidentes de los clubs, dos-
cientos pesos dé multa, á cada uno, 
una fuerte reconvención y el apercibi-
miento de cerrarlos á la primera rein-
cidencia. 
K o hubiera estado mal eso. 
Pero al colega le faltó un detalle. 
Imponer, como castigo, á esos 
clubs la colocación en el lugar pre-
ferente de sus salones de los retratos 
de Barrios, Oapriles y Whiteside. 
Tres "extranjeros perniciosos," 
cuyo culto se hace imprescindible 
en Cuba y se hará m á s necesario 
cada día. 
IÜESTI0N DE CHINA 
Londres 29 de septiembre,—Un despa-
cho de Tiensin al ''Standard," fechado 
el 24= de septiembre, atribuye á L i -
Hung-Chang una nota en la cual dice 
éste que lamenta en alto grado la d i -
ficultad de conciliar los intereses de 
Eusia con los de la Gran Bretaña, y 
añade que su adhesión á Rusia fué de-
bida á la falta de apoyo inglés en el 
pasado. 
Según el corresponsal, eso indica que 
los ingleses están menos dispuestos 
que Kuaia á comprar los favores del 
ministro chino. 
ü n despacho especial de Berlín á 
una agencia de noticias dice: Se ase-
gura en los círculos oficiales que Ale-
mania está presta á desistir de aplioar 
el castigo á los funcionarios chinos 
culpables, como condición previa dé las 
negociaciones de paz. 
Ha reconocido que esta satisfacción 
de venganza por parte de Alemania 
es una condición especial, que no debe 
ser impuesta á las otras potencias. 
Tiensin 27 de septiembre,—El general 
Waldersee y su Estado mayor han lle-
gado esta mañana. Guardias de ho-
nor de todos los ejércitos aliados le 
han recibido en la estación del ferro-
carril que estaba adornado oon bande-
ras y emblemas alemanes, franceses y 
rusos. No loa había de Inglaterra ni 
de las otras naciones no mencionadas. 
Los rusos se encuentran ahora en 
Lon Tai, y no se observa ninguna pers-
pectiva de un pronto avance sobre 
Tong Shan, como se temía, pues los 
chinos amenazaron con destruir laa 
minas y la línea férrea. 
Díoese que algunos buques de gue-
rra y transportes alemanes han salido 
do de Takú para atacar á Shan K a i 
Kouan, 
Han llegado á Tiensin muchas tro-
pas francesas. 
Shanghai 27 de septiembre.—El empe-
rador chino Kuang Son ha publicado 
un edicto dando gracias al emperador 
de Eusia Nicolás I I , por su decisión de 
retirar las tropas de Éekin, y de paso 
le avisa su consentimiento para que 
se establezca una guardia de honor 
sobre la tumba del barón de Ketteler 
el ministro de alemania asesinado. 
Se anuncia de origen oficial que el 
emperador de China ha ordenado pre-
parar el palacio imperial de Si Ngan 
Ton, capital dé-la provincia deChansi, 
para establecer allí la Corte¿ 
VARIOS, 
QUEJA 
Por la Secretaría de Justicia se ha 
remitido al Fiscal del Tribunal Supre-
mo, para que resuelva lo que proceda, 
la queja formulada por D. Serafín Mar-
tínez, Director del periódico E l Joma-
Uro, de Eegla, contra el segundo Jefe 
de Policía de aquella villa por atro-
pello. 
EL TEATRO ALHAMBRA 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha ordenado al Alcalde municipal 
de la Habana que mande al arquitecto 
municipal á reconocer el edificio que 
ocupa el teatro Alhambra, á fin de co-
nocer la verdad de la denuncia hecha 
por D. Juan F . Villamil, por infraccio-
nes del Eegistro de espectáculos pú-
blicos. 
PIDE AUXILIO 
E l Juez municipal de San José de las 
Lajas ha pedido al Secretario de Jus-
ticia auxilio monetario, por producirle 
muy poco su destino. 
EL DOCTOR SÁNCHEZ AORAMONTB 
Ha sido nombrado tesorero y orde-
nador de pagos del Dispensario para 
Pobres de esta ciudad, el doctor Sán-
chez Agrámente. 
EL POZO DEL AGUACATE 
E l Alcalde municipal del Aguacate 
ha pedido permiso arSecretario de Es-
tado y Gobflí^ación para arrendar el 
pozo púDlioo de aquel pueblo. 
LIGA CONTRA EL JOEGO. 
Sa dice que varios jóvenes de San-
tiago de Cuba han acordado formar 
una liga de propaganda y persecución 
contra el juego, y que el Gobernador 
Militar, Mr. Whiteside, le concederá 
legal autorización, proveyendo á los 
miembros de dicha liga de unas meda-
llas que sirvan de distintivo y den ca-
rácter de policía á los que espontánea-
mente se proponen desempeñar dicha 
misión. 
EN TRINIDAD 
E l maíz cosechado en diferentes si-
tios ha empezado ya á venderse en 
plaza, alcanzando el precio de 2$ pla-
ta el quintal.. 
Las abundantes lluvias nes han per. 
mitido á muchos secarlo á tiempo, por 
cuya causa no está más abundante y 
más bajo el precio. 
—Sí, buscabas á Nancy, ¿no ea ver-
dad! 
Eaul se roborizaba y palidecía al-
ternativamente. Jja reina le cogió del 
brazo»y le dijo; 
—Ven conmigo. 
Y se le llevó á su cuarto, donde se 
encerró oon él. 
—Dime la verdad, añadió. Estabas 
aquí cuando entré; vamos, no mien-
tas. 
—Sí que estaba, balbuceó Eaul . Ahí 
y señaló el gabinete. 
—¿Fué Nancy quién te escondió ahí? 
EntonQCS has oído todo lo que pasó 
aquí, y estás enterado de mi secreto y 
sabes que el rey me ha hecho traición. 
-«-{Ah? señora, todo eso lo sabía ha -
ce días; Nancy me ha puesto al co-
rriente, y los dos hemos hecho lo posi-
ble para que Vuestra Magestad ignó-
rase la verdad. 
—¿Es decir, que procurásteis enga-
sarme? 
—Lo que queríamos era evitar á 
Vuestra Majestad ese dolor. 
—¡Ea ingenioso! dijo la reina con 
amargura. 
— Y además, prosiguió Eaul, Nancy 
discurría un medio de hacer desapare-
cer á la platera, y aún oreo que lo ha-
I" bía encontrado, cuando... — Y a es demasiado tarde; suspiró Margarita. Pero, se atrevió á añadir Eaul^ juro ¿que Nauoy,,. , 
ASOCIACIÓN MÉDICO-FAEMAOÉUTIOA 
L a Directiva de esta Asociación ce-
lebrará Junta ordinaria el próximo do-
mingo 7, á las dos de la tarde, en la 
Academia de Ciencias. 
Se invita á todos los asociados. 
Habana, 5 de Octubre de 1900.—El 
Secretorio, B . Barnet. 
PATENTE DE INVENCIÓN 
E l Sr, D. Enrique Almagro, como 
apoderado de la Societé Industrielle 
Maaustchapplj <(Ozón", de Holanda, ha 
solicitado patente de invención por un 
aparato para mezclar líquidos con gas, 
á favor de dicha Sociedad. 
EN GUANTINAMO. 
Dice La Voz del Pueblo, de Guantá-
namo, que, una gavilla de audaces la-
drones tienen en amenaza constante la 
vida é intereses dé los habitantes de 
aquella antes pacífica y honrada villa 
que viven aterrorizados, y en constan-
te sobresalto porque no hay seguridad 
para nadie. 
Los comerciantes de pulpería cíe* 
rran sus puertas antes de las 3 de la 
tarde, y todos en general, viven en 
conetánte vigilia, no duermen, teme-
rosos de verse asaltados, y lo que es 
peor, asesinados. 
L E C C I O N E S D E P U G I L A T O 
E n algunos colegios y escuelas, en los Estados Unidos y en Inglaterra, 
se enseña el pugilato á los alumnos, y se atribuyen á este ejercicio admira-
bles ventajas tanto en el orden puramente físico como en el orden moral. 
E n el primero, según dicen, porque enseña á loa niños el arte de la propia 
defensa, da rapidez y elegancia de movimientos, desarrolla los músculos del 
cuerpo en general, y es un ejercicio gimnástico de incomparable exaolencia; 
y en lo segundo, 6 sea en el orden moral, porque despierta, desarrolla y educa 
el sentimiento del valor personal, dá confianza en sí mismo, en el esfuerzo 
—Nancy se ha borlado de mí, re-
plicó la reina. 
—¡Pobre Nanoyl murmuró Eaul de-
cidiéndose á interceder por^ella, daría 
toda su sangre por Vuestra' Majestad, 
que no sabe la aventura que le ha 
acaecido esta noche. L a secuestraron. 
—¡Estás lopo, muohachol exclamó 
Margarita, pero Eaul no se desconcer-
tó, y refirió á la reina todo lo que sa-
bía, es decir, el rapto de Nancy y su 
regreso á caballo. 
—¡Oh! ¡oh! dijo para sí la reina de 
Navarra; si Nancy ha sido robada, es 
porque la temían y querían penetrar 
más fácilmente donde yo estaba. ¡Ahí 
señor duque de Guisa, recurristeis á 
medios muy extraños para haceros 
amar. 
Y Margarita, pensativa un momen-
to, dijo á Eau!; 
—¿Debo decir á Nancy que venga? 
—No, dijo. 
Margarita, que estaba irritada con-
tra su camarista, añadió: 
—Más tarde, quizás mañana. . . la 
perdonaré... , pero lo que es hoy... no 
quiero ni verla. ¡Vete! 
Eaul comprendió que si insistía con-
seguiría exasperar más á la reina. H i -
zo, pues, una reverencia, y en cuanto 
salió de la cámara real, buscó á Nancy. 
¿Dónde estaba? Eaul pensó que había 
debido refugiarse en su cuarto, y subió 
á él. E n el camino encendió una cerilla 
que, según costumbre, llevaba siempre 
1 consigo cada paje en el Lonvre, 
wwB ^S?^' • •••• " '• 
propio, é imprime en el individuo cierto aire audaz y resnelto que es con-
dnoido al buen éxito, cualquiera que sea el objetivo de la vida y las circuns-
tancias y logar en que uno se encuentre. Se dice que nada de enante condu-
ce á dar al individuo confianza en sí mismo es perdido en este mundo de l a -
chas y de dlfioultadea, y que, un cuerpo bien desarrollado y fuerte tiene algo 
de magnético, y á él corresponde casi siempre una alma bien templada oon 
todas laa hermosas propiedades de la virilidad y de la fuerza. 
Será que en esto, como en muchas otras paneras de ver laa cosas 
aventajan en sentido práctico y habilidad las razas Anglo-Sajonas? 
nos 
( N O T A S D E V I A J E ) 
x x x m 
Septiembre 8. 
Tomaba el confortable desayuno en el 
hotel Faloón—uno de los mejores de 
Barcelona, donde los hay muy buenos— 
eata mañana, cuando se sentó frente á 
mí un hombre de aemblante bondadoso, 
ya entrado en añoa, y de mirada inte-
ligente, que exclamó sin poder refre-
nar el sentimiento que lo dominaba: 
—¡Gracias á Dios que estoy en Es-
paña! 
—¿Viene usted de América?—le pre-
guntó, sin contenerme ni apelar al 
oonvenoionaliamo de las fórmulas so 
cialea, que exigen la presentación pre-
liminar para sostener una conversa-
ción. 
—No, señor; vengo de París,—me 
dijo. 
—Ahí 
— Y no es que Francia, donde pasé 
parte de mi juventud, en la clínica de 
Eícord, completando mi carrera, me 
desagrade, sino que ya tenía ansia de 
descansar en mi patria, de hablar mi 
idioma, y de olvidar por algún tiempo 
la biología, la ontología y la antropo-
logía, en que he estado enzarzado du-
rante algunas semanas. 
— A h ! . . . . 
Y para darle conñanza, ya que tanta 
me inspiraba el simpático viajero, le 
entregué mi tarjeta. Correspondió con 
la suya, en la que leí:—DR. GREGORIO 
OHIL Y NAEANJO, miembro de la Socie-
dad de Antropología de Par ís , Director 
del Museo de Historia Natural y de A n 
tropología de Las Palmas, Gran cana-
rias. 
—Hace muehos años,—le dije,—que 
lo conozoo á nsted. 
—¿A mí?—exclamó un tando sor-
prendido;—no recuerdo 
— Y podría decir que estoy cansado 
de leerlo, si la ciencia, la eruduoión y 
la facilidad y oorrección en el estilo 
pudiesen cansar. 
—Gracias por sus lisonjas, que no 
oreo merecer 
—Pero que son actos de justicia, y 
por lo mismo, no las merecen. Y pues-
to que la suerte me lo depara á usted, 
y que viene usted de París, adonde yo 
no he de ir, y ha tomado parte en el 
congreso de medicina, donde un espa-
ñol insigne obtuvo la más alta distin-
ción, lo secuestro á usted en mi calidad 
de periodista y de compatriota 'para 
que me dé algunas noticias sobre ese 
acontecimiento. 
—Pues ya se vé que se las daré, co-
mo que si usted, como español, está 
orguiloao del triunfo de Santiago E a -
món y Oajal, yo lo estoy doblemente, 
como español y como médico; y cuente 
que no he dado mi voto á Eamón y 
C a j a L . . . 
— ¿ N o ? . . . . 
—Porque no ha sido necesario. So 
triunfo fué tan grande, su valer se ha 
puesto tan de manifleato, que no ae lle-
gó á hacer recuento de votos; se le 
aclamó para que el triunfo resultase 
más grande con la unanimidad de pa-
receres en que se hallaban las eminen-
cias módicas de todo el mundo. E l 
primero en levantar el estandarte en 
su favor fué el decano de la Facultad 
de Medicina de París. Yo sé, decía, 
que el italiano Golfi, que aspira á ese 
premio, es un pozo de ciencia; que hay 
alemanes de gran talla y con trabajos 
notables; pero la obra de Oajal supera 
á todos; nos ha enseñado; ha abierto 
nuevos derroteros al saber, y nada se 
ajusta al programa de la Universidad 
Trepó ágilmente las escaleras que 
conducían á laa habitaciones de los pa-
jes y camaristas; pero cuando iba á lle-
gar al cuarto de Nancy, retrocedió 
aturdido al ver á ésta acurrucada en el 
umbral de su puerta. Estaba llorando, 
y tenía la cabeza apoyada en sus manos. 
—Querida Nancy, no os aflijáis; la 
reina os perdonará, la dijo; mas Nancy 
estaba tan desconsolada, que no hizo 
más que menear la cabeza. El la misma 
me lo ha dicho, añadió el paje. 
Nancy ae estremeció y se levantó. 
—Pues qué, ¿la has visto? ¡Ay, Dios 
mío! ahora recuerdo. 
Y Nancy recordó que ella misma em-
pujara á Eaul dentro del gabinete de 
Margarita. 
—Sí, repitió Eaul, la reina está irr i -
tada, pero su irritación se calmará; 
hace poco me dió á entender que os 
perdonará, y apostaría á que mañana... 
Nancy enjugó au llanto y dijo á Eaul: 
¿No tienes algún amigo entre los 
—Tengo varios. ¿Por qué? 
—Quisiera que pidiérais hospitali-
dad á uno de ellos. 
—¡Vava nnft ocurrencia! dijo Eaul 
mirándola. 
— A no aer, añadió Nancy, que quie-
ras encargarte de ir al gabinete de la 
reina. r 
—No os comprendo, dijo el paje. 
—Pues bien, lo que hay es que esta-
ba tan turbada hace poco, que... dejé 
la llave sobre un velador,.. 
de Moscou oomo lo sayo. Yo creo que 
nuestro deber honrado es hacer justi-
cia, sin contemplaciones ni oompadraz-
goe: loa qoe por ello ae agravien con-
migo vayan benditos de Dios. En de-
fensa del obseoro módico español, qoe 
ha orlado sos sienes con los lauros del 
triunfo, estoy diapuesto á quemar el 
último cartucho. Por sopuesto—agre-
gó don Gregorio—que no fné necesario 
ese arranque de noble bravura, porque 
todos, absolutamente todos, pensába-
mos oomo el maestro. ^ 
—¿Y cuántos módicoa figuraban en 
el congreso? 
—Concurrieron ocho rail; pero como 
gran número de elloa más parecerán 
díapnestoa á tomar los aires de Paría 
que á trabajar, y no traían memoria 
alguna al congreso, quedamos reduci-
dos á unos dos mil ooatrocientos, qoe 
nos dividimaa en eeooiomea. Yo me faí 
á la de Antropología, y allí sí que tove 
que batir el cobre de lo lindo, defen-
diendo á España de ataques injustos 
que le dirigieron algunos americanos. 
— Ataques? . . . . 
—Sí; no faltó quién quisiera empe-
queñecer su obra en América, y yo salí 
al paaoá los d8traotores,con la historia 
de la conquista de Ganarías primero 
y con la del descubrimiento y civiliza-
oióa de América después. ¡Descono-
cían hasta l a a leyes de Indias! No 
sabían que España llevaba la civiliza-
ción más que en l a punta de la espada 
de sus guerreros, en la palabra evan-
gélica y la craz de sos misioneros.. ¿Y 
ahora qué llevan eaoa modernos colo-
nizadores? En vez de la iglesia re-
dentora, la taberna; en lugar de la 
bendita cruz, la botella de whiskey ó 
el vaso de gini Y á mi lado estu-
vieron, dándome la razón, los hispano-
americanos, los hijoa de nuestroa pa-
drea, que se separaron y ahora quieren 
formar con nosotros la confederación 
Hispano-Amerioana. Loa gobiernoa po-
drán realizarla; pero si de mi voto de-
pendiease, no ae haría; y no es que yo 
deje de quererlos y de considerarlos, 
nó; es que pienso qoe debe estar cada 
nno en su casa y Dioa en la de todos, 
oomo dice el adagio. Yo quiero la con-
fraternidad, que nos haga miembros 
de una sola familia, poesto que sa san-
gre es la nuestra, nuestras sus ooatom-
bres y hábitos. Pero ya ve usted. ?Es-
tamos en condicionea de sostener uná 
guerra? Nó. Y si hecha la federación, 
por un quítame allá esas pajas, resul-
tase un conflicto, ¿cuál sería nuestro 
papel? ¿el de aliados? No tendríamos 
fuerza oon que repeler la fuerza si uno 
de esos pueblos absorbentes nos arma-
se querella. Por eso no quiero la fede-
ración,^ sino la fraternidad, y así se lo 
he dicho á mía iluatrea y boenoa ami-
goa y colegas loa hispano-amerioanoa. 
Más y más cosas, todas razonadas, 
me dijo el notable médico canario. Ha-
blamoa de Cuba, del DIARIO y de Es-
pinosa, á cuyo padre estimaba por su 
saber y au carácter, y sellamos nuestra 
naciente y ya firme amistad con un 
abrazo. 
EEPORTBR, 
y que deseaba que se hiciese constar 
así. 
Aprobada el acta oon la aclaración 
del señor González, se concedió cinco 
minutos de receso para proceder al 
nombramiento de Secretario de la Cor-
poración Municipal, y transcurrido di-
cho término se verificó la elección, ob-
teniendo 12 votos el señor don Hilario 
Portoondo, 8 el señor don Miguel Gar-
cía Villarelly y una papeleta en blan-
co. 
E l señor Veiga propuso al Cabildo 
qoe acordase una remuneración para 
el ofloial don Eicardo Eodríguez Cáce-
res que ha venido actuando de Secre-
tario en las sesiones del Ayuntamien-
to, y el señor Ponce adicionó dicha so-
licitud pidiendo que se le abonase do-
ble sueldo durante los tres meses que 
lo ha verificado, y así se acordó. 
Acto seguido el señor Zayas mani-
festó que desde el domingo no se re-
cogen las basuras en Puentes Gran-
dea, donde se ha desarrollado una epi-
demia de fiebres y debido á la cual 
han salido huyendo de aquel barrio 
algunos vecinos, por lo que proponía 
que se comisionara al señor Várela Za-
qneira como jefe de los Servicios Sani-
tarios, para que se entreviste con el jefe 
del Departamento de Ingenieros, á fin 
de remediar el mal. 
E l señor Polanco pidió que el señor 
Várela Zeqaeira manifestase también 
al citado Jete que en el barrio de Jesús 
del Monte, el gobierno interventor qoe 
ha venido haoiedo obras de drenaje ha 
dejado á medias el trabajo, lo que 
constituye un peligro para la salud 
pública y así se acordó. 
Después se dió lectura á la moción 
presentada el martes por el señor Za-
yas pidiendo que el Ayuntamiento de-
clare de necesidad apremiante el al-
cantarillado y la pavimentación de es-
ta ciudad, extendiéndolos á los barrios 
del Vedado, Cerro y Jesús del Monte; 
que en vista de loa informes técnicos 
emitidos por diversos funcionarios y 
oorporaoionea estima que loa planos ó 
proyectos de los renores Dady y Com-
pañía deben llevarse á la práctica; 
que acepta en principio Tas reformas 
introducidas por el Departamento de 
íngenieroa en el supueato de que no 
padece la bondad del proyecto total, 
dado qoe trae notable economía al Mu-
nicipio y que se eleve el expediente al 
Gobernador Civil para que reauelva 
sobre el reqniaito de la subasta. 
A continuación ae leyó la aiguiente 
moción: 
" E l concejal que suscribe propone ai 
Ayuntamiento que acuerde la moción 
aiguiente: 
Considerando que la realización de 
laa obraa de alcantarillado y pavimen-
to de la Habana ea de urgente neoesir 
dad y reclamada por la opinión públi-
ca que desde hace muchos años viene 
lamentándose de la terrible aituaolón 
sanitaria de esta capital. 
Considerando que ea un deber del 
Ayuntamiento realizar eaaa obraa que 
han de contribuir á la redacción de la 
mortalidad en nueatro pueblo. 
Considerando: que el Gobierno in-
terventor, atendiendo á su vez á las 
reclamacionea de la prenaa y la opi-
nión en loa Estados Unidoa oon moti-
vo de la epidemia de fiebre amarilla, 
está reauelto á que dichas obraa se 
ejecuten, y en cuanto á las mejoraa 
técnicas y financieras al proyecto pri-
mitivo de Miohel J . Dady y Oomp% el 
mismo gobierno interventor ea quien 
aaegura la bondad del proyecto oomo 
aparece de laa recomendaciones al 
Ayuntamiento contenidas ea la carta 
del Gobernador militar. 
Se acuerda aceptar bajo la respon-
sabilidad del Gobernador Militar Isa 
modifloacionea tanto tóenioaa como ft-
de la tarde, para resolver los demfts 
ashntoa pendientes. 
Asistieron á la sesión de ayer ventl-
dos concejales. 
Europa j America 
EL DUELO ENTEE MILITARES 
EN AUSTRIA 
Dos oficiales del ejército austriaoo, 
el marqués de Tacoll y el conde Le. 
dochowaky, han sido dados de baj» 
por haberse negado á ventilar en el 
terreno de las armas una cuestión per-
sonal surgida hace poco tiempo entre 
ambos. A l recibir el marqaéa de Ta-
coll la carta de desafío de su adversa-
rio, no quiso batirse, declarando que 
sus creencias religiosas se lo impedían, 
E l coronel Ledochowaky aceptó las 
razones del desafiado. 
Loa oompaueros de cuerpo pidieron 
qae fnera juzgado el asunto por oo 
tribunal de honor, y éate dictaminó, 
proponiendo á las autoridades milita-
res la separación del ejército de am-
boa oficiales. E l veredicto del tribunal 
ha recibido la aprobación del empera-
dor. 
UN RASGO IMPERIAL 
Hace algunos días, el emperador de 
Alemania se presentó, sin previo aviso, 
á laa seis de la mañana, en el cuartel 
de uu regimiento de dragonea de Ber-
lín. Los soldados hallábanse ya listos 
para emprender loa ejercicios, pero el 
oficial que debía mandarlos no había 
llegado aún. Gnillermo líesperó aiQ 
pronunciar una palabra loa treinta mi-
nutos que el oficial tardó en aparecer, 
después de la hora señalada. Éate, al 
enoontrarae allí con el emperador, y al 
' saber que S. M. había notado la falta, 
creyóse perdido, y dorante las manio-
bras estuvo preocupadísimo pensando 
en el caatigo que ain duda le esperaba. 
E l emperador presenció las manio-
bras, hizo las observaciones qae oreyó 
oportunas y se retiró del cuartel sin 
haber dicho una palabra de reprensión 
al oficial, el cual, á sa vez, terminada 
ea misión allí, marchó á su casa á es-
perar el merecido castigo. Pasó la tar-
de sin recibir orden alguna; se acerca-
ba la noche, y nuestro héroe no se 
atrevía á moverse de su morada, es-
perando siempre el imperial rescripto, 
cuando ya bien entrada la noche sa 
criado le entregó un pequeño paquete 
que acababan de traer para él y fU que 
no acompañaba carta ni escrito al-
gano. 
E l oficial lo abrió apresuradamente, 
y cuál no sería en sorpresa al encon-
trarse, en vez de la temida aentenoia, 
un magnífico reloj despertador. 
en k Estate üaite, 
E l anmento de la población en los 
Estados Unidoa, deade 1790, en cuyo 
año foó tomado el primer censo, ha 
sido como sigue darante loa 100 añds, 
transcurridos desde aquella fecha: 








































D E L D I A 5 
Comenzó á las cinco de la tarde ba-
jo la presidencia del concejal señor To-
rralbas. 
Leida el acta de la sesión anterior, 
el señor González usó de la palabra 
para manifestar que en dicha sesión 
había cometido la lijereza de oponerse 
á que los señores O'Parrill y Veiga for-
masen parte de la oomisióa para ia rê  
forma del Raglamento de los .Rastros 
—Pues venid á mi cuarto, y yo iré á 
acostarme con mi amigo Gauthier. 
—¡Vamos! dijo Nancy. 
Baúl la acompafíó á sa caarto, las-
talándola en él. 
—Eres bueno y te amo, ie dijo al pa-
je, que sintió na estremecimiento de 
alegeía, y salió; pero aquella noche te-
nía nna audacia inusitada, pues no 
bien había andado diez pasos ea el co-
rredor, cuando se volvió atrás y llamó 
á la paerta, que ya Nancy había cerra-
do por dentro. 
—¿Qaién es! preguntó. 
—Soy yo, respondió Kaul, oon voz 
humilde y zalamera. 
—¿QQÓ quieres? 
—Tengo que deciros una cosa. 
Nancy, tan ladina por lo regalar, 
abrió la puerta sin desconfianza. 
—-Mi querida NaUcy, dijo Raúl, aca-
bo de hacer una reflaxión: Que lo pri-
mero que rae va á preguntar Gauthier, 
ee por qué voy á acostarme con él, té-
niendo can)i* en el liouvre, 
— E a exactoj pues bien, dile la ver-
dad. 
—Pero, mi querida Nancy, ya cono-
céis que qaerrá saber por qué no en-
tráis en el aposento de la reina Mar-
garita. 
—Porque está durmiendo. , 
—¡BahI Esa no es una razón, pues 
podéis entrar en él á todas horas, sea 
de día ó de noche. Gauthier adivinará 
que perdisteis vuestro valimiento,.. 
las obras, para qne resuelva con la ma-
yor rapidez posible, dentro de la Ley, 
siempre que en la ejeoaoión de las 
obras el Ayuntamiento conserve la 
inspección de las mismas y el derecho 
de ser quién le preste sa aprobación, 
así como el de ejecutar las operacio-
nes financieras necesarias para su pa-
go.—Habana 5 de octubre de 1900.— 
Pablo Mendteta." 
Así mismo se dió lectura á otra mo-
ción suscrita por los señores Alfonso, 
Oasuso, Bonachea y otros concejales, 
hasta el número de trece, pidiendo que 
se abra an amplio debate para estu-
diar el asunto y resolverlo debidamen-
te; y en vista de que esta moción la 
presentaba la mayoría d@ los conceja-
les presentes en la sesión, faó aproba-
da, no siendo necesaria sa disensión. 
Seguidamente usó de la palabra el 
señor Zayas para explicar su moción, 
y dijo que ea machos puntos está de 
acuerdo con la del señor Mendieta y 
que la realidad ea, que hay un proyec-
to aprobado por I03 Ayuntamientos 
anteriores que Con períecto derecho 
aceptaron las obras que en el mismo 
sé*proponen. 
Hablando el señor Zayas, entró en 
Cabildo el Alcalde señor Rodríguez 
Yelasoo, posesionándose de la presi-
dencia, y así que aquel hubo termina-
do, el señor Alfonso emitió su parecer 
de que el Ayuntamiento debía abrir 
un concurso de proyectos análogos al 
presentado por los señores Dady y 
Compañía, 
E l señor Mendieta explicó su mo-
ción y dijo que el gobierno interventor 
está dispuesto á que se lleven á cabo 
las obras y luego usó de la palabra el 
señor Sarrain oponiéndose á la mo-
ción del señor Züyas y manifestando 
que el primitivo proyecto de loa seño-
res Dady y Compañía ea mejor qae el 
segundo y qae no debe prescindirá e 
del requisito de la subasta. 
B! señor Zayas contestó al señor Sa-
rrain dioiendole que él no se opone á 
la subasta pero que ésta no tiene la efi-
cacia que se le quiere dar y el señor Sa-
rrain rectificó exponiendo que el Ayun-
tamiento debe acordar que se saque 
á subasta el proyecto declarando qae 
no es oportuno elevar el expediente al 
Gobernadar Civil . 
Y, siéndolas siete y diez miQat33 de 
la noche, se acordó levantar la sesión y 
continuar tratando del asunto en la del 
martes préxirao, celebrándose ana se-
sión extraordinaria el lunes á la cuatro 
-¿Es deoír, qae no sabes dónde dor-
mir? ! 
—¡Oh! dispensad... ¿No veis aquella 
piel de lobo ea el gabinete que precede 
á mi dormitorio? Pues si me lo permi-
tís dormiré perfectamente allí| por lo 
que toca á vos, correréis loa cerrojos 
de mi cuarto, y estaréis segura como 
en una fortaleza. 
Nancy qaiso reclamar, pero el paje 
se escurrió como una anguila por entre 
el brazo blanco de la linda camarista y 
la puerta qae este brazo tenía entre-
abierta. 
—¡Y mi reputación! dijo Nancy; 
¡aquí me tenéis comprometida por vos! 
— Y a sabéis que oa amo, replicó 
Raúl con la mayor ternura. Y además 
de eso... ¿no debemos casarnos?... 
Nancy se puso colorada oomo una 
guinda, pero no se atrevió á enfadarse. 
¡Era ya tan tarde! 
Cualquiera que á la vjapera hubiese 
asistido á lá entrevista de Margarita 
coa su esposo el rey de Navarra, y sido 
testigo de la emoción y el enojo de la 
reina, se quedara no poco asombrado 
al día siguiente al penetrar ea sn cá-
mara á cosa de las diez de la mañana. 
Margarita tenia aún los ojos empana-
dos y la mirada febril; quizás se halla-
ba también an tanto pálida, pero ni en 
su semblante ni en sus ademanes se 
percibía la menor agitación. 
L a reina, privada de los cuidados de 
gración 
I nios. 












Oomo quiera que la emigraoióa á 
los Estados ünidoa, fué de 4.000.000 
| durante los diez últimos años, resulta 
nanoieras que se han hecho al primiti- | que ascienden á cercado 10.000.000los 
vo proyecto de Mr. Dady y qae el ex- f nacimientos habidos ea el país GQ el 
podiente, en la situación que se halle, y mismo período, cifra que arroja un au-
se eleve con recomendación del Ayun- | mentó de bastante consideración, pues 
tamiento en vista de la necesidad de f fué proporcionalmente mayor la imi-
n mmm ñ ia m. 
Continúan laa firmas que autorizan la 
exposición dirigida al señor Secreta-
rlo de Gobernación y B8tado,qae ve-
nimos publicando. 
Lorenza de Castro, viuda de Estra-
da—María de Castro—Elena de Oaa-
tro—Andrea Hernández—Laura OaBal 
viuda de Garrich—Aquilina Qarrioh y 
Casal—Mercedes T. viuda de Eamíreí 
Ovando—María Ramírez y Tosso—B-
milia Ramírez Ovando—Mercedes Ra-
mírez—-Ooacepcióa Kamírez— María 
Martín y Encinar Abren—Luz Martín 
de O. de Mendoza—Margarita Martín 
y G. de Mendoza—Amelia Martin de 
Edelman—Rafaela Bncinosa de Abren 
viuda de Mñrtín— Mercedea Ponce de 
Lago — Elvira Caballero, viada de 
León—María de León de León—Oon-
cepoión León de Carrasoal — Pilar 
León de Herrera—Dolores del Corral 
—Josefa del Corral—Aurora L. de Mo-
rales—Dominga Cruz—Avelina Lliaaa 
Josefa Martínez—Mercedes üamaoho 
—Caridad Camaoho—Edelmira Moi-
neio—Victoria Machado—Aurelia Ji. 
ménez—Isabel Arenaza—Catalina Oa-
basco—Amelia Hernández — Aurelia 
Enbio—Casimira Q. viuda de Rebozo 
—Dolores Rebozo—María Josefa Re-
bozo—Conoepción Rebozo de Puentes 
—Kita Domínguez de Espinosa—Rita 
María Espinosa—María León—Micae-
la León—Paula A, do León—Catalina 
Mendoza y Ponce—Carlota Riera da 
Alonso—Victoria Alonso—Leonardina 
Alonso-—Lucía Migueles—María Dolo-
res Cobas-Celina 1*0006 de León y 
Madan—Conoepción Pérez de Oabav-
María Ponce de León de Góm.zde la 
Maza—M^ría Warrea—Clemencia Ba-
rinaga—Ofelia Barinaga—Mónica La-
guardia—Felipa de Orozao, viuda de 
Calvo—Berta Erdraann—María Colón 
de Giberga—Sirena O. de Juárez-
Isabel San Pelayo—Flora San Pelayo 
—Rosa Márqnez—Mercedes Hernán-
dez—Julia Cruoet—Isabel Giquel— 
Teresa Casaaova—Olalla Costa—An-
tonia Costa, viuda de Williane—Eala\ 
lia Williams y Costa—Belén Diviüó— 
Isabel Casaaova—Carmen Acosta— 
María Olazarra y Barinaga—Olotildo 
Barinaga, viuda de Olazarra—Nieves 
Barinaga y Urbaneya—Blanca Berna-
zar—Natividad Bernazar—Blanca Si-
Naaoy, se vistió ella misma y abrió 
luego su ventana, y exponiendo sa fren-
te al aire puro de la mañana, permane-
ció allí largo tiempo con la mirada 
vuelta hacia París' y el Sena. Habíá 
tomado alguna resolución súbita, pejo 
incontrastable. Caaado estaban dando 
laa diez, un pajecillo bearnés le presen-
tó un mensaje del rey de Navarra. 
Margarita adivinó qoe sa esposo, 
apenado, le pedía una entrevista. Co-
gió la carta y arrojóla desdeñosamente 
sobre ana mesa; pero al ver qae el pa-
jecillo no se iba, le preguntó: 
—¿áLcaso esperas respuesta? 
—Sí, señora. 
—Pues bien, esta es mi respuesta, 
dijo, y cogiéndola de nuevo, la echó 
dentro de un vaso de bronce cincelado 
colocado en un bufete, en un rincón de 
sa cuarto. 
—Dirás al rey lo que me has visto 
hacer. Ese vaso, añadió Margarita, es-
tá destiaado á recibir todas les cartas 
que no leo. 
El" paje, desconcertado, hizo una re-
verencia. 
—A propósito, ¿oonooes al paje Raúl? 
—Sí, señora. 
—Pues búscale por el Lonvre y ea-
víamele... 
E l paje salió; no había transcurrido 
an caarto de hora, oaando se oyeron 
doa golpecitos en la puerta. Era Ranl, 
que también estaba algo metamorfo-
seado, pálido y agitado, brillando m 
ojos máa que de costumbre, 





tnonetti — María Bandini—Jasfta do 
León, viada de Rey—Oataliaa Pouae 
de León de Barinaga—María Teresa 
Rey—Marcelina de León—Margarita 
Key—Juana Pnig do Noval—üorioa 
Mogret, viada do Pai^—Oaridad Ro-
jos—Teresa Ferrer—Rita Oraz—Dá~ 
masa Vigil—Albertina Santario—Ju-
lia Santario—Mercedes do Ajaría— 
María Ana Ajaría de Galbia—Ana 
Galbis—OarmenGalbis—Angeles Gal-
bis—Concepción Galbis—María Gal-
bia—Franoisoa Orucet de Béón—Paa-
lina de Beón y Oracefc—Ana Znbiza-
rreta y Oracet—BlanoaNovo de Rosa 
lea—Herminia üarbonel y González— 
Oonoepoión Alvarez y González—Ma-
nuela Fernández y Gracia—Ilorteneia 
Sotolongo y 8aioz—Hortensia Dirabe 
y Oarreras—Margarita Baiz y López 
—Amada Alvarez—Jaanita Valdés— 
Isabel Solano y Giqael—Lnoreoia Ba-
rinaga y del Pozo—laabel del Pozo, 
viada de Barinaga—María Barinaga y 
del Pozo—Dolores Giró de Barrera— 
Aarora de la Barrera y Giró—Meroe-
des H. do Babell—Dolores Jiménez, 





jera—üatalina Valdóa—Klvira V. de 
Mijares—Elvira Mijares—Luis Alber-
to Mijares—Manoel^Mijares y Vento-
'aa—Gustavo Mijares —Susana Vento-
sa—María Teresa Marill do Nadal— 
Delia Nadal y Marill—Alioia Nadal y 
Marill—Bnoarnaoión Guzmán-üar lo -
í a Benitez, viuda de Nada!—Mannela 
Martínez y Hernández—Teresa Ra-
hiea de Nadal—L^opolda Satare — 
Cristina Uodrígaez do M&nóadez Abo-
llo—Joaquina üaestango—faidro Gar 
oía Ortiz-Merced V. de Ventosa— 
Francisco Ventosa y Vaidós—Concep-
ción Miyares do Saárez—üoncepcióü 
.¡Gómez—üiara Suris—Tomasa Valdóa 
Manuela Galiano—Carolina García 
Angela García—Emilia García—Do-
lores García—-Olara García—Loandra 
Ventosa—Isabel Ventosa—María Cue-
va—Luisa Fiarte—BalbiaaUoiz viu-
da de Grauda—Concepción Graada y 
Itaíz—Antonio Alvarea^l>auiel Sainz 
y Bencomo—Celestina Pigaeíras—Jo? 
eé Patino y Figueíras—Arsenio Gar-
43ía—Antonio Rodríguez—Clara Nu-
aez—María Brillt—Mariana Marro-
ro—Juana üolliny—Dolores Ootinís— 
María Luisa Mo y Cotiní—Ciara Brin-
dis—M. de Jasüs Valdóa —María He-
rrera—-Merced Meirele — Ana Larri-
naga—Ana Blanco—Pilar .Estrada— 
Rosa S u r i - M a r í a Antonia Garoiíaso 
—Vicente Bamirez—Modesta Ardere-
te—Polonio Morejón—Lucía Blanco — 
Dominga Calvo—Catalina Piloto— 
Lutgarda Valdés—Teresa Cárdoaaa-^-
X'astora Valdóa—José Ma Lópsz—Ma-
TÍO, Oerijtdo—Manuela Armesto—Ro-
sa Sori—Rosario Cordova—Rosa Ma-
ría Dominioh—Blanca Alvarez —lei-
femia Matieuse—Rogelio Alvarez— 
Joaé Alvarez—Carolina Armeuteros— 
Rita Armenteros—Paala Zayas—Lu-
ciana Peñalver — Angel Riqueiro — 
Cristina Arteaga—Manuela Almesto 
—Aurelio Añé—-Qeróbimo Oórdova— 
Patricio Oórdova—Víctor üórdova— 
Luisa García—Mercedes García—An-
drés Piloto—Mecoedea Mavqaeti—Hf-
eala Guzmíu!—Juii'4 B . «e Pita—An-
gela Orta de Brunet—Amparo Ba-
gaet—María Mercadea Morís— Con-
cepción Morip, viada de Ruiz—Ceci-
lia de la Huerta—Juana Valdéa—Oon-
oepoión Rodríguez Aconta—Josefa 
Rodrigues Aoosta—María Luisa Egea 
de Hernández—Jalia Egea—Dolores 
P. de Barbor—María del Carmen Gas-
tón Bosell—Asunción Gastón Kosell 
—María Teresa Moench dv* Vilasooa 
Cármen llosell MalpUa-Marta M a -
ría Pérez Qnintano—Mt ría Magdale-
na Raíz de F e r o á n d ^ , -Eiadia Fer-
nández y BOJJ—Dulce jaría Fernán-
dez^" xiuiz—Micaela Cía—María de 
aueí iSolores Fernandez y J^oiz—Cande-
laria Fernandez y Koiz—Manuela Fer-
nández yBaiz; -Mercedla Penrández 
y Ruíz—Isabel Petaándea y Raíz— 
Dolorea González y de E c h e v a r r í a -
Mercedes González y de Echevarría— 
Manuela de Eobevarría y Brito—Ma-
ría H. Gutiérrez viuda de Bolado— 
Luisa Pranquelo—Adela de Medina-
María Jauregnizar—Bárbara Iznaga 
de Montado—María do Montalvo é 
Iznaga—Polonio Cruz de Jauregnizar 
—Josefa Montalvo—Caridad Pérez — 
Valeriana Montalvo—Mwla Francis-
ca Nardo y Velez—Rafaela Rosaell— 
Narcisa Marín-Victor ia Montalvo— 
(Continuarán.) 
L a obra ea un cuadro do costo tabres 
andaluzas, en que se reíl fían destellos 
preciosos de la vida íntima en la olaae 
modia de Sevilla, donde las familias 
acomodadas celebran en el patio sus 
íamosas tertulias de confianza rebosan-
do primores da gracia y buen guato en 
las maneras y en las oonveraacionea. 
"Bl patio" do estas encantadoras vi-
viendas viene á ser una galeVía inte-
rior de la casa, con vistas al cielo, fren-
te á na jardin rodeado de columnas 
festoneadas y arcos de herradura, como 
el patio de los Leones de la Alhambra, 
con capiteles oaajados de orquídeas, 
figurando marcos de testeros alicata-
dos con mosaicos do azulejos y roseto-
nes de cintas enlazadas á estilo árabe. 
Allí el espíritu se éimanta con aro-
mas de azahar, oon los colores de cielo 
y con el brillo mágico de loa ojos ne-
gros. 
Bl primer acto do la comedia Bl Pa-
tio es una tertulia de oonfianza; el se-
gundo ea una recepción, nni, soiréa de 
visitas más 6 rajaos familiares 
E l interés de la aoción se reduce á 
varias parejas de novioa que están día-
gastados y algunos pretondiontes ano-
dinos que reciben calabazas. 
A1 final, como ea de cajón, todo se 
arregla, por lo menos en lo qao so refie-
re á los novios protsgoQistaer, después 
de haber estado de "morros" toda la 
noche. 
A esta comedia podría ampliársele el 
título, según ahora os uso, en esta for-
ma: E l patio andaluz ó una noohe de 
truenos; porque las rencillas de loa ena-
morados llegan á punto do amagar una 
catástrofe. 
lio más encantador do esta obra ea 
la filigrana de loa detalles on que se 
revela el carácter familiar y {acaran-
doso do los andalncea. 
Aquella visita del Carrito, un joven 
sin gracia que no sabe animar ¡a conver-
sación y que solo le ocurren sandeces 
y boberías, ea un cuadro n a t n r a l i H Í m o 
admirablemente dibujado. La visita 
de confianza viene á parar ea qao to-
dos se quedan dormidos de abnrrimioa-
to. 
Luego, las oourreaoias saladísimas 
de Villarreal el hombre gordo martiri-
zado por el calor, ea cosa que deleita 
La Imperial haciendo de tia do la Car-
men, yale na Perú por la gracia que 
despliega, 
Nada digo de Garrido. E s el actor 
consumado que piaa la escena oon un 
aplomo y ana seguridad admirables, 
Caetro haco en esta obra un papel muy 
apropiado á sus condiciones. Ha oido 
decir que algunas señoras de la recep-
ción asan caderas postizas, y se encar-
ga de averiguarlo^ por lo cual se entre-
tiene pellizcándolas al deaouido en el 
glúteo mediano, 6 por donde puede, y 
al fin se entera de que..,, no son posti-
zas. 
Piquer y Area chico, hacen muy do-
nosamente el papel de enamorados bo-
bos. Bl primero solo sabe decir que la 
Pastor está muy ojerosa, y al otro le 
dá por hacer metáforas quejándose de 
que "en el tranvía da su felicidad en-
tran nuevos pasajeros." 
Pero las perlitaa de la obra son la 
Pastor (Carmen) Amada Morales (co-
cinera) y la Corona (criada). La Mora-
les sobre todo está hechicera con sa 
rostro divino constelado con manchas 
de carbón. Ba una cocinera ideal. Imita 
el dejo andaluz oon tanta gracia, que la 
gentil cubana parece de la propia Se-
villa. 
Esta nina merece que la coníied A 
menudo papelea de primer orden. Bs 
una artista que so crece y crecerá más 
para g'oria del arte. 
¡Y luego tan hermosa como esl Va-
moa, que hasta con el rostro tiznado de 
carbón brillan sus ojos y todas sus fac-
ciones como un sol entre nubes. 
E n confianza, E l p j t i o ea una obra 
maestra de Ips hermanos Alvarez Quin-
tero. Fíjense lúa espectadores y descu-
brirán cada día nuevas bellezas en la 
obra. 
Ahora, uu consejo á los artistas: Y a 
so que la gracia del lenguaje andaluz 
coasiste en hablar apriaaj pero vean el 
modo de que se les oiga, porque sino, ee 
pierde gran parte del mérito de esta 
camedia. Sus diálogos son lo mejor qne 
tiene, y á veces el público se queda frío 




Ayer, al mediodía, ae hizo á la mar 
vapor correo francés l a Navarre, 
conduciendo carga general y pasaje-
roa. 
A L M A R I E L 
A las doce menos cuarto del día de 
ayer se hizo á la mar coa rnmbo al la-
zareto del Mariol la goleti Vía Velez, 
remolcada por el vaporcito Antonio 
López, condaoiendo á su bordo 50;> pa 
Bajeros de tercera del vapor francés 
L a Navarre, que la R a u i d a d del puerco 
ha ordenado pasen al citado lazareto 
para cumplir quince días do cuaren-
tena. 
MWM ¡ m i 
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T R I B U N A L S ü P U i l M O 
tíaki de Justicia. 
No hay. 
Sala de lo Civil. 
Declarativo de menor cuantía seguido 
por don Isidro Sánchez Toribio contra den 
Ceferino Pérez Tellochoa en cobro de pesos, 
—Ponente, señor Duque de lleredia; Le-
trados, Ldo. Poóy Córdova.—Juzgado, do 
Belén. 
Seorotario, Ldo. Valdóa Fauly. 
JUICIOS O&ALBSr 
Seooión pr imera . 
Contra Andrés Callojo Portilla, por ten-
tativa de estafa,.—Fononto, señor Demos-
tré; Fiscal, señor D iv inó; Defensor, Licon-
oiado Vázquez.—Juzgado, del E 
Qontra Aurelio Delgado Dramas, por lo-
aidnes.--Ponente, señor Preaidoute; Fiscal, 
Béfior Diviñó; Defensor, Ldo. Martínez.— 
Juzgado, del F.sto. 
Secretarlo, Ldo. Eclieyarría. 
Seooión segunda. 
Qontra Vicente López, por tentativa do 
(jopécho. — Ponontó, señor Chaple; Fiscal, 
seílor Vallej Defensor, Ldo. liaboll.— Juz-
gado, del Norto. 
Contra Rogelio Rosado, por rapto.—Po-
nente, señor Aguirre; Fiscal, soñor Divinó; 
Defensor, Ldo. García Balsa. —Juzgado, 
de Jaruco. 
Contra Juan lioaoño, por hurto.—Ponen-
te, señor Aguirre; Fiscal, señor Divinó; De-
fensor, Ldo. Muñoz.—Juzgado do Bolón. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
T 
OJiSADA SOBES " E L PATIO" 
No só por qnó mo liguro que esta 
prejiosa comedia estrenada hace poco 
én Albisa, ea van obiü quo á la larga 
l̂ a gustar mucho. E i público, do prima-
ra íntenoioa, no se penetra de la exqui-
sita gracia cómica y de la hermosa na-
turalidad que resalta ea todoa sus de-
tallee. 
Ea una comedia de corto tino y deli-
cado, á la vez que destila gracejo y do-
naire en todas BUS escenas, líl especta-
dor no so arrebata en aplanaos estruen-
dosos, pero escucha el diálogo y los 
chistes con verdadera delectación y 
sonríe oon espontaneidad á cada mo-
mento, 
SALUDO.—Entro loa viajeroa de La 
Navarre cuéntase el distinguido joven 
sefior Pólipo Rjmero, hijo dolos (Jon-
des de liomero, que vuelve de nuevo 
á esta sociedad, después de habar vi-
sitado el grandioso üertamen que atrae 
hoy la atención universal. 
A l señor íiomero acompaíía su es-
posa la joven y bella Sofía Ferrán. 
Saludamos con nuestra más cariño-
sa bienvenida al elegante matrimo-
nio. 
EL BAILE DEL GASINO.—Ya ea co3a 
resuelta, para la nochs del domingo 14 
del corriente, el baile del Casino Es-
pañol. 
L a galante directiva del in^tifcito, 
como no podía por ra iaoa de ocurrir, 
ha sabido acceder á los desaos de los 
simpáticos jóvenea que componen la 
Sección de lacreo y Adorno.' 
JSTo es pródigo en sus fiestas el Gasi-
no, pero cuando laa ofrece responden 
siempre, ea tolos sus detalles, á uaa 
tradición do lucimiento que nadie deja 
de reconocer y alabar. 
E l mismo domingo se festejará ea 
aquellos salones la reapertura de las 
claaea coa una matiuóa artística en la 
que tomará parte la aplaudida violi-
nista Adelina Domingo. 
Día completo. 
BODAS.—Hemos recibido la ataata 
invitación que copiamos á la letra: 
—uMercedes B irnal, viada de He-
rrera, tiene el honor de invitar á usted 
para el matrimonio de su hija María 
Teresa con el Sr. Jacinto Raiz y Mo-
rís, que se efectuará á las nueve de la 
noche del lunes 15 de Octnbro ea la 
iglesia de Nuestra Señora de las Mer-
cedes." 
Agradecidos á la cortesía. 
E l j SURTIDO DK INVIERNO.—Una 
amable tarjeta de Antonio Llaaea, su-
cesor de Lóoaille y L'anes, nos pone en 
oonocimionto da que acaba do llegar 
4¡eu casa de la callo de Habana, qne ea 
la sastrería de la juventud elegante, 
el surtido de telas para la temporada 
de invierno. 
E l vapor LaNavarre ha traído la es-
pléndida remesa que ha de ser la alta 
nota de la novedad ea la estación quo 
fie avecina, 
Los parroquianos del buen amigo 
Llanos—cuya tijera ea irreprochable— 
acudirán presurosos á examinar las 
nuevas telas. 
Y después de examinadas no habrá 
manos en aquellos talleres para dar 
cumplimiento á los encargos de trajes 
que como una lluvia recibirá el archi-
simoático Llanes, Anioñioo, oomo fa-
mUrarmente lo llaman todos. 
ALBISU.—La novedad de la noche, 
en Albisu, es el estreno de E l gatito ne 
gro. 
Trátase de una zarzuela de los aplau-
didos autores cómicos López Silva y 
Fernández Shaw que consta de un 
acto y está dividida en cuatro cua-
dros. 
L a música: del maestro Ohapí, 
Kn su desempeño toman parte las 
señoras Rupnick, Duatto é Imperial, 
las sefíoritas Jauregnizar, Corona y 
Mallavia y la plana mayor de loa aeto-
rea de Albisn: Villarreal, Piquer, Ga-
rrido, Castro, Aren, etc. 
Se representará M gatito negro en 
la segunda tanda precedido de 2a ale- í 
gria de Ja huerta. 
A l final; L a Uevoltom, I 
SOOIEDAD DEL VEDADO.—Wxige 
tantos preparativos la fiesta organiza-
da por la Sooied'ii del Ved-ido á bene-
ficio de la iglesia de aquella pintoresca 
barriada, que su celebración se aplaza 
nuévamenta para la próxima semana. 
E l atractivo principal de la velada 
es la ópera La Favorita, cantada, en 
oaráctér, por un grnpo de inteligentes 
amaieur^m su mayor numero alumnos 
de la academia del Sr. Masbanet. 
Esta noche so efectuará el ensayo 
general. 
CANOIÓN DE OTOÑO. -
[De Paul Verlaine) 
Los sollozos largos, lentos, 
de los vientos 
en las tardos otoñales, 
van resonando on mi alma 
con la monótona calma 
do los toques funerdes. 
Todo lívido y convulso, 
obedooiondo al impulso 
del quebranto, 
de mis an'igoos historias 
siouto Hogar las memorias 
humedecidas con llanto. 
Y á un viento milo, sin rumbo 
toy marchando tumbo, á tumbo, 
por mi oxlstercia desierta, 
como al hálito glacial 
de la ráfaga otoñal 
la hoja muerta. 
Darío Herrera. 
BIENVENIDA.—Recíbala, muy afec-
tuosa, noo^tro antiguo y particular 
amigo D. Victor López. 
A bordo del Keina María Oristina 
acaba do regresar de au larga y pi'o-
vechoaa excursión por Earopa el sim-
pático dueño de La Barata, 
Hamos departido extensa y oordial-
meote con el amigo L^pez y nqa ha 
puesto el corriento sobro la novedad 
del gr&i oálaado quo ea breva ea reci-
birá de üiudadela con eí nombre de 
" L a bandera cubana." 
E l creador del <101evelaad,', el infa-
tigable innovador del calzado cubano, 
sa muestra muy satisfecho de su obra, 
—uÜreo haber llegado hasta donde 
era posjble—nos ha dicho—on el me-
joramiento de la horma cubana.'* 
L a primera remasa de " L a bandera 
cabana5' no tardará en llegar á La 
Barata y esperamos oontiadoa en que 
loa hechos hagan bueaaa las palabras 
del !3r. L(Jpezf 
Antes de que llegue la fabulosa re» 
meaa y á fin da que estén diapnestos 
ioa t an tea de La Barata para dar ca-
bida á tantos mliiaróa de cajeas, se rea-
lizará la liquidación do todas las exis-
tencias de la c^sa 4 precios que son 
una verdadera ganga. 
E l público no deba perderlaooaaíóu 
que le ofrece hoy La Barata de adqui-
rir por poco dinero calzado superior. 
Ocasiones como ó a t a a son pocas, muy 
pocas, las que oe presentan. 
EN LA BENSFIOBNOIA. — E l paaado 
domingo tuvo logar en la Casa de Be-
nefloencia y Maternidad el solemne 
acto de la repartición de premios en-
tre las niííaa asiladas que más se dis-
tinguieron en los exámenes que BO ha-
bían verificado en días apteriorGS. 
La señora doña Dolorea Roldán de 
Domínguez, diputada de la «Junta Pia-
dosa de Señoras, díatribnyó, do acuer-
do con la hermana Sor María Oampos, 
loa premios siguientes que le habían 
sido donados por laa personas que so 
expresan á eoatínnacíóos 
ISeñor Manuel üarraaza, dos abani-
cos muy bonitos. 
Sedería <lEí Correo de Paría," nna 
banda de cinta de soda y trea varas 
de id. para ol cuello. 
Madame Puoheo, una magnífica 
banda de cinta color rosa y otra más 
angosta igual, para la cabeza. 
Librería de Kícoy, nn libro do lec-
tura. 
"Le Palaís Boyal," una maíleoa. 
E l aeñor Doroteo García, una ban-
da color roa», y su cinta igual para el 
cuello. 
L a señora Georgina Serpa da A r -
ooldson, dos rauíiecas de bisenit veati-
dae, muy bonitas. 
L a caritativa dama nos suplica de-
mos publicidad á estos donativos para 
satisfacción de todas laa personas que 
han contribuido á premiar la coustan-
ola oa el estudio de laa niñas premia-
das. 
LA INFANTA EULALÍA.—DO nn in-
teresante artículo escrito por la I n -
fanta Eulalia on la revista americana 
FranJc LesHe'a, extractamos los pá-
rrafos eigoientes: 
"Se pnede juzgar de la civilización 
de un país por el respeto que se mues-
tra en él á las mujeres. L a apoteosis 
de la joven americana ea uno de los 
rasgos caraeterísticofl más notables de 
la sociedad de aquel país. Loa turistas 
observan la caballeresca deferencia 
que loa americanos muestran hacia las 
mujeres. No he estado en el Far West, 
pero me han dicho que aun loa más 
rudoa eoipboys se vuelven amables y 
deferentes ea cnanto aparece una mu-
jer. Ló mismo so dice de los mineros 
en BUS campea. He oído á on emplea-
do do ferrocarriles americano alabarse 
de que era un caballero, y como prue-
ba afirma que jamás juraba delante de 
laa señoras. 
E n Paría loa caballerea conservan 
el sombrero en la mano más rato que 
los americanos cuando hablan con laa 
señoraa. Paría ea Ja ciudad del mundo 
donde cjás generalizada está la cos-
tumbre de descubrirse. Pero en ioa 
Setadoa Unidos las jóvenea tienen el 
país á ana pióa. La sociedad parece 
haber sido organizada eapeciaímente 
para ellas." 
Su Alteza terminad artículo defen-
diendo los caaamientoa de millonariaa 
americanaa con noblea europeos, casa-
mientos que tan mal vistos son por la 
población maaoulina de los Estados 
Unidos. A este efecto dice qne cada 
cual es dueño de gastaran dinero don-
de le plazca, pueaotra cosa aería aten-
tar á la independencia, tan querida 
por los yankis, y añade: 
'•Los españoles no me critican por-
qne gaato el dinero fuera de Eapaña. 
Si laa muchachas ricas americanas 
quieren gastar su fortuna en mantener 
el antiguo esplendor de laa oaaaa no-
blea con cuyos representantes se ca-
san, na país tan conspicuo por au li-
bertad oomo los Estados Unidos, no 
deben poner reparo á ello." 
LA NOTA FINAL.— 
Diálogo conyugal: 
Etla.—Bl camino ea muy eaoarpnéo. 
Necesitaría un bonico que me llevara. 
J^/.—Apóyate en mi brazo, tonta. 
Tos.—Oon la anacahuíta y polígala 
do Larrazábal cede la Tos icmediata-
mente y se curan loa catarros. 
LoMBRiOES.—Las madrea deben pe-
dir para sus hijos los PAPEL^LLO^ 
ANTIHELMÍNTICOS de LARBAZABAL 
qne aríbjan las lombrices con toda se-
guridad-y obran como purgante ino-
feoaivo en loa niños. 
Depósito: Riela, 99. Farmacia y Dro-
guería "San Julián.^'—Habana. 
n H • n 
o u r t i i i i e r y 
S T A D 8 7 Y 8 
o n r p . 
Impor í^dores y F A B R I C A N T E S de C A R R U A J E S de todas clases 
Participan á sus favorocedorea y al público en general, que tienen en sus ALMA-
CENES coches de todas clases, do construcción francesa, fabricados en sus T A L L E -
RES. Cuentan t a m b i é n con un variado surtido de coches americanos del mejor fabri-
cante do loa E S T A D O S T J N I D Q a 
Inteligentes operarios prestan su concurso en la fabricación, bajo la dirección del 
reputado maestro SR. JOSE MARTEL, cuyo gusto delicado ea bastante conocido de 
nuestros favorecedores. Nos complacemos en manifestar quo muy en breve llegará de 
PARÍS nuestro CONSTRCTÜCTOR DE CAJAS y entonces tendremos el gusto de 
exponer los últimos modelos de la E X P O S I C I O N " . 
r o ñ e m o s también á la d ispos ic ión del públ ico nn bien montado 
E S T A B L O de coches de luio. c 1361 26-9 St 
Hay uno superior á cuánto se ha fabricado en la Isla de 
Cuba, estilo Luis X V , nogal, con las esculturas más delicadas 
y hermosas que se puedan ver. Tomen nota de esto las perso-
nas de gusto y elegantes. 
Este mobiliario se puede v e r en esta casa hasta el 8 del 
mes actua], día ei \ que será entregado; pero se harán cuantos 
casa, 
4-d4 
m m i m 
iMinníiiiMnimiiiTiTt̂ mviinmrwii» * 
Espmlom fEsleriiiiiail 
R D i B E R I S 
J O S 
Sil las de este modelo, a m a r i -
l las ó color nogal, $ 1150 
oro l a docena. 
S i l l o n e s d e e s t e m o d e l o 
á $ 5 . 5 0 o r o e l p a r . 
Sofaes de los m i s m o s juegos á 
S i l l o n c i t o s d e e s t o m o -
d e l o á $ á . 2 5 o r o e l p a r , 
7 , 5 0 o r ^ u n o -
BR E S 
Hay el surtido m á s e s p l é n d i d o y l i ^ ' ^ ó -
so que se pueda desear. Modelo*» 7llievos gtei-
ned, Shel lac y color n * * - ^ fo]nma8 capricho^ 
sas y tr íuda» J ja Habana por p r i m e r a vez. 
JOYERÍA 
E n prendas y objetos de plata, relojes de 
oro y plata, n ike lada , hay gran var iedad do 
estilo y precios; relojes para S e ñ o r a s , S e ñ o r i -
tas, Cabal leros y n i ñ o s hasta de $ 3.35. 
CURACION rápida con la renombrada P O M A D A F O S T I P I C A H T E de Rodríguez 
d© los Ríos. Es iaiofeasiva y produce efectos maraviilosos das la la primera fricci Üu, Su 
efícflcia se demueáíra por infinidad de testimonios y por halje»'siíjo aprobada por el 
Cousejo de Sanidad de Itaíia. JDOS PESOS bote esj toílas ía^ priucipales farma cias y 
droguerías. Depositario.» En la Habana, Vda. de Joáá Sarht é íiijo, Teaionte Rey 41, 
En Saa Juan de r . Rico, O. J . M, Blanco y Cp. C 1505 ftlt 4-6 O 
5 6 
c 1478 5 m 
CAN 
C A S A D E M O D A S Y C O N F E C C I O N E S 
s e d e r í a , a r t í c u l o s para s e ñ o r a s y n i ñ o s 
Especialidad en sombreros, modelos de ú l t ima palabra de la moda 
p^ya nifios y otvoa 
F L O R E S , C I N T A S Y O B J E T O S D E F A N T A S I A 
Gran surtido de ropa blanca bordada á mano de última novedad 
de Ja Exposición de París.— P E E Ü I 0 S F I J O S . 
N O T A - L a casa tiene corresponsales ea las principales ciudades 
de Europa y A m é r i c a y e s t á siempre al corriente de las 
recientes modas. 
16], S. Rafael 3t>í—HABANA—Teléfono 1.115 
621? 4-6 
iglesia de Santo Domingo. 
F I E STA D E L R O S A R I O . 
E l dia 7, domingo, £ laa siete y media comunión 
gCHeral. A lue ocho y ¿nedia roisa aoltmué li toda 
orquesta, oon eiemóu per el P. AÍVAICZ. Todos los 
dias del mea á !ai ocho misa cantada y > las cuatro 
exposición, rosario, cáot ios , sermón y renerva. 
Las dorainijoí procesión después de Ja reserva. E l 
dia do la üesía hay jabilso cerno el de la Porciún-
cala. 6181 6 3 
I g l e s i a d e b a n F @ l i p © 
Novena á Santa Teresa de Jesús. 
E l sábado, dia 6 del presente mes, dará principio 
on esta igleata la novena solemco á, la Stírálioa Doc-
tora Santa Tore&a de Jobás. Todos loa días, después 
de la misa cantida, á las or-ho. so hará la noveja 
con gozos cantadfcg. 
L . D. V. M. 
619§ 4-4 
OS 
i d a s e EN DROGUERÍAS Y BOTICAS 
1451 til « y d 7-1 0 
E M U L S I O N 
P E C A S T E L L S CREOSOTADA 
Cura las toses rebeldes, t í s ia y d e m á s enfermedades del peobo,, 





L A SEÑORITA 
a íí lii y yin. 
H A F A L L E C I D O 
después de recibir los Santos Saeraraentos, 
Y dispuesto su entierro para 
el dia de mañana, G, á laa ocho 
de la misma, saa hermanos po-
líticos, sobrinos y amigos que 
suscriben, ruegan á sas amis-
tades encomienden EU alma á 
Dios y sa sirvan asistir á la 
casa mortuoria, Estrella n. 12, 
para acompañar su cadáver al 
Cementerio de Colón; favor que 
agradecerárfi. 
Habana ootobre 5 de 1900. 
Miguel Antonio de Herrera. 
Koberto Merrr. 
Juan Miguel, Guillermo y Miguel An-
tonio Herrera y Orne. 
Enrique, Carlos y Em'.lio Boaschmam 
y Orue, 
Guillermo y Earique Merry y Orue. 
Dr. Felipe Carbonell. 
Dr. Juan M. líjdriguez, 
iQ&^No se reparten esquelas. 
6247 U ñ l d 6 
DIA. 6 D E O C T U B R E . 
Este mes es*á consagrado á Nuestra SeBora del 
Botarlo. 
Él Circular estS en San Felipe. 
Han Bruno, confesor y fundador, y santa Erótida, 
mártir. •* (rOrfOilll" 
San Bruno, restaurador de la vida solitaria en el 
OiitMente y gloria do tu siglo, admiración del mun-
do cristiano, y fuadador do una de las más ilustres 
y i.,-» santas religiones do la iglesia de Dios, nació 
en Colonia por los años do lOHO, y con uua santa y 
prodigiosa vida liona de merecimientos murió des-
poÓ3 da recibidos los sacramentop, armado oon su 
cilicio, y un dsvoto crucilijo arriciado á los labios, 
aún no cumplidos los clncuonta años de su edad, y 
ol décimo cuarto do la fundación de los Cartujos. 
Piió honorifiiamente enterrado su cuerpo en la 
iglesia do Nuestra Señora, y se le dió sepultura de-
trás del altar mayor, haoiéndoia gloriosa el Señor 
con muchos milaiíros. 
F I E S T A S E L DOMINGO. 
Misas aolemaQs. En la Catedral, la de Tercia, 
á las ocho, y on las demás Iglesias las de costum-
bre. 
Corte da Marfa—Día 6,—Corresponde visitar 
á Nlra. Sra. del Sagrado Coraeóa de Jtsús en San 
Felipe. 
SeccMn de líe creo y Ado no. 
SECRETARIA 
El próximo domingo 7 del corriente se 
pelebrará una gran velada lírico- literaria 
organizada por esta Sección y la de Ins-
trucción, con motivo del reparto de pre-
mios á loa alnranos que los han obtenido 
en el año escolar de 1899 á 1900, y con oca-
sión también de la apertura de las clases. 
El programa, que se publicará mañana, 
QB ameno ó interesante. 
Para tener acceso al local es requisito in-
dispensable que los señores asociados exbi-
ban á la Comisión de puertas ol recibo del 
mas de la focba. 
Regirán las mismas prescrinciones que 
en las fiestas anteriore?. 
Para el mejor orden ee recuerda á los 
concurrentes el artículo 13 del Reglamen-
to de esta Sección que dice así: 
Las noches de función, esta sección po-
drá rechazar ó expulsar del local la perso-
na ó personas que estimare convenientes, 
ain explicaciones de ninguna clase. 
La s puertas se abrirán • á las 8 en punto 
y la velada empezará á las 8̂ . 
Habana 5 de Octubre do 1930.—El se-
cretario, Eduardo López. 
c 1495 a2-5 d2-5 
ds 
Para este trajo de la especialidad 
de esta oasa, se aoaban de recibir los 
más ricos accesorios y las mejores te-
las de Londres, 
Todo el mando sabe que esta es la 
únióa oasa que se dedica con preferen-
cia á ia confección de trsyes de eti-
queta. 
O-, Diaft Valdepares, 
(profesor de corto) 
1 2 7 , Obispo , 1 2 7 ; 
o 1466 1 O 
PUYA DE lAEIAM 
B a ñ o s de m a r . 
Estos bsfios estarán abiertos al público todo e 
año; se advierte para que los que tengan abonos 
pendientes del ferrocarril sepan que pueden cum-
plirlos y tembiéa renovarlos. Al mismo tiempo se 
van 6 introducir grandes mejoras par* la temporada 
de 1901 para que sus favorecedores encuentren toda 
clase de comodidades. 6172 8 3 
D 
L O 
Libre rte explosión y coro, 
bastión espontánea. Sin 
humo ni matólos;. Elabora» 
do en las fábricas ertable» 
cldfts en la CHORBEilA y 
en BEiiOT, expresamente 
para sn venta por la Agen-
cia de las Me/lnerías de 
Fetróleo quo tiene su oü-
ciña calle de Teniente Eey 
tttímero 71, Habana. 
Para evitar fals!flcacIo« 
nes, las latas llevarán es» 
lampadas en las tapitas las 
palabras LUZ BRILLAS T£ 
y en la etiqueta estará im* 
presa la marca de fábrica 
Íno es del exclusivo uso de icha AGENCIA y se per-
segnirá con todo el rigor 
de la Ley á Sos falsifica» 
dores» 
E I M e L u z E r i ü a t 
que ofrecemos al pdblicoy 
gturM, 
A B O G A D O . 
DoxaloiUú j sitadlo. ÜMnpauMrlo n. M. 
^ I J f 
Dr. Bernardo Moas 
Cirujano de la Ca s a de Salud de I« 
Asociación de Dependientes. 
Consultas de 1 á 3. Han Ignaoio 16. Domlollio p»r<i 
leular Cerro 575. Teléfono 1905. 
oM45 1 O 
Doctor Luis Montano. 
Diariamente, consultas y operaciones de 1 á 6. 
San Ignacio 14. O I D O S — N A R I Z — G A R G A N T A 
01446 \ O 
Doctor Qomlo Arésterai 
M B D Z C O 
Sa VM& de BeneflcoBcia y Maternidad. 
Bspociftlbt* on las MifemedftdM Ae loi nlBoi 
juédloaB y nair&rgloaa). Consultas de 11 á 1. AeaUt 
1084. Teláíono 821 0 1447 l O 
LIBROS É IMPRESOS 
f>ae no tiene rivait es el producto de nna fabricación especial y que presenta el aspecto 
de agna clara, produciendo nna LUZ TAN HERMOSA, sin hnmoui mal olor, que nada 
tiene que envidiar al gas más parificado. Este aceite posee la gran voutaja de no infla» 
marae en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, princípalmen. 
te FABA E L USO HE LAS FAMILIA!». * 
Advertencia ¿ los consumidores. La LUZ B B I E L A ^ T ^ iRarca ELEFAN-
TE, es igual, si no superior ea condiciones lumínicas «i do weior cíase importado del 
eitraniero y eo yeade á precios muy reducido?* C 14,13 1 0 
E L O T J B J L l s r O 




I Enfermedades del e s t ó m a g o é in-
testinos exclusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma 
í cal, procedimiento que emplea el profesor Oayom 
I del Hospital St. Antonio dé París. 
Consultas de 3 á 5 dé la tardo. Lamparilla n. 74. 
titos. Teléfono 874. f 021 13-26 St 
UNO de los más importantes deberes que teño moe para con nosotros mismos ea el verdadero 
cuidado de nuestra salud, 
A fín de preservar nuestra buena salud, debemos evitar todos aquellos artículos de consumo quo 
no sean conducentes á uua buenay sana nutrición, 
E L pan hecho por medio de nocivos ingredien-tes y por fermentaciones no cieatíficae es per-
nicioso á la salud. 
238 , 
entre Cuatro Caminos y Puente de Chaves. 
5258 alt 26-21 Ag 
S e c c i ó n de ínotru^ción . 
Habiendo acordado esta Sección y san 
donado la Junta Directiva que la apertura 
del curso escolar de 1900 á 1901 tenga efec-
to el dia 8 del próximo mes de Octubre, se 
participa á los señorea socios quo la ins-
cripción de matrículas queda abierta desde 
esta fecha on la Secretaría do la Sección 
establecida en el salón de la biblioteca, de 
7 á 9 de la nocho todos los días, escepto 
loa festivos, basta el 31 de Octubre, inclu-
sive; debiendo los que deseen inscribirse 
como alumnos concurrir provistos del reci-
bo del último mes ei son mayores de 14 a-
ños y de sus padres ó tutores si son meno-
res ó hijos do socios. 
Las asignaturas que se enseñarán en el 
presente curso son las siguientes: 
Lectura esplicada, prosa, verso y manus-
critos; Escritura do carácter icglóa; Arit-
mótica 1?, 2? y S.er curso; Geografía ó His-
toria; Inglés 1?, 2? y 3.er curso; Dibujo 
natural y de adorno; Dibujo lineal; Gra-
máticá Castellana 1? y 2? curso; Práctica 
de Teneduría de Libros; Español para Ex-
tranjero; Solfeo y piano para señoritas; sol-
feo y piano para varones; Inglés para se-
ñoritas y corte, confección de labores y 
bordados, también para señoritas. 
Para obtener matrícula en Asignaturas 
que supongan prelación de conocimientos 
el solicitante será sometido á examen. 
Habana 19 de Septiembre de lyOO.—El 
Secretario de la Sección, José O, Aguirre. 
0 3898 alt. » y d 18-20 St 
I L PAN A G R I O E S 
I P E L I G R O S O O DAÑINO, 




T A levadura Comprimida se usa en toda 
J L i principales panaderías de Europa y i 
SE considera como más limpia, mía higiénica y produce un pan superior en sabor al producido 
con los antiguos métodos ó sietemas, de levantar 
a asa, antes empleados y ahora entertinente aboli-
do» en otrv s países. 
V tiene derecho á lo mejor que su dinero pue-• de compraré proporcionarle. 
I7< L pan hecho con el uso de la Zevadura Com-J ip r imidá do Fleisehmann &• Co. es el mejor. 
SI esto no es así ¿por que ha tomado la Levadu-ra compiimida el lugar de la Masa «fermenta-
da» (blanca ó criolla levadura) en los paises más 
civilizados del mundo? 
D R . P A T R I C I O D E L A T O R R E 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Poruña extracción sin dolor... , , , $ 1 00 
Limpieza de la dentadura 2 00 
Empastadura de platino ó cemento........ í 50 
Orificaciones, de $3 á . . . . . . . . . . . . 4 00 
Medio diente de oro. . , . , , 6 00 
Dientas de espiga Sja de platino..... C CO 
Coronas de oro. 10 00 
Dentaduras desde 5 á 15 pesos. Visítese la casa y 
se convencerán. 
Consultas y operaciones de ocho á cinco. 
17, E S T R E L L A 17 
C a s i esquina á Aguila. 
DR. ENRIQUE PSRO0M0. 
VIAS U l l I i m i I A S . 
£STKE(;HEZ DE LA ÜÍLETItU 
Jesás María 33. De 12 á 3. O 1443 * L O 
V A X J S X S S M O X X I M A . 
C I R U J A N O D E N T I S T A 










Por una extiacción 
Id. id. sin dolor . . . . . . . . . . . . 
Empastaduras 
Orificaciones 
Limpieza de la boca,., , 
Dentaduras de 4 piezas 
Id. de 6 id 
Id, de 8 id , 
Id. de 14 id , 
Estos precios son en plata, garantizados por dios 
a&os. 01465 1 0 
Médico süienista oon quiAce afios de práctica 
Consultas los martes, jueves y s&badoa, de 11 i 2. 
Neptuno 64. o 140. »» 1 0 
T E L B f O N O 1,764. 6217 26 5 O 
Tratamiento especial de la Sífilis y e^formedaáes 
venéreas. Curación rápid». Consultas do 12 á 3 
Tel. 854. Luz 40. o 1448 1 0 
M í Mipel Vázmsz Coiislaitii. 
C1434 
ABOGADO. C U B A 24. 
-1 O 
® A CASO el puebla de Cuba no tiene dereoho 
^ i m á tanto como el pueblo de otros paises ci-
vilizados? 
SI ee beneficioso á la salud pública de Inglate-rra, Alemania, Francia, EepaBa, Italia, los Es-
tados Unidop, Canadá y México el deponer el Pan 
hecho con Masa Fermentada ¿por que no ha ser 
bueno también para el pueblo de Cubj»? 
S I V. cree que ÍÍ, insista en tener el pan hecho per les m>jorei métodos higiénicos; esto es, 
con el uso de la Levadura Compiimida de Fleisch 
mann & Co. 
H A M O R T V A X / D B S 
D E N T I S T A 
Extraooionos garantizadas sin dolor. Orificacio-
nes perfectas. Dentaduras sin planchas. Galiano 
n. 129, esquina á Zanja, altos de la Botica Ameri-
cana. Precios módicos, 
o 1435 
Boctoir V e l a s e © 
Bníarmedad?! d«l CORAZON, P U L M O N E S 
«iSaVIOSAS y d* la P I E L (Incluso V E N E R E O 
f S I F I L I S ) . Consultai de 12 6' 3 y _ 
lo 19.—Teléfono 459 O 1440 




Jesús María B 
N O T A R I O S . 
Telé fono 8 1 4 
i O 
1 O 
O C U L I S T A 
Ha regrese do de su viaje á Paris. 
Prado 105, costado de VUlaaueva, 
e 1486 -1 O 
H" OS panaderos de la Habana no se tomarán el 
J L i trabajo de cambiar sus antiguas y antihigiéni-
cas costumbres hasta tanto no se insista sobre 
elk : en tonco i, como es natural, adoptarán un nue 
vo método. 
V. está sititfecho de comer un PAN inferior 
hecho liajo un procedimiento que los pueblos 
de otris naoioaes civilizadas, desde hace tiempo 
tienen abandonado, no mencione eiítorces la idea 
á su panadero y continuaTá V. girando ó moviéndo-
se en ei mismo estilo antiguo. 
PE R O si V. cree tener derecho á pan tan bue-no como el que come otro pueblo, dígaselo á 
eu panadero y E X I J A L E Pan hecho con el uso 
de laLevadura Comprimida de Pleiscmann & Ce. 
fBloda clase de pan puede hacerse Con ei uso de 
JB. esta Levadura. 
JOSE EMILIO BáEEEM, 
Cirujano Dentista. (Con 27 años de práctica.) Con 
mitas y operaciones de 8 á 4 en su laboratorio 
Lealtad n. 62, entre Concordia y Virtudes, 
o 1437 -1 O 
M E D I C O D E NIÑOS. 
Consultas d912 i 3. Industria 120 A, M-jila» i 
Jan Mizuol. Teléfono n. 1.262. 
Dr. Jorg© lü, D f ó h o g u e s 
EspccíaSisla en enfermedades de los ojos 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos. 
De 12 á 3.—Industria 64. 
c1449 1 O 
Dr. Emilio Martínez 
Garganta, nariz y o ídos 
Consultas de 12 á 3 NEPTUNO 32. 
1438 -1 O 
Dr. Alberto ñ. de Bustamanter 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en partos y enfermedades de eeGoraa. 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Domioilo Sol 52 
altos. Teléfono 665. o 1439 -1 0 
ISIDORO CRECI 
M E D I C O D E NIÑOS. 
Examen de nodrizas y de la leche do peoho. 
Consultas de 12 y medía & 2, 
Cerro n? 805. Teléfono 1140. 
4766 26-1 St 
Manufaotnreros, Fundadores y Dis-
tribnidores de la Levadura Comprimi-
da en el Hemisferio Occidental' 
Oficina principal en Oaba: 
O b r a p i a 4 6 
HABANA 01488 M Oc 
Dr. Gilves Guillem. 
M E D I C O C I R U J A N O 
do las Facultades de la Habana y 
N . "STork. 
Especialissa en enfermedades secretas y 
hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionaln ©nt)) en 
6 4 , i m i s t a d , (54. 
Consultas de 10 á 12 y t e 1 á 5. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S . 
0 1463 t O 
Dr. J. Trujillo y Uñas 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Establecido en Galiano 69, con los ültimos ade-
lantos profesionales y con los precios siguientes: 
Por una extracción. . . . $ 100 
Id. sin dolor 1 50 
Id. limpieza de dentadura.... 2 50 
Empastadura porcelana ó platino. 1 50 
Orihoaciones á . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 50 
Dentaduras hasta 4 pieaas 7 00 
Id. Id. 6 id 10 00 
Id. id. 8 id 12 00 
Id. id. 14 Id 15 00 
Trabajos garantizados, todos los días inclmivo 
los de fiestas, de 8 á 5 do la tarde. Las limpiezas «o 
b acen sin usar ácido?, que tanto dafian al diente, 
Galiano 69, entro Neptuno y San MiguoU 
O 1464 1 O 
U ( M LIÜA CíllOül 
Colección de Déc imas , Canciones 
y Gnarachas 
P Q B X i I C A D A E N 1 9 0 0 
Obra ds 376 páginas. 
P r e c i o 3 0 cei^tavos-
Indi» e del libro, 
Doclaruclones do una rspañola que quiere hacer-
se cubana, por JOÍÍ Silvestre.—Lágrimae, por L . 
de V.—Lo que os la humanidad, por Gabriel P.— 
Homenaje do gratitud á loo cuatro caudillos de la 
revolución cubana.—Historia por historia, por C . 
™T;r.nliierro <lel Mayor General Calixto García,, 
por 1C1 Sitiero.—El maolieto cubano, por Canitel.— 
L a Evacuación, por C — L a Guerrilla, por Canitel. 
—Las penas de un deportado, por E . R. Alamo.— 
Indopendientes, por Javier de l íurgos,-Contesta-
ción á las décimas do on esnariol, por Adalberto 
?}iníl,~Al 1,01 coco» Por F ' Jj- d« BriBas, hijo. 
—Knla muerte de los estudiantes, por J . Lorenzo. 
— E l Bohío, por F . L . de BiiSas, h jo.—Bl combata 
do Mal-Tiempo, por Un vate en campaña.-El Ve-
guero y la Guajira, por JOJÓ B. Tiiay'.—La caíd» 
del Guacamayo.—Rigores de la ausencia, por E l 
Cucalambé.—Carta dol Reconcentrado al general 
Qüelelea, por Juan Franco.-Amor del campesino 
cubano, por José Fomaris.—Manuel García, Rey 
de los campos de Cuba, por Jacinto J . V — L a 
Bandera Cubana, por Canitel.—Un mayoral & tu. 
prieta, por J , Domínguez Santí,—Los guerrillero» 
cubanos, asesinos de mujeres y ancianos.—El gua-
jiro 6, la guajira, por E . M. S.—La guajira al gua-
jiro, por Herminia M. Valdés.—La L'bertad da 
Cuba, por Ramitos,—Hatuey y Guarlna, por B l 
Cucalambé —Los indios libertadores.—Los guerri-
lloros dol Rancho.—El Veguero, por Luaces.—La, 
paz y el porvenir de la lala de Cuba.—Los cuadro» 
plásticos, por JJn guajiro que pasea.-Desprecio da 
los cubanos á la falsa propaganda, por Decorife,— 
E l Tabaquero, por Luis — E l Arriero, por M. da 
Sotolongo—Viva Cuba Libre, por E . M.—La pal-
ma del dolor, por E l Trinitario.—A Cuba.—El chi-
no tomerciauto, por Lico.—Bl sinsonte y el tooolo-
ro, por Milanéj.—Lamentos del veguero, por Plá-
cido.—¡Perdói,!, por José Fornaris.—A una desco-
nocida ausente, por Diego L ó p e z . - A l héroe inva-
^ i J F " ^ Anderas.—Cuba para los cubanos, por 
ÍV/ .' Q-—Elitiaua eu la llábana del Generallsimt» 
Máximo Gómez, por Canitel.—La ley de los Orien-
tales, por E l Guajiro.-CamaRüoyanas.—De Ma-
tanzas, por Daniel Roca.—A Cuba, por Pedro Mo-
reno Pintó.—La aspiración del pueblo cubano, por 
Vioonte el manicero.—¡Viva Cuba!, por Diego V. 
lejera —A los mártires cubanos. 
Bayamós. Original de Pedro Flgueredo —De 
Máximo Gómez.—De la Libertad, por R. M. G . — 
Invasor, por E . Loinaz del Castillo.—A Maceo y la 
Invasión de Occldonto.—A Cuha, por C. Man«l de 
Céapedes.—Mambí, per B. M. G. 
o j k i r o i o i s r ^ i s 
LaBayamesa, por B l Siboney.—Cantos.—A m* 
amor, por J . C. Nápolos Fajardo.—Mi Hogar, pe" 
E l Cucalambé,—La Felicidad, por Domingo Antút 
ncr.—MI deseo, por E . Ramos.—El matrimonio^ 
por Canuto Valnés.—A una ingrata, por E . M.— 
L a firmeza.—El despatrlado.—Canción de los de-
portados.—El Destino, por Ramos.—El desengaño 
de amor, por E . Mantecón.—La Mejicana.—La 
partida, por S. Lima.—La tristeza, por Emilio Val-
dorrama.—Las Cadenas.—Los encantos de mi amor. 
E l condenado y Los recuerdos, por B. Mantecón, 
— E l Ruego, por J . M. Herodia.—El Hado.—L» 
Celina, por J , de J . Manduley.—El Brujo, por Ba-
rreiro.—Los tabaqueros, por Barreiro.—La Cuba-
na.—La María.—A Conchita Pelleyá, por E . M. y 
G — L a Matancera, por F . Valdés.—La Camaglle-* 
yana. 
B O L I E L E ^ O S 
Bl Bolero de Marianao.—Boleros Cubanos. Can-
ción de los Orientales.—Bl Bolero de Manzanillo, 
— E l Bolero Camagüoyano.—Ausencia, por J . Pe-» 
liú.—La rumberita.—La Negrita. 
P u n t o s y g u a r a c h a s . 
L a Bandera Cubana, por Ramitos.—Los Taba-
queros, por B. Mantecón.—La Serenata.—La C a -
nela, por A. Valdespino.—Al Romper la Molienda 
y E l Biujo. por Barreiro.—Los ojos negros, por 
Ramiro.—La Serpentina, por S. Soré.—El Bilongo» 
por J . Valdés—Las elecciones, parodia.—La Pelo-
ta, por J . A. Riquoimo.—El Casabero.—El chino 
comerciante, por Lico.—El Ruiseñor, por P. Sán-
c h e z - L i s altarcitos de Cruz.—La Mulata.—La 
Mulata callejera.—La PUareña, por G. Potestad. 
—Las Beatas.—El Polisón.—El Zapateo.—Bañoa 
do mar.—El alacrán. 
D E V E N T A 




J , H a l a e l B u e n o 
M B D I C O - C I R U J A N O 
Director de la Quinta del Hoy, 
Ha trasladado su gabinete de consulta* á su do-
micilio particular, Galiano 60, altoj, entrada por 
tíeptuuo. 
Constatas de m 8. Teléfono n. 1179. 
L a cura se efectúa en 20 díaá y 
se garantiza. 
Beina 83. Teléfono 1,520. 
a 14<3 1 O 
Dr. C. E . Finlay 
Especialista en enfermedades de los ojos y de los 
oídos. 
Aguacate 110.—TeWfono 996.—Consultas de 12 & i. 
o 1444 I O 
Libros buenos y baratos. 
Se roallzan á precios do ganga mas de 20000 to" 
mot do todas clases: da cioncias, historia, medioi-
na, derecho, matemáticas, religión, novelas de los 
mejores autores espaílolo?, franceses, ingleses, eto. 
traducidas al ca&tellauo, obras clásicas y ediciones 
diversas deado la más económica hasta las más lu-
josa en tipos y grabados con ebouadcrnaoiones bue-
nas; oportunidad para comprar con ppco dinero 
obras de mérito para bibliotecas. De venta en la 
calle de la Salud n. 23. librería 6200 4-4 
Los m i m M B i p l o n 
D E LA 
D I B Í P B N D S 1 G I A 
L A a«> 
i l S C O B A , 
pídanse en lo- establecimientos de 
la calle ^ 1 Obispo. 
SOa los últimos de la tirada. 
C 1390 26-18 8̂  
i 
i 
^ss» fas» 3E 
; ENSEÑANZAS. 
IN G L E S E N S E Ñ A D O E N C U A T R O MESES. Un» profesora inglesa da clases á domicilio ó en AH inorada á precios módicos, de idiomasy música, 
dibujo é lüítiucción. Dejar las señas en San José 
16, bajo». 6256 * 
R a m ó n M , I g l e s i a s . 
Prolesor de Solfeo y Piancu 
Villegas 92, altos. 6234 26-5 O 
TA Q U I G R A F I A Y MAQUINA Difi E S C R I -bir. A petición de varias señoritas, se abre un 
curso especial, el día 8 del corriente, de 7 á 10 de la 
mañana, de taquigrafía sistema Orollana; el mejor 
para el que quiera obtener una profesión hermosa y 
lucrativa en corto tiempo. Academia, Prado 44 
English Spoken^ 6232 4-5 
ColepVICTOEIáJflralla 107, alte 
Directora: Srta. Victoria R. Váziuez.—Knsefian-
ca elemental y superior. Religión. Aritmética. Gra-
mática. Geografía. Francés. Inglés. Piano. Se ad-
miten internas, medio internas y externas. Se faci-
litan prospeStes^ ü 1433 1 O 
NOTRE DAME DE HARYLiND 
Colegio para señoritas 
y escuela preparatoria de niñas 
Cursos regulares y electivos. 
Vastos terrenos. Situación insuperable. Subur-
bio de Baltimore. Espaciosos edificios compi ta-
mente equipados. Dirigido por hermanas escolares 
da Notie Dame. Avenida de la callo de San Cárlos, 
Baltimore, Maríland, U. S. A. 
c alt 26 9 Ag 
M I S S P B i L H C E 
P R O F E S O R A . A M E R I C A N A . 
Amistad 64. 
AL COMERCIO Y S O C I E D A D K S . - E n la Acedemia de Taquigrafía, escritura & máquina 
é ¡alomas, se proporcionan taquígrafos typewrlters, 
inteligentes y de confianza, para trabajos comercia-
les y demás, en que tan necesarios y titiles son. Ca-
lle del Prado 44. 6231 ^-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mato ó manejadora una joven penin-
sular aclimatada en el pais. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien garantice su persona. I n -
forman Compostela 98. 6229 4-5 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de cocinera para corta familia, 
Tiene referencias de la casa donde ha estado colo-
cada. Informan Oficios 13. 6222 4 5 
PARA COBRADOR, D E P E N D I E N T E de a i -macen de maderas, portero, icreno, cochero de 
casa de comercio, etc., también para el campo se 
ofrece un joven de 36 años, Infj íman en el despa-
cho de anuncios do este diario, GUO 4-4 
CR I A D A D E MANO Y COSTURERA.—Se so iicita una de color que sepa coser y certar un 
poco ropa de nTios y de señora. Suelpo dos cente-
nes, ííon referencias y sin pretensiones. San Mi-
guel 130B^ 6211 4-4 
S E S O L I C I T A 
para el Vedado una «riada de mano y una maneja-
dora que tei g in bneaas recomendaciones. Esco-
bar 98, bajos, uforman. 6212 4-4 
DB8B4 S O l í O O A J S O H 
un criado de mano, peninsular, con buenas reco-
mendaciones y sabiendo cumpitr con su deber. I n -
forman Salud 22. 6216 4-4 
6151 13-2 O 
G r . de 
PROFESOR D E FRANCES, 
Da clases de francés en su casa, calle de Crespo 
n. 61, y á domicilio á las personas que quieran hon-
rarlo con BU coníianza. 614) 8-2 
U n buen cocinero de color 
desea colocarse en una buena casa. Sabe eu obliga-
ción y tiene quien lo garantice, Informaa Salud 56, 
bodega, 6215 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
de camarero ó criado de mano con una familia de-
cente un joven peninsular, ó de portero en easa 
particular. Excelente t n su cumplimiento y sabe 
servir bien. Tiene buenas referencias de las casas 
donde ha estado. Informan Amistad H6, 
6193 M 
U n a profesora de I n g l é s 
desea dar lecciones en este idioma á cambio de 
ana habitación y comida. Tiene buenas refaren-
C **' D I R E C C I O N : 
Profesor B, Prado 67. 
5643 26-9 St 
ARTES Y OFICIOS. 
Juegos para comedor en nogal ó fresno, 
con mármol gris, desde $48.50. 
Jaegoa para antesala, color meple 6 no-
gal, desde $19.50—comprendiendo 0 sillas^ 
3 Eiillones y una mesita de centro. 
Juegos para, sala, desde $57.50. También 
liay variedad de colorea. 
Camas do hierro con sus bastidores do 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbra 6 junco, desde $7.25 
nna. 
Sillas estampadas á $12,90 docena. 
C a s a de B o r b o l l a , 
"CTna joven peninsular 
desea colocarse de criada de maso ó manejadora, 
teciondo quien responda por ella. Informan O'Rei-
Uy 8 y Oficios 15, 6214 4 4 
D E S E A C O E O C A B S E 
una joven peninsular, aclimatada en el pais, do 
criandera, la q m tiene buena y abundante leehe. 
Es cariñosa con los niños y puede verse su niño, 
Infoiman en Belascoain 36, altos. No tiene incon-
veLÍente en i r al campo. 6213 4-4 
D E S E A N COIJOCASSE 
dos jóvenes peninbulares pafa criadas de mano. 
Tienen quien responda por ellas y dan razón en 
Dragones 42̂  6210 4 4 
SE S O L I C I T A N EN L A CASA D E LOS SE-ñores Sala 6 Hijos un muchacho de 18 á 23 años 
para dependieuto, cuatro ó seis aprendices y ope-
rarios do talabartería para trabajar por piezas. Se 
pedirán referencias. Inrorman en Tenienta Rey 26. 
B201 4-* 
1479 1 O 
C. CL Champagne 
eñnador de piano»; calle de Cuartales 4, erquina Á 
Aguiar. 6038 8-27 
A LAS SEÑORAS—La peinadora madrileña Cataliua de Jiménez, tan conocida de la buena 
•oeiedad Habanera advierte á su nuiuerosa clien-
tela que continúa peinando en el mismo local de 
aiempre: un peinado R0 centavos. Admite abonos 
y tifie y lava la cabeza, San Miguel 51, letra A. 
613t 26-2 O 
Hojalatería de José Puig. 
ínitalaclón de cañerías de gas y de agua.—Cona-
feruceión de canales de todas clases.—OJO, E n la 
misma hay medidas para líquidos muy exactas,— 
l'odo se haca con perfección «n Industria y Colón, 
o 1404 26-20 St 
D E S E A C Q X i O C A H S B 
una buena criandera í leche entera, la que tiene 
buena y abundante. Tiene recomendaciones de bue-
nas familias y de varios módicos que la recomien-
dan como buena. Informes Vives n. 170, interior, 
6 2C5 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de ciiada de mano. Tiene 
quien responda do su buena conducta. Informes 
Compostela 21. Sabe coser & maco y máquina. 
6218 izL__ 
¿Ya l á ta alpa presente? 
Los encontrará de todo gusto y última 
novedad, centros para mesa hasta de $3. 
ün par do jarras por $ 3.50. 
Relojes á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platea pintados 
para adornos de salas y comedores desde 
2 á 100 pesos. 
Espejitos de una y tres lunas pura fanta-
sía, biselados ó lieos, desde $1.50 hasta 43 
pesos. 
Casa de Borbolla 
Compostela 56 
o U 1 O 
Fábrica de Cortinal 
D E 
J U A N C 0 L 0 M E R . 
Teniente Soy, entre Prado y Zulueta. 
Esta casa acaba de recibir un muy boni-
to surtido do cortinas finas de Alemania de 
todos colores. 
No olvidéis pueblo habanero si entra el 
sol en vuestras casas evitadlo, pues esta 
cortina, tanto la extranjera como del pais, 
evita las molestias del sol y deja pasar un 
aire fresco quo da gloria. 
Se mandan muestras á domicilio, tanto 
en la Habana como en toda la Isla, capita-
les y pueblos. No hay más que por correo 
pedir su precio y á la vuelta se manda. No 
olvidar que esta casa trabaja bien y atien-
de las reclamaciones si son justas. 
5977 15-23 St 
U n a cocinera peninsular 
que sabe su obligación y con personas que respon-
dan por ells, dasea colocarse en establecimiento á 
casa particular, I r f ) rman Vives 170. 
6166 4-3 
Una criandera peninsular 
desea colocarse á leche entera y tiene quien res-
ponda por ella, Dan razón Cárdenas n, 33. 
6J.81 4-3 
í í n h a T í ^ 114. e8f!.i:iia'1 ^ Lamparilla. Segui-
i l t l U d l t d l l * j mes dando dinero eobre a'qui-
leres é hipotecas, compra» y ventas de propieda-
des. Documentes^ comisiones, E* la casa que más 
facilita las negoolaüione^ 6165 4-3 
D E S E A C O i L O C A B S B 
una joven peninsular de manejadora 6 criada de 
mano. Tiene quien responda por ella. Estrella 94 
dan razón. 6152 4-2 
U n a buena cocinera peninsular 
que sabe cumplir con su obligación, desea colocar-
se en establecimiento ó casa particular, teniendo 
quien responda por ella. Informarán Dragones Í6. 
6129 4-2 
U n a criandera peninsular, 
de tres meses de parida, desea coleaarse á lecho en-
tera, que es buena y abundante. Tiene bxienos i n -
formea del Dr, Siachez, Villegas 46, y darán razón 
Corrales 253. 6141 4-2 
S E D E S E A C O L O C A S 
una buena cocinera y repostera peninsular, en es-
tiblecimiento ó buena casa particular. Tiene per-
sonas que respondan por ella y darán razón en Si-
tios n. 9, entre liayo y Angeles, 
6126 4-SO 
SE PRECISA 
una lavandera para lavar y planchar dos dias á l» 
semana. Campanario 114. 
6109 4-30 
un criado de manes que sepa su obligación y tenga 
referencias Informarán Kepluno 15, aítos. 
6'00 4-30 
S E S O L I C I T A 
un dependiente de farmacia joven que tenga bue-
nas refereucias y un sprendii aprovechado, asi co-
mo también un criado para la limpieza y demás 
quehaceres de una botica, loformaráa da 12 4 en 
San Rafael y Campaoario, botica. 6112 8-30 
U n a criandera de color 
de mes y medio de parida, desea colocarse á media 
leche, que tiene buena y abundante. Puede dar ex-
celentes infomea y darán rtzón en Virtudes 57i, 
entre Aguila y Galiano, 6181 4-30 
una señora peninsular de cocinera en estableci-
miento ó casa partieular; sabe cumplir con su obli-
gación y tiena personas que la g-iramíeen. Informa-
rán en la calle de San José número 78. 
6107 4-HO 
C R I A S T D S H A 
Solicita colocación una criandera peninsular, con 
buena y abundante leche: tiene quion garantice su 
buen comportamiento y excelente trato para con 
los niños. Informan en la sedería La Granada, Be-
lascoaia S'í, 6105 4-30 
U n a joven peninsular 
desea colocarse para criada de mano ó ayudanta 
en un» cocina, entiende un poco de repostería: gs,-
rantiza tn formalidad y lisne muy buenas recomen-
daciones. Informarán Kgido 13, 6092 4-29 
U n a criandera peninsular 
de un mes de parida, con buena y abundante leche, 
y con Í0 años de edad, desea colocación á leche 
entera. Tiene quien dé buenos informes de olla y 
darán razón en Concordia n. 165. 6098 4-29 
DOS JOVENES PENINSULARES desean co-locarso una para criada de mano ó manejadora, 
y la otra para cocinera: las dos tienen personas que 
respondan da su conducta; saben cumplir con su 
obligación: el qué las bjisquo traiga el sueldo. I n -
forman Lucena 17, 608 1 4-?9 
S E S O L I C I T A 
nn dependiente práctico en componer máquinas de 
coser y dar lecciones de costura en ella; quo teuga 
perrona que lo abone como inteügento y honrado. 
En Gallano 106. Se alquilan pianos, 
C 1423 4-29 
S E A L Q U I L A 
á hombres solos ó á señoras solas y de morulidad 
dos habitaciones en la casa San Nicolás n. 85 A, 
entre Dragones y Zmja, 6250 8-6 
S E A L Q U I L A 
la casa n. 41 de la calle de Acosta, muy próxima al 
colegio de Belén: es de alto y bajo y tiene además 
entresuelos. Para informes dirigirse á Acosta 28. 
6261 13-6 O 
la muy hemosa y Asmante casa Agular 91, con es-
pléndidas lámnaras y mamparas. Teniente Rey 25. 
6251 £6 6 0 
B n 4 c e n t e n e s 
se alquila la casa Peña Pobre n. 15, con sala, co-
medor, tres cuartos, cocina y escusado. Darán ra-
zón en Campanario G3. 6254 4-6 
S n GS-aliano n, 8 8 
ee alquilan frescas y hermosas habitaciones altas 
y bajss propias para hombres solos 6 matrimonios 
sin niños. 6214 8-6 
dos habitaciones bajas y una alta, á caballeros so-
los sin animales ni fl res: se escogen referencias. 
Informarán Amietad 106. 
6242 4-6 
BM A L Q U I L A 
la casa Conooriiia 115 con sila, comedor, saleta, 
cinco cuartos, baño, inodoro y cloaca en 10 cente-
nes; la llave enfrente en el n, 100. 
6?45 8-6 
E a casa de famlUa se alquila 
una habitación & hombres solos ó matrimonio sin 
niños. Bernara 29, altos. 6237 4-5 
P u e s t o de frutas 
Se arrienda UDO barato y en i-nenas condiciones 
Jetúa del Monte 203. • 6223 4-5 
Propia para un gran hotel 
se alquila en el Vedado la casa conocida por Quin-
ta Sigarroa, calle once entre cuatro y seis. La llave 
en la misma. Informes Nepluao f 6, 
6224 8-5 
PíVVPTiñfimhxitñ En Vuelta Abajo cerca de 
i i n t U ^ l U i U U K U u carretera de Msriel á 
Cabafias, se arrienda una magnífloa finca para ta-
baco, de 68 caballeriae; muy acreditada por pro-
ducirlo de muy buena calidad: tiene aguada fér-
t i l , represa, güín era para cu jes. e.c. Está sin casas 
Tiov haberac destruido esta» durante la yuerra. I n -
formarán en el estudio de los Sres. Rosa. ObrapU 
n. 25 altos, Habana. 6225 4-5 
E n Begla, se alquilan 
dos casas en la calzada nueva, á dos cuadras de los 
vapores, el 5 A y 5 B, con sala, (res cuartos, patio, 
agua, en el a, 8 dan razón. 6137 alt 4-2 
Los bajos de la gran casa quinta L A S C U L E -
BRAS, Cerro 613, oon portal, zagu£n, gran «ala, 
antesala, doce cuartos, cocina, dos baños, HD jar-
día y tres patios máo, inodoro, caballerizas, abre-
vadero, cuartos para criados, en seis onzas men-
suales y dos mese» en fondo. Informarán en la 
misma. 6226 4-5 
tBm A L Q U I L A R T 
dos casas, una con todas las comodidades para una 
familia do gueto, aa módico precio, y otra peque-
ña en cinco centenes, ambas ea la gninta de Lour-
des, con derecho & teiéfeno. 
c 1191 8-5 
U n maestro cocinero 
asiático, que fabe su obligación como le pidan, de-
sea colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Tiene personas que respondan por él é informarán 
Concordia 49. 6082 4 -29 
U n a buena cocinera 
y repostera penins ular, que sabe cumplir bien con 
su obligación, sabiendo cocinar & lo espaQola y á la 
criolla, desea colocarse en casa par^cular 6 esta-
blecimiento, T^ne personas quo la recomienden y 
respondan por ella y darán razón Aguila 116 A, en 
el café. 6091 ^ 4-29 
D S S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á leche entera, que es 
buena y abundante, aclimatada en el pais: tiene 
personas que respondan por ella, Someruelos n. 17 
darán razón, 60^3 4 29 
D E S E A G O L p C A H S E 
una excelente criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante, de cuatro meses do parida. Tie-
ne buenas recomendaciones de las casas donde t a 
estado, Infcrman Monte 187, La Oriental. 
6086 4-29 
Se alquilan un salón propio para escritorio 6 pe-queño establecimiento y unos altos para corta 
familia, coa muebles ó sin ellos, y una habitación 
amueblada. Se vende nn juego Alfonso X I I I y una 
lámpara de crista) de dos luces, Pasaje n. 5, sas-
trería. 61S5 4-4 
ípeiia IVÍar í f l 0 1 Se alquila esta hermosa ca-
m a n a VL ea acabada do pintar y p r ó -
x'ma á la iglesia de Bolón. Tiene todas las comodi-
dades y capaz para dos familias. Tiene planta al t» 
al fondo. Inodoros, baños, eto, Informirán en 1 a 
misma de doco i dos, 611<9 4-4 
Q e alquilan, Neptono 153 y Jebús María 113, la 
JOprimera dos ventanas, 4 bajos y dos altí-s, pisos 
bnonos, cloaca, etc.; la BOg«nda alto T bajo, pisos 
buenos, acabada de pintar; alquiler 70 pesos cada 
nna oro americano. Las llaves y su du^ño Prado 88, 
bajos. 6208 4-4 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la easa Campanario n. 33, con sala, co-
medor, tres cuartos y demás comodidades. Informa-
rá su dueño en la misma. 6204 4-4 
S E A L Q U I L A 
la casa Real, Puentes Qrandes, n. 106, con sala, 
comedor y cinco cuartos. La llave é informes su 
dueño. Campanario 33. 6 03 4-4 
U n coznp ositor de pianos 
solicite, tanto para la modera como en la máquina 
y que sepa barnizarlos de muñeca. G allano 1C6, So 
alquilan planos. c 1422 4 -29 
A l b e r t o G-iralt 
E l inventor de los bragueros SISTEMA Q I R A L T , 
construye y compone bragueros, calle de Cienfue-
gos o. 1. 5683 0  
GOMPOSIGION BE lOEBLES, 
Cayoii y fino. 
Se hicen cargo de componer y barnizar muebles 
ya sean encerados, ya oon t rillo mate ó todo br i -
llado á precio muy barato. Garantizamos el buen 
trabajo y no pedimos dinero adelantado hasta ter-
minar el trabajo convenido. Estos trabajos se ha-
cen en casa de marchante ó en esta casa. 
N e p t u n o n. 1 6 2 . 
5941 2G-22St 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora; está acliiijatada en el pais y tiene quien res-
ponda por ella, Compostela 109̂  6181 4-3 
SE S O L I C I T A ' 
una lavandera que duerma 6.i el acomodo. Cerro 
536, entre Tulipán y Arzobispo. 6177 4-3 
E n Monte 2, letra F . 
entre üiulneta y Prado, se solicita una buena coci-
nera con recomendación. Sueldo 3 centenes 
6163 4-3 
S E S O L I C I T A 
un cochero que lo sea de verdad y de buenas reie-
renclas. dé lo contrario que no se presente. Con-
cordia 23, altos. 6176 4 3 
E n los altos de L a Idea de Martí 
necesitan una criada para los quehaceres de una 
caca. Monta 134. ^ 82 4-3 
M a r m o l e r í a 
LA CENTRAL, 
D E M. PEREZ. 
lan Rafael 38. Teléfono 1,214 
Se hacen toda clase de trabajos en mármol, como 
san: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumentos 6 Ins-
oripoiones en el Cementerio. Se limpian panteones. 
También tenemos mármoles pnra mueoles y me-
sa* do cafó con pies de hierro. Todo muy barato. 
01878 26-14 St 
leles y Foiflas. 
" C A S A T E H Ü E S P E D E Í T 
E M P E D R A D O 7 5 
Esta casa sirvo con modicidad en los precios co-
midas & domicilio bien en cantina 6 tableros, admi-
tiéndose abonados por ca i t i ó á mesa redonda-
BUÚQ cocinero y comidas á gusto de los marchan-
tes, y servicio esmerado. E l cocinero es el conocido 
Qalrino Rodríguez. c 1426 la-1 7d-2 
D E S E A C O L O C A H ^ E 
una criandera penicsular, de un mes de parida, á 
leche entera, Uuena y abundante. Puede verse el 
niño y tiene quien mpvnda J$>T eila. Informan en 
Habana 159. 6191 4-3 
EL PENSAMIENTO, Centro de colocaciones y negocios de José M í de la Huerta. Se ha tras-
ladado á Teniente Rey 106, entre Prado y Zalueta, 
y tengo con buenas refjrencias criadas, manejado-
ras, ctlanderas, cocineros, porteros y dependientes. 
Recibo órdeues en Teniente Rey n, 106, de 7 m, á 
7 m ' m i 8-28 
Operarios de sastre 
Se solicitm operarios dofastre y un bajista en 
Obispo 63, altos. 6071 8-28 
Se solicitan las s e ñ a s 
del domieilii} de la Sra, D? Francisca Valí de Pérez 
Connas, natnrai de Tortcgi, pe^a «n psanto de fa-
milia. Dirigirse á Francisco Torrea, Sag^a la Gran-
de, ingenio Caridad, en Rancho Veloz, 
60-9 g-gí 
B r i l l a n t e s , 
E s m e r a l d a s , 
perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíea-esqinelas, sueltos como pa-
ra joyeros ó personas del giro. 
NOTA.—Hay colecciones de temos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
6 aretes, de cualquiera de las piedras ya 
monclonadas. 
Precios de 80 á 100 pesos y hasta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras finas desde $1.20 hasta $100 
Compostela 56, 
Casa de Borbolla 
01482 1 O 
S E S O L I C I T A 
uua señora de modiaua edad p á r a l o s quehaceres 
de una casa de un n atrlmonlo solo que duerma en 
el acomodo. Informarán Infanta 26; letra E. 
6057 8-27 
U n a s eñora inglesa, 
que ha sido directora de colegio, se ofrece á dar 
lecciones de su idioma é instrucción en general en 
csstellano á dcmicllío 6 en su morada. San Ignacio 
16, esquina á Empedrado. 602i IS-^e St 
S S S B A COLOCAKSÜ 
un buen cocinero y repostero. Cocina á la francesa, 
española y criolla. Tiene personas que-lo recomien-
den é informan Aguicate 78, esquina á Obrapía, 
cifé. 6iS9 8 3 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cochero en casa particular. Tiene per«onas 
que respondan de su condacta. Ea Colón 31 infor-
man. 61?8 4-3 
U n general cocinero 
de color desea colocarse en casa de familia 6 esta-
blecimiento. Salud 12J. 6192 4 3 
U n buen cochero 
que siba cumplir con su obligación y conoce per-
fectamente el manejo de caballos y coche, desea en-
contrar colocación en una buena casa particular. 
Tiene las mejores referencias é informan en Oficios 
n. 29, altos. ' 6168 4-3 
Desea colocarse 
un jo?en peninsular da criado de ma io ó para ma-
nejar un tílburl ó faetón. Es de muy buena conduc-
ta y trabajador. Tiene personas que respondan por 
su conducta. Dan razón hotel La Campana, Egldo 
n, 7, 6171 4 3 
DOS CABALLEROS (INGLESÍSS) desean al-quilar una habitación amueblada en una casa 
privada de familia cubana ó espí Sola. Debe tener 
moderno bañadero é Inodoro Escribir con todos 
particulares á A y C. cíe «Diario do la Marina», 
6Í40 8-6 
U n a cocinera peninsular 
nne sabe su obligación y con personas que respon-
dan por ella, desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento. Informan en Teniente Key 32. 
í¡ 57 4-6 
Agencia de Pa lgarón . Habana I O S 
Teléfono S73:iFacllita criados de todas clase». Hay 
una criada ípnrsabe coitar y coser. Da dinero en 
hipoteca y sobre alquileres y gestiona negocios. No 
confundirse con la otra agencia del zaguán. 
6183 4-3 
D S S E A C O L O C A R S E 
ana señora penlmalar do cocinera y la limpieza de 
habitaciones de un matrimonio solo ó bien de cria-
da do mano ó maníjadora. Sabe cumplir bien oon 
su obligación y tiene muy buenas referencias. I n -
forman Atiimas 68, En la misma se colocan un c i ú -
do de'mano ó portero y una criandera. 
6175 4-8 
D S S E A C O L O C A R S E 
una criandera sana y robusta. Tiene personas que 
la recomienden. En lamiun% se alquilan habicaclo; 
nes para hombres solos ó matrimonios sin hijos, Zu-
lueta32, 6174 4-3 
ROQUE G A L L E G O , E L AGENTE MAS A N -tlguo de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, cria-
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipotecas y alquileres; compra y 
venta do casas y fincas,—Koqae Gallego. Agular 84, 
Teléfono 4«5. 5956 26-32 6t 
P E R D I D A 
Do la Plaza del Polvorín te ha extraviado un 
perrito negro con pintas amarillas, entiende por 
Niño y tieee un collar de cascabeles. E l que lo en-
tregue ea Prado 85, altos del cifé, cuarto a. 9, se-
rá gratificado. 6209 4 4 
^9 
Surtido completo en colorea y tamaños, 
y en sedao y algodón. Precios desde 8 á 40 
pesos uno. 
para comedores y salones, con pantalla; 
Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una. 
Casa de Bcrboila 
Compostela 56 
0 1481 1 O 
U n a joven peninsular 
•lesea colocarse da criada de mano ó manejadora, 
ttabe cumplir bien con en obl,gación. Tiene perso-
nas qae respondan de su conducta. Informan Kel-
na 82. 6349 4-6 
H A B A N A 63 
He solícita utü muchacha jovan para ayudar á los 
•quehaceres de la casa. Sueldo ocho pesos plata. ' 
WJUHi 62U 4-6 
I11VI Í O V I ^ l V I "6 P08C^ tonedmía de libro?, 
Uii Jvf fUiii francés y contabilidad, desea 
colocarse en casa de comercio ó en alguna empre-
«a. Tiene personas que lo garanticen. Dirigirse á 
jas iniciales F . D. impiecta «Diario de la Mari-
nat. 6260 4- 6 
Compra de selles, 
Compro sellos de correos irntílizados, pagando 
loa de Cuba y Puerto flico, anteriores á, 1>'99, á 
£0 ceLtavos el ciento. Envíen todos Jos que tteuen 
cobrándolos al contado, 
H . Lecnard, 47 Prado, Habana, 
6233 6-5 
a 
ISaesfea ©fc^aeissa y ventilada ca-
sa. K@ alq.HiiasL var ias h á b i t a c i o n s c 
oon ba lcón á la csdl©, otras interio-
res y un e s p l é n d i d o y ventilado só-
tano, con entrada independiente 
Í»or Animas» Precios m ó d i c o s s I n -ermazá el portero á todas horas. 
01452 1 O 
Se alquilan con entrada Independiente, espaciosa 
antesala, hermosa sala, amplio y fresco comedor, 
cuarto de baño, inodoros, galería con persianas, 
cocina y cuartos de criados en el 2" piso,.4>ielos ra-
sos en toda la casa, pisos do mármol y moiaicos, 
con tndo el confort apetecible y onabados de fabri-
car, Zulueta n, 20 entre Ánimas y Trocadero, 
Para tratar de su precio y demás pormenores d i -
rigirse á San José 21. c 1431-3 1 0 
en Sol 72, entresuelo, una bonita habitación á un 
caballero de moralidad, con muebles 6 sin ellos. 
6190 4-1 
S E A L Q U I L A 
la casa Habana 240, compuesta de sala, tres cuar-
tos, comedor, cocina y sgaa de Vento. Informan 
Velascon, 1, 6185 4-3 
Eu Monte ¿74, frente al taller de Estsnillo, se al-
quila uno muy fresco y ventilado á señoras solas de 
moralidad ó mdtrlmopio'ijln ni&os. Se cai.ibian re-
ferencias y puede verse de i 2 i 2 de la tarde. En la 
misma se aoilcita una criada de color para el servi-
cio de un matnmocio, 6179 4 3 
"PKADO N , 102, altos del cafó y restaurant—En 
X esta casa, en el punto más céntrico do la Haba-
na, á una cuadra del Parque Central y teatros, se 
ofrecen muy hermosas habitaciones amuebladas ó 
no, á precios módicos y con vif ta á las calles del 
Prado y Virtudes.—So habla inglés. 
6143 8-2 
V E D A D O 
Se alqaila la casa n, 22 calle B, muy hl¿lénica, 7 
cuartos, cocina, comedor, sala, traspatio, baño, 
inodoro, árboles frutales, jardín, portal y cerca do 
los carritos. La llavo en el n, 18 de la calle B, Ve-
dado é informan Campanario 63. 
6¡60 4-2 
t m A L Q U I L A 
la caza do alto y bajo Monte n. 6, en donde ha'es-
tado muchos años un almacén de curtidos, apropia-
da para cualquier clsse de establecimiento. Infor-
man en Jesxis María G9, 6154 4-2 
un kiosco para cigarros en Zalueta y San José, En 
el café informan, 6138 4-2 
nna manejadora que tenga recomendaciones d é l a s 
casas donde haya servido. Prado 46. 
6173 4-3 
Kcparlidor úe e a í r e ^ a s 
Ss necesitan en San Lázaro 210, De H á 8 de la 
mañana y de 5 á 7 de la sarde, 
6259 v 4-6 
S E S O L I C I T A 
ana criaáa 4e mano de mediana edad con buenas 
referencias. Consulado 112. 
C,m 4 6 
S e s o l i c i t a n 
comerciantes al por m»yor y menor que deseen ins-
cribirse en el Registro Mercan;!! abonando por Jos 
trabajos que originen la ínfima sama de un escudo 
oro. Despacho de S á 12.—Antonio C. T¿ybo, ex-
empleado de la Sección de los Reglfíros y ex-Rt-
dketor Mercantil del «Diarlo de la- Marina»—Nep-
tano 141, c 1499 2¿-fJ Os 
C O C H E K O 
ü n joven de color desea coloearsa, bien en casa 
de médico ó corredor, teniendo buenas referencias. 
No tleue inconveniente en ir al campo iLforma-
ráa Industria 136, bodega. 
6243 4-6 
U n a joven peninsular 
dos«a col.oca/se de criada de mano. Sabe su obliga-
ción. Tiene ^alen leeponda por ella. Infoiman Dra-
gones 42 á todas horais. 6180 4 3 
S £ S S O L I C I T A 
una criada de mano que taaiga buenas rtferen-
clas. Cerro 521, altos. 
6157 8-2 
S B S O L I C I T A 
un B D H N cocinero, que tra;ga recomendaciones 
de las casas en donde haya servido. Solo un hom-
bre formal y que sopa su obligación que te presen-
te en Paa l in . 10. 6144 4-2 
Desea colocarse 
una señera peninsular de criada de mano, sabe to-
dos los quehaceres de ana casa y tiene quien la re-
comiende. Dan n z ó n calle de Factoría n, 17. 
6150 4-2 
B A H B B R O S 
Se solicita"na operario para sábados y domingos 
BCMUUtWS. 6248 2a-5 2d 6 
S E S O L I C I T A 
en Induatria m'tm. í7, altos, ana criada de mano 
que sepa cumplir oon su obligación Si no tiene 
buena recomendación que no se presente. 
6220 8-5 
U n a criandera peninsular 
de tres meses de parida desea colocarse á leshe en-
iera, la que tleno buena y abundante: tiene buenas 
recomendaciones. Informar n Caimen n, 23, 
6147 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, peninsular ó de color, que sepa 
cumplir con tu obligación y traiga buenas referen-
cias, sino que ne se presente Animas a. 176, 
6159 4-2 
U N P E N I N S U L A . » 
desea colocación de portero ó sereno de nn comer-
cio, ó para acompañar á uu caballero, ó bien de 
guarda de una finca; no tiene iac jnveLieate en ir 
al campo. Darán razón Qaliano 68, relojeiía, 
6133 4 2 
U n a señora francesa 
costurera do vestidos de señora y de niño, desea 
encontrar nna familia donde ir á coser de siete á 
seis, tiene quien la recomiende, O'lieiliy n, 77. 
6335 4-5 
U n a cziandera peninsular, 
de I * es meses de parida, desea colocarse á leche 
entera, buena, abundante y reconocida. Tiene su 
niño y personas que respondan por ella. Informa-
rán Angeles y Sitios, carnicería, 6128 d-2 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos manejadoras peninsulares y una orlada de ma-
no. Ambas tienen quien responda de sn conducta. 
Informan San Rafael 52. 6146 4 2 
ün par do eillonoa $ 5.30. 
ün sofá $8.50. 
Sillas á 4 pesoa. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, los hay caros y baratos; ea decir, á gua-
to del comprador, y de todas las formas y 
en colores de moda. 
Casa de BorMla, 
Compostela 56 
cMs.l 1 l o 
H I E R R O Y C O B R E V I E J O 
Se compra cobre, bronce, metal, zin, plomo, cam-
panas y hierro en pequeñas y grandes partidas. Pa-
go los precios más aHos de plaza y al contado. Sol 
24, Teléfono 892, J. Sshmidt. 
f 085 26-29 St 
pro una jaca cnoiia. 
Informes, Jesús del Monte 160, He-
rrería. Olá lG 6 27 
L A P R O C T E C T O H A . 
Se compra toda clase de prendas de oro y plata y 
muebles en general,—Nota: por objetos de plata 
vieja pagamos más que nadie. 57, Compostela 57, 
entre OMspo y Obrapía. 59.36 15-21 St 
N E P T U N O 19 
Con iamejorablcs condiciones higiénicas y á una 
cuadra de parques y teatros, se alquilan espaciosas 
y frescas habitaciones á todo servicio interiores y 
con balcón á la calle, con derecho á baño, ducha y 
entrada á todas horas, 6iñl 8-6 
A g u a c a t e 1 2 6 
Se alquilan los bajos de esta casa, propios pfira 
establecimiento 6 para f imil ia . La llave on la sas-
trería de enfronte. Para informes San Ignacio 64, 
baios. 6255 15 6 O 
SSB A L Q U I L A 
una vidriera en el Pasaje Comercial de la Manza-
na de Gómez, frente al paique Central, propia pa-
ira platería 6 relojería ó casa de cambio por no ha-
ber ninguna en sus alrededores: on la duloeiía In-
formarán, 6?52 8 6 
S E A L Q U I L A 
en ocho centenes mensuales la bonita casa calle 
de C;aba n. 158 con sala, saleta, cuatro cuartos, a-
K11*- inodoro, cocina, e tc . etc., suelos de mosaico. 
üe ' lO á 12 y de 4 6 7 de la tarde; informarán ea Je-
tU María 59. 0253 4-0 
S E A L Q U I L ^ . 
un cuartc on cstsa de familia decente y en el centro 
de la Habana, con servicio sin él, á hombres so-
los, Infirman en el despacho de anuncios de este 
diario, 6139 4 2 
SSE A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Salud 30, con todas las comodi-
dades necesarias para una numerosa familia. I n -
formarán ea la misma casa en los altos, y ea Rayo 
níim. 3), altos. 6138 8-2 
I3E A L Q U I L A 
un hermoso cuarto alto, muy fresco y en las mejo-
res condiciones higiénicas; prefiriendo alquilarlo á 
an caballero. Salud 29. 6142 4-2 
S B A L Q U I L A N 
cuatro hermosas y frescas habitaciones altas, con 
cocina y comedor, en Eaipedr&do 33. 
6131 42 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y cómoda casa ca'le de Velasco n. S, en-
tre Habana y Compostela. lufjrman San Rafael 
n. 2, refrigerador. 6130 8-2 
punto c é n t r i c © 
se alquila una gran sala de dos ventanas con piso 
de mármol, con entrada independiente, un zaguán 
y una habitación. Villegas n. 111. 
6153 4-2 
V E D A D O 
Se alquila la magnífica casa de la calle 5? n. 67, 
compuesta de patio, traspatio, comedor, sala, seis 
hermosos cuartos ó inodoro. Impondrán Animas 96. 
Habana. 61H2 l a - l 12d-2 
Jardín do A. Laugwith 
(antes Armand) fundado en 187o. 
So venden plantas y flores, árboles frutales, or-
quídeas y peces de colores. Espeoialidad ea coro-
na?, cruces, cestos, bouquets, eto. 
EÜCáLlPTÜS Y ABJDOiRIAS 
Heléchos y Palmas de adorno. 
NOTA: No tengo Agentes ni vendedores; todos 
los encargos deberán hacerse en el jardín ó pasar 
aviso por correo ó teléfono. 
Dominguez n, 1?, & ana cuadra de los carritos. 
Cerro, H A B A N A , Teléfono 1530. 
6120 8-80 
Se alquilantes bajos de la gran (jasa, quinta «Las Julebras» Cerro 613, con poríal, zaguán, gran 
sala, antesala, doce cuartos, cocina, dos baños, ua 
jardín y tres patíos más. Inodoro, caballerizas, a-
brevadero, cuartos para criados, etc., ea seis onzas 
measuales y dos metes en fondo. Informan en la 
misma. 6113 i-yQ 
GR A N CASA D E H U E S P E D E S . — En esta hermosa casa, toda de márniol. Consulado 124, 
esquina á Animas, se alquilan espléndidas habitacio-
nes y departamentos para familias, matrimonios 6 
Eersoaas que deseen vivir con comodidad, con mué-lecy toda asistencia, padlendo comer en sus habi-
taciones si lo deseaa. Hay baño, ducha y . teléfono 
n. 280. 6127 4-80 
dos casas, Palo Blanco números 1 y 5, Gaanabacoa. 
Informarán Rióla 99. Habana, 
6111 4-30 
S E A L Q U I L A 
una casa acabada de pintar, fresca y espaciosa, ea 
Reina 44, altos. Informarán Muralla 99. 
6110 4 30 
F í j e n s e bien 
Se alquilan dos habitacloaes juntas en 12 pesos 
plata, el puato y la calle soa inmejorables, pasan 
las guaguas cada cinco minutos; la casa es de toda 
moralidad. Paala 47, eatre Habaaa y Compostela, 
6089 4-29 
S B A L Q U I L A 
ea seis centenes la casa calle do las Animas n, f 0, 
con agua, buena sala, comedor, dos cuartos grandes 
y nao chioo. L a llave é informes en la ferretería 
O'Reilly 120. 60S5 4-29 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle Dos a. 14, compuesta de 
sala, comedor, 4 cuartos y dos de criados, portal, 
jardín, patio espacioso y agua abundante. L a llave 
al lado, donde informarán. 6094 4-29 
Altos muy frescos v espaciosos. 
Carlos I I I n. 223, E n los bajos Informan á todas 
horas, 6088 4-29 
E n la hermosa, ventilada y fresca 
casa calle de Corrales n. 2 A, esquina á Egido, se 
alquilan hermosas y frescas habitaciones con mue-
bles ó sin ellos, ducha, á matrimonio sin niños ó ca-
balleros solos. 6083 8-29 
E N E L V E D A D O 
se alquilan dos habitaciones amuebladas á hombres 
solos ó matrimonio sia niños en la éalle de la Linea 
n. 88. Informaa en la misma y ea obispo 64. 
0364 8-23 
Se alquilan i persona» de la mayor moralidad en 
el antiguo «Hotel Roma», 6060 15-28 St 
o alquilan los espaciosos bajos de la casa calle 
O d e Bernaza a. 60, compuestos de sala, saleta, 
siete grandes habitaciones de dormir, cocina, baño 
é inodoros para familia y criados. L a llave en lapa-
nadería del frente. Informarán en L a Vlfia. Reina 
a, 21. 6063 8-28 
E A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s 
altos Rie la 117. Informes San 
Miguel 73 . Q059 8-28 
Los espléndidos altos do Neptuno 86. entre I n -dustria y Amittad, acabados de fabricar con 
todas las reglas de la higiene. Se componen de sa-
la, recibidor, gabiaete, saleta, teis caartos, baño de 
tanque con ducha, 2 inodoro», etc., etc,, indepen-
diente de los bajos, Los alquilan ea Prado 96, 
6042 8-27 
V I R T U D E S 2 A, E S Q U I N A A Z U L U E T A . 
E n el piso 2? habitaciones Í muebladas, con bal-
cón á la calle, propias para caballeros, con servicio 
de criado, gas, portería. Por 3 y 4 centenes E j el 
sitio más fresco y céntrico do la cindai, 
6)32 8-28 
H A B I T A C I O N E S 
E n Industria 128, casi esquina á San Rafael y á 
dos cuadras da parques y teatros, se alquilan habi-
taciones amuebladas á hombres solos ó matrimonio 
sin niños. Casa de moralidad. Hay ducha. 
6025 8-26 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres solos,¡con servicio de 
criado y baño grátis, entrada á todas horas. Com-
postela 113, entre Sol y Muralla. Las hay desde 
$4.25 á $10,60 oro. 5881 26-20 St 
iEgido 1 6 , a l tos 
E n estos ventilados altos, se al-
quilan departamentos y habitacio-
nes con ó s in muebles, á personas 
de moralidad, con baño y servicio 
interior de criado, s i as í se desea. 
Te lé fono n. 1639 . 
5800 26-18 St 
AN T I G U O H O T E L D,E FRANCIA,—Tesiente Rey a, 15- Habana. Esta casa está situada en 
el centro de los negocios, á proximidad de la Adua-
na y demás edificios del Estado, Precios, todo la -
cítiso, desde un peso hasta dos diarlos, constituyen-
do la única diferencia, la sítaacióa del cuarto ocu-
pado. Ajustes especiales para familias ó amigos que 
quieraa vivir juatos, Servicio esmerado. Cocina 
selecta. No hay mesa redonda. Facilidades para los 
pagos. 5781 26-15 St 
HO T E L I S L A D E CUBA,—Moate 45. frente al parque de Colón,—Departamentos para fami-
lias, habitaciones para hombres solos desdo 15 á 
45 pesos al mes.-Hay ducha, baños, barbería y 
café. Precios sin competencia.—P, Bandín.—Vista 
hace fe. 5579 26-5 St 
tallBcm 
G A N G A 
Se venden todos los utsnsillos de una fabrica de 
cigarros y también muchos cigarros recien hechos 
y mucha picadura. Campaaario a 105. 
^263 4-6 
BO D E G A —Por tener que anseniarse BU dueño para la Penínsala se vende una buena badega, 
sola en la esquini y muy cantinera; se da ma/ ba-
raU, es el gran negocio para el oamprador. I n -
formarán Campanario 35, esq. á Virtudes. 
6221 26-5 Ot 
Se vende en buenas condiciones un magnífico ca-
fé situado en el centro de la ciudad, cuyo luach, así 
como su c a n t í j ^ y leche de vacas que despacha á 
domicilio en carros se halla muv acre litado. 
Su venta diaria es de 83 á 100 pesos. 
Dará razón y entenderá en la venta el agente Jo-
sé Abelena, Zulueta y Virtudes, peletería E l Pa-
quete Barcelonés, de 11 á una de la tarde y de 6 á 
10 de la noche, 6130 8-5 
S O D E G A 
Por tener que ausentarse su dueño se vende una 
en el mejor barrio de esta capital: está sol a en caá-
tro esquinas. Para más informes Oficios 15. 
6223 4-5 
E n Corralil lo de Ceja df Pablo 
se vende la naca Elisa, con 20 caballerías de her-
moso terreno en el centro de los ingenios; agua fér-
til, parte snlfarosa. Dragones 45 daría razón, 
6207 4 4 
T^n ^ i ^ O n r A 'Mimo precio se vende una oa-
U U VOOV "4 " sa de mimpostería, con 2 ven-
taaas al fronte, compuesta de sala, comedor, dos 
hermosos cuartos, espaciosa cotiaa, patio solado y 
poio, está alquilada ea 9 pesos: loa título» muy lim-
pios, situada eu Guaaabacoa, Corralfalso n. 9. 
6115 4-3 
EN GANGA te vende un kiosco de tabacos y c i -garros por pasar su duéCp á ot^o giro íaayor¡ 
hace bijena ^enta, es'H bien surtido, gana poeo al-' 
quiler y tiene contrato, estt en buen punto y se da 
muy barato. Informes Cienfuegos al lado del n . 3, 
altos. 6178 4-3 
S B V E N D E N 
dos casas muy bien situadas, una en San Lázaro y 
otra en la calle del Consalado muy cerca de Prado, 
las dos tienen zaguán, sala de dos ventanas y más 
comodidades. Sin Intervención de corredores. I n -
forman calle de Ccnsalado u, 38, entresuelos, 
6148 4-2 
Por tener su dueño que ausentarse de esta ciudad 
se vende una vidriera de tabacos y cigarros, sitaa-
da en Muralla n. Si. E n la misma informan. 
6110 4-2 
D[ ANIMALES 
aa mulo de 7i cuartas, buen marchador, propio 
para faetón 6 coche: también sirve para carretón. 
ftíonte 305. 6jS6 4_5 
'ÍBLO DE VIGA 
Acabamos de recibir otra partida de va-
cas de abundante leche: son recentínas y 
todas tienen sus crías en muy buen estado, 
las que por ser de clima cálido no sufren 
aclimatación en este pais. 
Depósito y venta: 
A l e j a n d r o R a m í r e z 1 0 , C e r r o , 
. 6262 7i3 fi o 
B E V E N D E 
un magnífico caballo pura raza ing1eia, de mos de 
siete cuartais y media, trote largo, propio para pa-
seo. Puede verso á todas horas en Amistad 71. 
6197 4 4 
P a l o m a s b u c h o n a s 
legítimas se vendea en Salud 25 á todas horas' 
6202 4-4 
AL O S E S T A B L O S D E V A C A S — S e veaden magnífisas vacas criollas paridas, resentlnas y 
próximas á parir: dan más de doce botellas de le-
ch e ea 24 horas sin comer pienso. Mas informes en 
Monte 417. 6155 4-2 
S E V E N D E 
una partida de lechónos propios para criar, sn el 
tejar de Capdevila, calzada de Vento, donde trata-
rán de su ajuste. 6122 8-33 
S E V E N D E 
un toro de pura raza Holsteio, de seis afios. D ir i -
girse á Jones callo B esquina á 13, Vedado, inme-
diato á la 2? batería de Artillería, 6108 4-30 
por no necesitarlas su dueño, dos malas criollas de 
p r<íia y propias nara monta. E n la calle de la l u -
dustria n. 158, informarán. 6106 8 39 
Caballitos trinitarios. 
Se veaden dos bnecos caminadores, mansos, bien 
formado?, é propósito para niños, alzada 5^ cuar-
tas, barato?; pueden verse estable Sarstoga, Ge-
nios y Zalueta, Su dueño Prado 88. 
6105 4-30 
Se vende una yegua criolla fina 
y su potro do 3 meses. Inquisidor 48 á to-
das horas. c 142;") 13-29 St 
s y caballos de venta. 
Encontrará usted á todas horas 
un gran lote de caballos y muías de 
donde elegir. 
Todos los animales se garanti-
zan. 
Hágannos una visita. 
L . G. Oone. 
Marina n. 2. 
5í65 26-5 St 
DE MUEBLES Y PEE1A8. 
MESAS D E BILLAR.—8e venden nuevas y usadas. Se compran, cambian, componen y al-
quilan. Surtido de paños, bolas, gomas automáticas 
etc. Se dan informes por correo dirigiéndose á R, 
Miranda, Obrapía 30. 6187 26-3 0 
mucha G A N G A . 
En P coütenea se vende ua piano de uso. O'Rei-
lly n, f i l , 6146 8-2 
San J o s é 2 A , bajos, izquierda 
Se vende un magnífijo escaparate imperial, lunas 
viceladas, un paravan oaü nuevo y un juego de la-
vabo porcelana finísima, De 11 a, m, á 6 p, m. 
6161 8-2 
C a j a d© h ierro 
i de combinación con doble puerta exterior é interior 
! se vende en Barcelona 7. 6158 8 2 
an plano francés muy barato en División n. 11, en-
t.e Sitios y ¡Maloja^ 6158 4-2 
TODAVIA QÜBDA EN 
un Imen surtido de ropa de verano para 
todo el que quiera Yestir bueno y barato, 
desde el sombrero hasta el buen botin o 
zapato. A m , 
Paralas familias tenemos de todo lo ne-
cesario como sobrecamas de raso bordadas, 
rodapiés do crochet de mucho gusto, saba-
nas, &c.. &c. t , 
MÜEtíLíS y PRENDAS de oro y bri-
llantes de todas clases y precios. Un piano 
de cola, ftaraauíe, propio para salones y 
conc ortos, muy barato. Otro de un cuarto 
de cola, exceleutes voces, en gan^a. 
6280 alt ia-4 O 
B23 V B H J D B 
ua piano casi naevo de excelectes voces, por no 
neceíitaile, en precio mddico. Aguiar 41, entre Em-
pedrado y Tejadillo. 6135 4-2 
Muebles. Pau la 35. 
So vende un juego de Reina Ana, compuesto de 
seis sillas, 1 sillones, una consola y aa sofi, 
6062 4-28 
Ua caaito oscuro portátil, an telón de fondo muy 
elegante, cámara con lonte, cubetas y otros objetos 
^•opios del ci te, 
Armatrcstes, c^ntinafl y neveras y otros objetos 
propios para fonda y cifta. 
Muclias camas de bieno y madera de todas for-
mas. 
Surtido general en muebles, prendas, ropas. Loza, 
cristalería y herramientas. 
Compro toda clase de objetos. 
M • CiPÁS lPEMEiBLES 
desde 2 ceiiteíies á 8. 
Maximino F e r n á n d e z y Cp. 
Mural la 91 y 93. 
C 1119 S6 27 St 
En 850 pesos oro, se vende la casa calzada de 
Jesús del Monto n. 471, con terreno propio, de es-
quioa, sala, comedor, Ires cuaitos, cocina y patio, 
todo en buen estado. Informarán Amistad 142, No-
tar ía de Lliteras. ' 6102 4 30 
üfl bonito local 
en la calle de Neptuao, Sa traspasa CCÍI sus vidrie-
ras y tvmatostés. Informarán Ñeptuno 81. 
^11l 10-30 
SE V E N D E N LAS CASAS CAMPANARIO 26, de planta baja y pon pompdidadgs para una re-
gular familia, y Campanario 3?, de alto y bsjo, i n -
dependientes tanto el alto como el bajo, Informan 
Obrapía 14, altos, do 12 á 2, bufete del Ldo. La-
gaardia 6090 8-29 
Se vende una casita 
á una cuadra de Qaliano, de mampestorfa y teja, 
con cloaca, en $1703, Informes San Ignacio 44, en 
el zaguán, el sastre. Horas de 2 á 5 p. m. No se qule-
ren corredores. G058 8-27 
ana gran casa de esquina frente á uno de los cén-
tricos parques de esta ciudad, con una superficie de 
484 metros planos de terreno, agua, cloaca, de alto 
y bajo. Informan en Neptuno \Í2 do 10 á 12 y de 4 
á 6, y o se'admlten corredores. G018 8-26 
una gran sedería ó se traspasa el looal con armatos-
tes, enseres y contrato; propio para cualquier giro 
por ser grande y buen punto. Informes Neptuno 65 
5955 13-22 Si 
LOS VEGUEROS. 
D E L A A C R E D I T A D A MARCA J, FORTEZA, 
Nuevos y usados so venden y alquilan con ban-
das francesas automáticaf; constante surtido de 
toda clase de e'ectos ffinoeses par* los mismos, 
PRECIOS SIN C O M P E T E N C I A . 
Nota.—Se rebajan bolas de b'llar y se visten b i -
llares.—53, B E R N A Z A , 53. Fábr ica de billares. 
Se comprai bolas de billar. 577d 78-14 at 
e coiesies y üite 
MAQUINAR 
La maquinaria, utensilios, 
y marcas de la fábrica de chocolates, dulces j lico-
res 
E l S o l d e J t e m e d i o s , 
se vende en coniilclonea ventajosas para quien de-
see trabajar eu el giro. E s t i tasado todo eu $I3,C00. 
También ss admiten proposiclonea para consti-
tuir Sociedad, 
Para más detalles y tratar en cualquiera de ambos 
sentidos, dirigirse á R. V., San Ignacio 40, Habana, 
de 7 á 10 de la mañana, C 1467 1 O 
S E V E N D E 
una máquina B&xter de seis caballos coa caldera 
de 12 en buen estado. 
Dirigirse á Alfredo Sliafal. San Miguel 11. 
Sti, Spíritas. o 1468 1 Q 
Hacendados 7 Agricultores 
L a s m á q u i n a s segadoras 
A d r i a n c e B u c k e y e , 
de aso ea esta Isla hace más de 20 aSos son reco-
mendadas como las mejores y SIN R I V A L en A -
mérioa y Baro^a^Se hallan de venta en el Almacén 
de maquinaria y efectos de Agricultura de Fran-
oisoo Am&t, Cuba 60. Habana. 
C 1454 alt -I^JD 
Be todas descripciones para 
carros de caña, carbón, ga-
nado, etc, Romanas portíti-
lei de plataforma, de mostra-
dor, etc. Satiefacción garan-
tizada. Escribiré para catá-
logos y precios. Correspon-
pcndeDcia en'español.—Jesse Mardan. 
109, S. Charles, A. Baltimore Md. U. S. A . 
c . . . . alt 26-9 Ap 
A Z U C A R 
BLANCO SUPERIOR, 
en barri íeg, más barato que el 
turbinado. Precioj 
lince reales arroba, 
L I B R E B N y A S í S . 
Depósito: San Ignacio n. 50. 
Se arriendan dos turbinas 
con su caldera y máquina, ó se 
turbina - á precio que se con-
6C66 venga. 8-23 
Se venden 4,000 quintales polvo de tabaco propio 
para semilleros y siembras de tabaco. Informarán 
Aguila 68. bodega. 2894 156-12 My 
S E V E N D E 
en 2,000 pesos la casa Alamblaue 43, de sala, seis 
cuartos, cocina patio, agua y cloaca. Informes Fer-
nando Dias, Cuba 91, cafó. Sin Intervención da 
corredor. 5850 íi. 18 8t 
DE CARRUAJES 
Se rafle i coclie m m m . 
Informarán Cienfuegos B. 19}. 
6167 4-3 
PA R A P E R S O N A S de gusto se vende una mag-nífica dnqueslta-jardinera francesa, toda se 
desarma hasta el fuelle, se puede ver á todas horas 
en Amargura 39 y para tratar de s i precio su due-
Qo Qeryaslo 8 B de 8 á í» do la maBana exolusiva-
meuie, 6031 8 26 
E n limoneras americanas 
recibimos constantemente nn brillante surtido en 
negras y avellaaadas coa caprichosas guarniciones y 
á precios jamás conocidos. Teniente Rey 25, E l Ca 
bailo Andalaz. 5770 26 14 S 
P A H I S E N LiA S A B A N A . 
POR NORMANDIA.—Nueva y brillante reme-
sa de limoneras y troncos premiados en la Expoai-
oión. Teniente Rey 25. E l Caballo Andaluz. 
5271 26-14 S 
Melados siperiores á 15 eents. 
E l vaso de leche de 1*, 10 id. 
Hay surtido e s t a n t e de \ m Me-
H>fes frutas, biieios dnlees, hincfes, 
refregeos, 
P r a d o X I O , E a b * m a 
" 1415 a«-S6 8t 
De los embutidos el mejor y^sin rival las exqui-
sitas butifarras de Blanes marca L A C A T A L A N A , 
Hijos de P. Barguet. Unicos receptores: Alon-
so, Jauma y Ccmp., Oñoios 40, 
C1250 . 78-22 Ag 
Casi nueva, de 4 me&ea de uso, una caldera pris-
mática de 70 caballos de fuerza. Para más porme-
nores dirigirse á la Adminiatfaotón do la Cuban E -
lectric Co,, Acosta a. 6. v 1411 8 27 
DEÜÍMA Y PEMMIA 
Pildoras Tónico -gen i ta l e s 
DEL DR. MORALES. 
(De Madrid) 
Bl íinioo rtmedio conocido hatíta el áia para la 
completa curación de i& 
I M P O T E N C I A 
Espermatorrea, debilidad general por los excesos 
de trabajo ó la edad, siendo también de resultados 
positivos para la esterilidad de la nvjer ne siendo 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas M I L A G R O S A S y C E L E B R E S pildora* 
cuentan más do 30 años de éxito y bon el asombro 
de los enfermos que las asan para su curación. De 
venta á dos pesos oro la caja en las principalos far-
macias de la Isla j ea la de Sarrá, Teniente Rey 41, 
Habana, quien las manda por correo á todas partes 
previo eavio de sa importe. 
C 1496 alt 4-5 O 
E L M E J O R P Ü R Í F I C A D O R 
D E L A S A N G R E 
P D M T I T I 
D E ! a A B r D Ü X 
Más de 40 años de curaciones sor-
prendentes. Empléese en la 
iis, Llaps, Herpes, etc,, 
y en todas las enfermedades prove-
nientes de MALOS HUMORES AD-
QUIRIDOS 6 HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas. 
C U71 alt 81 O 
Para combatí; la* Dispepsias, Qaitral-
glas, Eraptos ácidos. Vómitos de laa Se-
ñoras embarazadas y de los niños, Gastri-
tis, Inapetencia. Digestiones difíciles, Dia-
rroas (de lo* ni&os, viejos j títísoi) ote, 
cada mejor que el 
D 3 GANDUL 
qac ha eido honrado oon an informo W.~ 
lla&te por la Academia de Clonólas y pre-
miada oon M E D A L L A D E ORO y D i -
plomas do Uoaor ea la sONCE Exposicio-
nes á que ha concurrido. 
C1470 
U i u l i s k t k f c i t 
alt 13 1 O 
¡ i i Ms i fñ tó i s ! ! 
F B I C C I O S E S ASTIHFCMlTICiS 
i e l Dr. 
Remedio infalible para el alivio de 
toda clase de dolores. 
Las neuralgias más rebeldes se ali-
vian enseguida. 
El reuma se cura. 
Ninguna casa de familia debe estar 
sin este pi ecioso remedio. 
D e p ó s i t o s : Farmac ia del 
doctor Garrido, Sol y Agua 
cate, y en las Drogrer ías de 
Sarrá y Jonhson. 
Cta. 1377 26-14 St 
MISCELANEA 
V E N D E 
Una graa lámpara araña, de quinoe laoei, pro-
pia para an gran salón de recibo ó sociedad dere-
creo en 20 centenes, oestó tresclentoa peioi, es 
Cerro 613, bajos. 6227 4-5 
S@ venden 
cinco bicicletaí, casi nuevas. Desamparados 38 la" 
forai^n y se pueden ver, 6186 4-3 
aa semilIenT¿e tabaco de tres millones depostam 
Informan Vedado, calle de Medina, entre hoipttit 
do Ntra, Sra. de las Mercedees v bodega La Palo-
ma, n. 3. Juan Barros. 6206 4-4 
ana escalera de caracol do veinte y claco paiot, 
completamente sana, A todas horas en Foraandlnt 
entre Monte y Omoa, lecharla. (1195 4-4 
Postaras de tabaco. 
En los Palacios se venden en la aatiulidadlu 
de 1& Hacienda San Jaaa de Za^as, 
6169 13-3 0 
Colección do sellos 
So vende en seis centenes nn álbum con dos mil 
sellos de correo diferentes. Obispo Mi, libreiU. 
e m 4-30 
I N C U B A D O R A S 
y madres artific'alea Excelsior las mejores par* 
criar y sacar pollos. Do venta par la compañía ven-
dedora de calzado ft domicilio. Chacón n. 7, 
60fc7 4-a-i 
n a E i m i M a m m 
m i bs fotincíos Frcnsem m fe] 
fu» /s Qwnge'-BataUéret PARIS 
V> DE LOS 
'Célebres Remedios Lo 
bijo un pequeño TOlúmsn tetiy» 
Populares en FRANCIA, ESPAÑA, AMÉfílC», 
BRASIL, en donde est&i 
autorizadas por el Consejo de Higiene. 
rsz.8COS »•»«- » . . . . 1/4 fEASOQ 
Permitiendo cuidarse solo, con poco gasto j pront» 
curación. Expelen prontamente los humore*, U bilí*, 
fiemas viciadas que entretienen las enfermedada; 
puriñoan la sengre y preservan reincidencia. 
contra la Const ipadon9 CatarrOf Gota, 
JUeutnati&tno, P é r d i d a <iel apetito, 
T u m o r e s , l / I c c r a s , Cnlentnraa, 
E n f c r t n e d a d e s d e í J i íondo, 
E m p e i n e s , ( irat ios , litibicundeM, 
JSdad c r i t i c a , etc. 
tdtlu Lasco qus 60 lleve las teñaidel» 
Paam* Gottia 
V Tfrao ¿j Lí Koy ^ 
• A i ' 
K3« d» Seloe 
KN ifODA.S LAS FARMACIAS. 
.til* 
ÍGON QUINAJ 
E l mejor y el mas agradable de los tónicas, recetado por las 
celebridades médicas de París en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S , 
Se H a l l a on l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s , 
I v e u r a l g : 
C i á t i c a 
CLIN y GOMAR - V h l 
En todit /«i farmtelu 
650 
C£. M a z n y e r y Cia, P a r í s . 
P O L V O S de A R R O Z DIÁFANOS 
Se halla en L4 HABANA:!. C H A R A V A Y y C» , 431, Obispo, 
V EN TODAS LAS BUENAS CASAS 
LOCIONES, A G U A S DE T O C A D O R , JABONES. 
P E R F U M E S PARA EL P A Ñ U E L O : 
F E D O R A y S A R A H B E R N H A R D T ; M U S K I A N T I S 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O : 
D I A F A N O P E i r g A M I É N M 
3 3 x e s - E S ^ r a ? i o 
UETTE-PE: 
á la l ' A t ' . i i X A (Peps ina vege ta l ) 
E s el mas poderoso dig-estivo conocido hasta la fecha para combatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTOEVIAGO : G A S T R I T I S 
GASTRALGIAS, DIARREAS, VÓMITOS, PESADEZ DEL ESTÓMAGO 
MALAS DIGESTIONES Y DIFÍCILES, CONSTIPACIOMES, EJu. 
UNA GOl'JTA AL ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS RKf&^DBS 
Venta por mayor en l ' a r i s : JE. T I I O U E T T E , is , rué des Trnmeubhs-Industr íels . 
Kiljir ol Sel lo de la Union de los F a b r i c a n t e s sobre el Frasco pa($?íiur las falsiíicíicloDOS. 
X)OE)Oe5Ít.03 o n . t o d a s l a s ]pr ir» .c ip£ i , los ^H'a.x'm.a.ciaa. 
de 
c o n Y O n i l U O n O M I U S ] d e MÍEMMO y ^VININA 
Este Tónico poderosô  iragenerador do la sangre, es do una efleacin cierta en la 
CLOROSIS, FLORES BLARCA5, SUPRESION j DESORDENES de la MEBSTROACIOH. ENFERMEDADES dd PECHO (JASTRAIGIA 
DOLORES de ESTÓMAfiOj R AQÜITISMO, ESCRÓíaLAS. FIEBRES SIMPLES 6 INTERMITENTES, EHFERMEDADSS NERVIOSAS 
ifc el único, remedio que conviene y se debe emplear con exclusión d* cualquiera tím sustancia. 
T é a g e e l F o l l e t o cjue a c o m p a ñ a á ca t la F r a s e o . 
Venta por Mayor : L . C R U E T , 4, rae Payenno. en P A R I S . 
De venta en todas las principales Farm^oías y Droguer ías . 
Si QUIEREN HACER VÚS. MISMOS SUS 
B e b i d a s G a s e o s a s 
O o m p r e n s ó l o e l " V e r c i a c i e r o 
S. T E E S S I E B , único Fabricanie, 9, Rae Castex, PARÍS 
S S l I G r Z X e sobre cada A p a r a t o Seltzogeno 
la mención ': VÉRITABLE APPAREIL SELTZOGENE D. FEVRE 
/ ¡i F i r m a M a r c a de F á b r i c a : 
Estos Seltzogenos son garantidos ensayadas a i2 Atmósferas • 
la armadura metal e s t á garantida sin aieación de Dlomo 
mrwrnrBl—n - muiTíM 1 1 il H IHI iriiTOriiniMumi MU nimamiíiiuamMiMamAM îm 
Importante receta para BCANOVSAK Ü Ctj ' f lé, 
sana y benéfica. — Basta unas pequeñísima cantidad 
para aclarar el cutis mús üDiííuró y darla la blancura 
suave y natarsd.» m marti!. — Pnecio Eit PARÍS : 
S FI4.RV»M.— í. Rúa Jean-Jaoquea Rousseau. Parta. DUSSER 
X w x e » ^ 7 tí*tM*ti*i* 4«1 "IHnir^ 4» l« Marina", Zmluota y N * J > M Í 
